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PRESENTACION 
Este documento fundamenta y detalla las 
primeras ciaco partes del Informe Ceatral preparado por 
el ILPES para la VII Conferência de Ministros y Jefes de 
Planificación (Montevideo, mayo de 1989), según el 
mandato de los gobiernos de América Latina y el Caribe, 
ratificado en la XI Mesa Directiva del Consejo Regional 
de Planificación (San José, noviembre de 1988). Conforme 
este mandato, el documento se organiza en tomo a tres 
grandes temas: Inserción Extema y Desarrollo (Capítulo I 
al III), Capacidad Empresarial y Competitividad (Capítulo 
IV) y Problemas Fiscales en la Gestión del Estado 
(Capítulo V). Cada capítulo se corresponde con una de las 
cinco primeras partes del Informe Central (documento 
NTI/G.VII.3). 
Su principal fuente de enriquecimiento será el 
debate de la VII Ccaafereacía, aunque por sus nomas este 
documento tampoco es objeto de aprobación formal. En una 
próxima revisión se incorporarán críticas y comentarios ; 
la nueva versión será entonces enviada al Servicio 
Editorial Intemo. 
El Lic. Carlos Salinas de Cortari, cuando 
presidía al SCCOPALC y al CRP, insistía en que los 
documentos técnicos que el ILPES prepara para estos foros 
deberían arpidar a concentrar y a provocar el debate. En 
esta oportunidad, por la complejidad del tema central y 
por la pluralidad de puntos de vista que r e ú n e , este 
componente de estímulo parece estar asegurado. 
Ahora bien no es un documento acabado, pues 
muchos aspectos exigen mayor elaboración. En todo caso, 
se busca aquí profundizar en una visión más integrada del 
desarrollo contemporáneo y de la posición relativa de la 
región; también se ofrece un balance de algunas 
preocupaciones regionales ciertamente relevantes. El 
Informe reúne algunas certezas, siembra diversas 
inquietudes y contiene una agenda implícita para lecturas 
y trabajos posteriores. Investigación aplicada, 
orientada a la formulación de políticas; éste fue el 
espíritu con que se lo ha producido. 
(I/TWZRY) Santiago de Chile, marzo de 1989 
Dirección General del ILPES 
C a p i c u l o I 
A l f i n a l , l a " C r i s i s de l o s Aftos 80" está siendo 
d e f i n i t i v a m e n t e superada. A s i , su f i n ya t i e n e p l a z o : e l 31 
de diciembre, dentro de 270 días. A continuación, l a 
p o s t c r i s i s también t i e n e nombre: se llamará " C r i s i s de l o s 
Años 90". En e l c a l e n d a r i o gregoriano, dos f a s e s ; en l a 
h i s t o r i a r e a l , mucho de c o n t i n u i d a d . 
Parte de e s t a c o n t i n u i d a d se a r r a s t r a , a su vez, de l o s años 
70. Los a n a l i s t a s que proyectan sus f a r o s a l t o s h a c i a 
atrás, i l u m i n a n d i f e r e n t e s r a l e e s y puntos de arranque. De 
1979, cuando sostener l a p a r i d a d d e l dólar implicó e l e v a r 
abruptamente l a t a s a de interés, primero en su cuna y luego 
en e l mundo. De 1978 o de 1973, para quienes creen que e l 
soplo dé v i d a para l a c r i s i s salió de l a OPEP. De algún año 
intermedio, - cuando l a región crecía y d e l i r a b a con l a 
captación fácil de ahorro externo* De 1971, en e l día que 
l a s tasas de cambio empezaron a f l u c t u a r , fomentando l a 
m o v i l i d a d errática de c a p i t a l e s i n t e r n a c i o n a l e s . Y ya se 
estaría c a s i r e t r o c e d i e n d o a o t r a década. Otros a n a l i s t a s , 
con l i n t e r n a s de menos alcance, s u e l e n a p u n t a r l a s a 1982, 
año marcado por l a agudización de un c i c l o r e c e s i v o y d e l 
d e s e q u i l i b r i o en e l balance de pagos de l a región. Después, 
l o s años más r e c i e n t e s ya serían a n a l i z a d o s bajo d i v e r s o s 
f o c o s . 
Este documento no se d i r i g e a l a " c r i s i s de l o s años 80", 
pero tampoco puede o m i t i r l a y, algunas veces, tendrá que 
t r a n s i t a r l a . Menos aún se d i r i g e a sus raíces; s i n embargo 
algunos de l o s fenómenos aquí t r a t a d o s se fundamentan 
también en e l l a s . E l documento p a r t e de l a inserción 
i n t e r n a c i o n a l de América L a t i n a y e l C a r i b e ; pasa por e l 
papel' que l o s s e c t o r e s p r i v a d o y gubernamental pueden j u g a r 
en d i f e r e n t e s políticas de reinserción; y co n c l u y e , con 
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a l g u n a s f u n c i o n e s que l o s O r g a n i s m o s N a c i o n a l e s de 
P l a n i f i c a c i ó n pueden desempeñar en s u apoyo. Desde l u e g o , 
" i n s e r c i ó n " o " r e i n s e r e i o n " s on aquí u t i l i z a d o s e n u n 
s e n t i d o muy a m p l i o (véase Documento N T I / G . V I I . 3 ) . En e l 
l i m i t e , " i n s e r c i ó n " se r e f i e r e a l a g l o b a l i d a d de l a s 
s i t u a c i o n e s de " i n t e r d e p e n d e n c i a " de l a reg i ó n con e l r e s t o 
d e l mundo. En e s t e c a s o p a r t i c u l a r , " r e i n s e r c i ó n " s u g i e r e 
c a m b i o s en l a s p o l i t i c a s e x t e r n a s que b u s q u e n - en e l marco 
de l a i n t e r d e p e n d e n c i a - una d i s t r i b u c i ó n menos p e r v e r s a de 
l a v u l n e r a b i l i d a d . 
4. La r e g i ó n entró en l o s años 80 e u f ó r i c a y v u l n e r a b l e , l o s 
t e r m i n a r á t r i s t e y más v u l n e r a b l e . S i n duda, e u f o r i a , 
t r i s t e z a o v u l n e r a b i l i d a d - como c a s i t o d o s l o s demás 
a t r i b u t o s - e s t á n d i s t r i b u i d o s de manera po c o h o m o g é n e a , 
t a n t o e n t r e p a í s e s como d e n t r o de c a d a uno de e l l o s . 
P o l í t i c a s d e l i b e r a d a s p a r a e l r e o r d e n a m i e n t o de l a s 
r e l a c i o n e s e x t e r n a s p u e d e n a y u d a r a r e d u c i r l a 
v u l n e r a b i l i d a d a c t u a l p e r o , d i f í c i l m e n t e , b a s t a r á n p a r a 
e l i m i n a r l a . En v e r d a d , e l modo de a r t i c u l a c i ó n e x t e r n a de 
l a r e g i ó n e x p l i c a p a r t e de sus p r o b l e m a s - i n c l u y e n d o 
a l g u n o s g r a v e s - y c o n d i c i o n a o t r o s , p e r o sería una 
s i m p l i f i c a c i ó n e x p l i c a r l a s v i c i s i t u d e s de l a reg i ó n sólo a 
p a r t i r de s u ins e r c i ó n e x t e r n a . 
5. L a r e g i ó n saldrá de l o s años 80 c o n una p o b l a c i ó n de c a s i 
450 m i l l o n e s de h a b i t a n t e s , poco menos d e l 8% d e l t o t a l 
m u n d i a l , c o n l a geografía como uno de l o s p r i n c i p a l e s 
e l e m e n t o s de u n i d a d . Dos t a s a s a cumuladas resumen e l 
d e c e n i o : e l p r o d u c t o creció 11.6% m i e n t r a s l a p o b l a c i ó n 
16.1%. l y S i n embargo, l a s medi d a s de d i s p e r s i ó n d e b e r í a n 
s u s t i t u i r a c a s i t o d o s l o s p r o m e d i o s . 
U Véase CEPAL: La Evolución Económica Reciente de América Latina y e l 
Caribe. Santiago de Chile, enero de 1989. 
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6. En l a r e g i ó n a u m e n t ó l a h e t e r o g e n e i d a d d e m o g r á f i c a : 
p r á c t i c a m e n t e l a m i t a d de l o s p a i s e s (20) c o n c e n t r a hoy e l 
97% de l a p o b l a c i ó n , l o s demás (14 p a i s e s y 4 e s t a d o s 
a s o c i a d o s ) e l r e s t o . La p o b l a c i ó n en edad e c o n ó m i c a m e n t e 
a c t i v a (15 a 60 a ñ o s ) v a r i a , de país a p a í s , de menos de l a 
m i t a d a c a s i l a s dos t e r c e r a s p a r t e s de l a p o b l a c i ó n t o t a l . 
L a e s p e r a n z a de v i d a o s c i l a e n t r e 52 y 72 aftos. En uno de 
sus p a í s e s , de c a d a 100 h a b i t a n t e s , 85 v i v e n en l a s 
c i u d a d e s ; en e l o t r o c a s o extremo, sólo 27 son u r b a n o s . En 
e s t e ú l t i m o , de c a d a 100 h a b i t a n t e s hay más de 60 
a n a l f a b e t o s , t a n t o hombres como m u j e r e s . En l o s c u a t r o 
c a s o s s i g u i e n t e s , e n t r e 41 y 48 de c a d a 100 m u j e r e s son 
a n a l f a b e t a s , m i e n t r a s e s t e número v a r í a de 5 a 9 en l o s 
c u a t r o m e j o r e s c a s o s . De c a d a 100 hombres, e n t r e 32 y 42 
son a n a l f a b e t o s en c u a t r o c a s o s n a c i o n a l e s ; n ú m e r o s que v a n 
de 5 a 8, en l o s c u a t r o c a s o s mejor s i t u a d o s . 
7. A s i m i s m o , h a n aumentado l a s d i f e r e n c i a s e c o n ó m i c a s y 
s o c i a l e s en l a r e g i ó n . E l mayor i n g r e s o p e r c a p i t a (1986) 
c o r r e s p o n d e a 16 v e c e s e l menor, m i e n t r a s e l PIB m á s a l t o 
e q u i v a l e a 96 v e c e s e l más b a j o . Sólo t r e s p a í s e s g e n e r a n 
e l 77% d e l v a l o r a g r e g a d o p o r l a i n d u s t r i a m a n u f a c t u r e r a 
r e g i o n a l ( 1 9 8 5 ) . En m a t e r i a de d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , e l 
10% s u p e r i o r de l a p o b l a c i ó n a b s o r b e desde menos de una 
t e r c e r a p a r t e d e l i n g r e s o n a c i o n a l a más de l a m i t a d , en l o s 
dos c a s o s e x t r e m o s . E l 20% i n f e r i o r r e c i b e e n t r e e l 2 y e l 
3% d e l i n g r e s o n a c i o n a l de sus países y, en l a m e j o r 
situación, poco más d e l 4%. En l a s i t u a c i ó n de i n g r e s o 
n a c i o n a l más c o n c e n t r a d o , a un c i u d a d a n o d e l d e c i l s u p e r i o r 
l e c o r r e s p o n d e r í a n US$ 7.620 dólares en 1986, s u p e r i o r a l 
i n g r e s o p e r c a p i t a de A r a b i a S a u d i t a o Nueva Z e l a n d i a y 
e q u i v a l e n t e a l 60% d e l i n g r e s o p e r c a p i t a de J a p ó n en e l 
mismo afto. En uno de l o s c u a t r o países l a t i n o a m e r i c a n o s más 
p o b r e s , a un c i u d a d a n o de l a c l a s e de i n g r e s o s d e f i n i d a como 
e l 20% más b a j o l e c o r r e s p o n d e r í a n US$ 150, i g u a l que a un 
c i u d a d a n o p r o m e d i o de Butan, B u r k i n a Faso o N e p a l y sólo por 
e n c i m a de Etiopía, e l país más p o b r e d e l mundo (US$ 120 de 
i n g r e s o p e r c a p i t a en 1986). TJ E s t o s p o c o s i n d i c a d o r e s de 
d i s p e r s i ó n dan una i d e a de cuánto l o s p r o m e d i o s pueden 
f a l s e a r l o s análisis económicos y s o c i a l e s de A m é r i c a L a t i n a 
y e l C a r i b e , en e s t e f i n a l de d e c e n i o . 
8. En sus c o m i e n z o s , l a r e s e r v a de e s p e r a n z a s de p r o g r e s o -
a l i m e n t a d a con a l g u n o s i n d i c a d o r e s de l o s años 70 - , sería 
p r o n t a m e n t e d i s i p a d a . " E l c o m i e n z o de l o s años 80 f u e un 
momento d e c i s i v o . E l cambio de l o s p a í s e s i n d u s t r i a l i z a d o s 
h a c i a p o l í t i c a s m a c r o e c o n ô m i c a s a n t i i n f l a c i o n a r i a s causó e l 
rápido i n c r e m e n t o de l a s t a s a s n o m i n a l e s de i n t e r é s . Los 
p a i s e s en d e s a r r o l l o , c on e l e v a d a s deudas e x t e r n a s , f u e r o n 
duramente c a s t i g a d o s . La c o m b i n a c i ó n de t a s a s de interés 
más a l t a s c o n p r e c i o s más b a j o s de l o s p r o d u c t o s p r i m a r i o s 
e x p o r t a d o s ( e x c e p t u a d o e l p e t r ó l e o ) p r o d u j o un a l z a 
v e r t i g i n o s a de l o s c o s t o s r e a l e s en t o d a s l a s formas de 
deuda, nuevas o a n t i g u a s " . ZJ A p a r t i r de ese momento, l a 
r e g i ó n d a r í a m u e s t r a s de u n a e n o r m e c r e a t i v i d a d 
i n s t r u m e n t a l , a l t e r n a n d o p o l i t i c a s c o n d i s t i n t o g r a d o de 
o r t o d o x i a y o r i e n t a d a s p r e p o n d e r a n t e m e n t e , a l c o n t r o l de l o s 
a g r e g a d o s m o n e t a r i o s y de l o s p r e c i o s c l a v e . A l o s ímpetus 
moderados de r e a c t i v a c i ó n , s i g u i e r o n mayores d e s e q u i l i b r i o s ; 
l u e g o , l a a u s t e r i d a d e n t u s i a s m a d a a c a b a r í a p o r a g r a v a r e l 
desempleo y a c e n t u a r l a s t e n s i o n e s s o c i a l e s . De v u e l t a , l o 
mismo... 
2J Los datos detuogràficos de base son de CELADE: América Latina en el 
Año de los 5.000.000.000. Santiago de Chile, 1987; los demás (especialmente 
los de producto y valor agregado) son del Banco Mundial, "Informe sobre el 
Desarrollo Mundial. 1988". Washington, Junio de 1988. 
3/ Banco Mundial, op.cit.. Parte I. 
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9 . En e l ámbito de l a s m a c r o v a r i a b l e s , dos t e r m i n a r o n c o n daños 
i r r e p a r a b l e s : l a inversión ( f i s i c a y s o c i a l ) y l o s g a s t o s en 
C i e n c i a y Te c n o l o g í a (C&T), ambos c o n c a l i d a d de e m b r i o n e s 
d e l f u t u r o . En un mundo g l o b a l i z a d o , l a s o p o r t u n i d a d e s de 
r e i n s e r c i ó n de América L a t i n a y e l C a r i b e y a están 
r e s t r i n g i d a s hoy - y c o n t i n u a r á n r e s t r i n g i d a s en años 
v e n i d e r o s - como c o n s e c u e n c i a de e s t e hecho e l e m e n t a l : l a s 
d e c i s i o n e s de c o r t o p l a z o o l v i d a r o n que, en cada ayer h a b l a 
c o n d i c i o n a n t e s d e f i n i t i v o s d e l f u t u r o . En e l pasado 
r e c i e n t e , c i e r t a s d e s a c e l e r a c i o n e s , en l a f o r m a c i ó n de 
c a p i t a l de l o s p a í s e s d e s a r r o l l a d o s , f r e c u e n t e m e n t e 
e s t u v i e r o n a c o m p a ñ a d a s de a u m e n t o s en g a s t o s de 
i n v e s t i g a c i ó n , g e s t a n d o i n n o v a c i o n e s d e c i s i v a s en m a t e r i a de 
C&T. A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e p o r e l c o n t r a r i o , r e d u j e r o n 
ambas: l a inversión y e l g a s t o en i n v e s t i g a c i ó n , kj 
10. Es r e l a t i v a m e n t e f r e c u e n t e r e d u c i r e l an á l i s i s de l a 
i n s e r c i ó n e x t e r n a a l examen de d a t o s c o m e r c i a l e s y 
f i n a n c i e r o s . La p e r s p e c t i v a de e s t e documento es más 
a m p l i a . En e l c o n t a c t o e n t r e l a s n a c i o n e s - m i e n t r a s en l a 
línea de f r e n t e están e l i n t e r c a m b i o de b i e n e s y s e r v i c i o s y 
e l m o v i m i e n t o de c a p i t a l e s - en r e a l i d a d , se c o n f r o n t a n p o r 
d e t r á s , en l a logística, l a t o t a l i d a d de sus e s t r u c t u r a s 
e c o n ó m i c a s , s o c i a l e s , p o l i t i c a s y c u l t u r a l e s . Como ya se ha 
v i s t o , l a imagen i n t e r n a de l a región es de d i s p a r i d a d y 
4/ Sin embargo, en el mismo período se ha mantenido relativamente 
estable el ahorro intemo como porcentaje del PIB, casi el mismo 23% de los 
años 70. En números redondos, se ha perdido un U% por deterioro de la 
relación de intercambio y otro 4% como pago del servicio de la deuda. El 
ahorro disponible para inversión quedaría limitado a cerca de un 15% del PIB 
regional. Durante los años 70, el crecimiento promedio de la inversión 
rebasó ligeramente el 7% al año, posteriormente (1981-1987) fue negativo, con 
excepción de 5 países. Simultáneamente, el gasto en investigación y 
desarrollo se redujo en la región a menos de 0.7% del PIB. 
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d e s a r t i c u l a c i ó n . También, que e l b a l a n c e de éxitos 
i n t e r n o s , en g e n e r a l ha s i d o p o b r e , t a n t o cuando se apuntó a 
l a r e a c t i v a c i ó n como a l a e s t a b i l i d a d . Por ú l t i m o , que l a 
n e g l i g e n c i a con e l g a s t o en in v e r s i ó n y en C&T, r e d u j o l a s 
o p o r t u n i d a d e s de r e e s t r u c t u r a c i ó n p r o d u c t i v a y de p r o g r e s o 
t e c n o l ó g i c o . Todos e s t o s f e n ó m e n o s deben s e r c o n s i d e r a d o s 
cuando se examina e l tema " I n s e r c i ó n E x t e r n a , D e s a r r o l l o y 
P l a n i f i c a c i ó n " . Sobre e s t a b a s e , e l r e s t o d e l i n f o r m e se 
s u b d i v i d e en c i n c o c a p i t u l e s . 
11. En e l Capítulo I I , se p a s a r e v i s t a a c i e r t o s a s p e c t o s 
d i n á m i c o s de l a relación de América L a t i n a y e l C a r i b e c o n 
e l r e s t o d e l mundo. Como marco de r e f e r e n c i a , se m u e s t r a e l 
c a m b i o de p o s i c i ó n r e l a t i v a en l o s i n d i c a d o r e s más 
c o n v e n c i o n a l e s de c o m e r c i o y m o v i m i e n t o s f i n a n c i e r o s ; e s t a 
p a r t e t e r m i n a c o n una r e f e r e n c i a a l menor peso d e c i s i o n a l de 
l a r e g i ó n en e l mundo m u l t i p o l a r i z a d o de hoy. A 
c o n t i n u a c i ó n (Capítulo I I I ) , se r e l a c i o n a l a i n s e r c i ó n 
e x t e r n a c o n c i n c o g r a n d e s f e n ó m e n o s que, en o p i n i ó n d e l 
I L P E S , a y u d a n a c o m p r e n d e r m e j o r e l d e s a r r o l l o 
c o n t e m p o r á n e o . Aunque se i n i c i e desde e l ámbito c u l t u r a l , 
se t r a t a de u n a t r i l o g í a de carácter e s e n c i a l m e n t e 
e c o n ó m i c o : p r i m e r o . c r e c e l a g r a v i t a c i ó n d e l "insumo de 
c o n o c i m i e n t o " p o r u n i d a d de p r o d u c t o ; segundo. se a c e l e r a n 
l a s i n n o v a c i o n e s en m a t e r i a de p r o c e s o s , p r o d u c t o s , 
o r g a n i z a c i ó n y m e r c a d o ; t e r c e r o . s e a s i s t e a u n a 
p r o l i f e r a c i ó n de nuevas e s p e c i a l i d a d e s d e l t r a b a j o , f o r m a l e 
i n f o r m a l . E l c u a r t o . se r e f i e r e a l c r e c i m i e n t o de l a 
c o m p l e j i d a d en l a s o c i e d a d moderna, en buena medida como 
r e s u l t a d o de l o s t r e s fenómenos a n t e r i o r e s . E l l o c o n d u c e a l 
q u i n t o y ú l t i m o : l a c r i s i s de g o b e m a b i l i d a d , en cuyo m e o l l o 
l o " i n t e r n o " y l o " e x t e r n o " también se e n t r e l a z a n . 
1 2 . Después ( C a p i t u l o I V ) , se pone énfasis en l a v i t a l i d a d de l a 
e m p r e s a p r o d u c t i v a como r e c u r s o e s t r a t é g i c o p a r a l a s 
p o l í t i c a s de re i n s e r c i ó n e x t e r n a . A s u i n i c i o , se 
r e e x a m i n a n a l g u n o s hechos d e l c o m e r c i o m u n d i a l , d e s t a c a n d o 
l a n e c e s i d a d de una e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a a u t é n t i c a m e n t e 
c o m p e t i t i v a . A p a r t i r de a l l i , se c o n s i d e r a l a el e v a c i ó n 
r e a l de l a p r o d u c t i v i d a d como r e s p a l d o c l a v e de l a 
c o m p e t i t i v i d a d e x t e r n a . R e s u l t a p a t e n t e l a d i s p a r i d a d 
c r e c i e n t e e n t r e l a región y e l mundo d e s a r r o l l a d o . 
Las p o s i b l e s p o l i t i c a s de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a c o n t e n d r á n 
una a m p l i a d i v e r s i d a d de i n s t r u m e n t o s . H a b r á que a f e c t a r 
a r t i c u l a d a m e n t e d i s t i n t o s á m b i t o s : l a f o r m a c i ó n de c a p i t a l , 
l a i n v e s t i g a c i ó n e n c i e n c i a y t e c n o l o g i a , l a 
i n f r a e s t r u c t u r a de c o m u n i c a c i o n e s y s e r v i c i o s , l a 
r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o , e l c o n o c i m i e n t o de 
l o s mercados a c t u a l e s y de sus t e n d e n c i a s , l a s nuevas 
m o d a l i d a d e s de o r g a n i z a c i ó n p r o d u c t i v a , l a s a l u d y l a 
e d u c a c i ó n . Será n e c e s a r i o a s i m i s m o , una c o o r d i n a c i ó n f i n a 
e n t r e medidas m o n e t a r i a s y f i s c a l e s a demás de c r e d i t i c i a s 
p a r a f i n a n c i a r p r o y e c t o s de d e s a r r o l l o n e c e s a r i a m e n t e de 
mediano y l a r g o p l a z o s . Por f i n , h a b r á que c o m p a t i b i l i z a r 
e l éxito e x t e r n o e s p e r a d o con r e s u l t a d o s i n t e r n o s que 
f a v o r e z c a n u n a mayor i n t e g r a c i ó n s o c i a l y m e j o r e s 
c o n d i c i o n e s de v i d a y de c o n v i v e n c i a p o l í t i c a . La t e s i s 
a q u i ( C a p i t u l o V) es que un s e c t o r p ú b l i c o r e n o v a d o será 
i n s u s t i t u i b l e p a r a e l o r d e n a m i e n t o de t a n t o s m e d i os y t a n 
d i f í c i l e s o b j e t i v o s . E s t a r e n o v a c i ó n implicará t a n t o 
a s p e c t o s f i s c a l e s como de gestión. E l ú l t i m o año d e l 
d e c e n i o es un momento e s p e c i a l m e n t e o p o r t u n o p a r a e s t a s 
d e s a f i a n t e s r e f l e x i o n e s . 
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Capítulo I I 
DINAMICA DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE EN EL CONTEXTO MUNDIAL 
1 4 . Una c o m p r e n s i ó n c a b a l de l a a r t i c u l a c i ó n de A m é r i c a L a t i n a y 
e l C a r i b e c o n e l r e s t o d e l mundo d e b e r í a c o n s i d e r a r l o s 
p r i n c i p a l e s f e n ó m e n o s que a l t e r a r o n l a e c o n o m í a m u n d i a l en 
l a Segunda P o s g u e r r a . H a c e r l o , t r a s c e n d e r í a l o s límites de 
e s t e t r a b a j o . De t o d o s modos, p o r detrás de l a s s e r i e s 
n u m é r i c a s que r e g i s t r a n l a s t r a n s a c c i o n e s e c o n ó m i c a s 
i n t e r n a c i o n a l e s , se e s c o n d e n v a r i o s de e l l o s c o n d i c i o n a n d o 
l a i n s e r c i ó n i n t e r n a c i o n a l de l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
Cabe r e i t e r a r , s i n embargo, que l a r e l e v a n c i a de l o s 
d i s t i n t o s f a c t o r e s v aría de país a p a í s . 
1 5 . La e v o l u c i ó n de l a retórica - en d i f e r e n t e s f a s e s e 
i n s t a n c i a s d e l diálogo i n t e r n a c i o n a l - f u e p r o d u c i e n d o 
señales que p r o b a b l e m e n t e h u b i e r a n p e r m i t i d o a n t i c i p a r e l 
t r a s f o n d o de a l g u n a s t r a n s f o r m a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s . 
R e c o n s t r u c c i ó n , d e s a r r o l l o , m u t u a l i d a d de i n t e r e s e s , 
c o o p e r a c i ó n , f u e r o n c o n c e p t o s p r o g r e s i v a m e n t e s u s t i t u i d o s 
p o r p r o t e c c i o n i s m o , i n t e r d e p e n d e n c i a , b i 1 a t e r a 1 i smo, 
mercado. En e l mundo de l o s hechos ... se p r o f u n d i z a b a un 
p r o c e s o de i n t e r n a c i o n a l i z a c i ó n de l a p r o d u c c i ó n y de l o s 
m e r c a d o s . Cabe d e s t a c a r a l g u n a s de sus p e c u l i a r i d a d e s 
a c t u a l e s . Uno. se i n t e n s i f i c a l a c o n c e n t r a c i ó n de c a p i t a l 
en l a s empresas que s o s t i e n e n d i c h o p r o c e s o , p e r m i t i é n d o l e s 
una i n f l u e n c i a c r e c i e n t e en l a o r i e n t a c i ó n d e l d e s a r r o l l o 
f u t u r o . Dos . sus p o l i t i c a s e m p r e s a r i a l e s e s p e c í f i c a s - de 
p r o d u c t i v i d a d , s a l a r i o s , r e i n v e r s i ó n , p o r e j e m p l o - son 
d i s e ñ a d a s c o n a l c a n c e también i n t e r n a c i o n a l y no s i e m p r e 
c o i n c i d e n c o n l a s r e s p e c t i v a s p o l í t i c a s de l o s países donde 
e l l a s a c t ú a n . T r e s . en c o n s e c u e n c i a , una p a r t e a p r e c i a b l e 
de l o que se d e s i g n a c o n v e n c i o n a l m e n t e como "división 
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i n t e r n a c i o n a l d e l t r a b a j o " se da hoy en e l i n t e r i o r de 
a l g u n a s empresas. C u a t r o . se ha ge n e r a d o una nueva, y aún 
p o c o e s t u d i a d a , a r t i c u l a c i ó n de l a s t r e s e s f e r a s 
c o n v e n c i o n a l e s d e l c a p i t a l : p r o d u c t i v a , c o m e r c i a l y 
f i n a n c i e r a y, también e n t r e e l l a s y una nueva e s f e r a que 
c o m i e n z a a s e r d e s i g n a d a " c a p i t a l i n t e l e c t u a l " . 
16. A s i m i s m o , en l a e s f e r a p r o d u c t i v a se o b s e r v a : q u i n t o un 
cambio de p r o c e d i m i e n t o e s tratégico que pone término a un 
p a r a d i g m a s e c u l a r de i n d u s t r i a l i z a c i ó n b a s a d o , h a s t a hace 
poco, en modelos e s t a b l e s de m a n u f a c t u r a s y en l a p r o d u c c i ó n 
en masa; s e x t o , e s t e cambio a b r e nuevas p e r s p e c t i v a s a l a 
d e s c o n c e n t r a c i ó n geográfica de l a p r o d u c c i ó n y l a s empresas 
m a t r i c e s p a s a n a r e t e n e r sólo segmentos c l a v e p a r a e l 
c o n t r o l o r g a n i z a c i o n a l g l o b a l ( f i n a n z a s , p a t r o n e s de 
c a l i d a d , d e c i s i o n e s s o b r e t e c n o l o g í a s , d i s t r i b u c i ó n de 
mer c a d o s , e n t r e o t r o s ) ; séptimo. en mutua f e r t i l i z a c i ó n con 
e l f e n ó m e n o a n t e r i o r , se p r o d u c e un d e s a r r o l l o v e r t i g i n o s o 
de l a s te c n o l o g í a s de comu n i c a c i ó n , a su v e z , i m p u l s a d a s con 
a l t a p r i o r i d a d ; o c t a v o . se p r o d u c e un cambio s i g n i f i c a t i v o 
en e l p a i s a j e i n d u s t r i a l de l o s p a i s e s d e s a r r o l l a d o s ; 
n o v e n o , p r o d u c c i ó n y " t r a d i n g " t i e n e n i m p o r t a n c i a 
e s t r a t é g i c a c a s i e q u i v a l e n t e y, p o r l o t a n t o , se r e q u i e r e 
a s o c i a r p r o d u c t i v i d a d r e a l y c o m p e t i t i v i d a d como c o n d i c i ó n 
" s i n e qua non" p a r a p e n e t r a r y c o n s o l i d a r mercados en e s t e 
nuevo c o n t e x t o (véase Capítulo I V ) . 
17. P a r a l e l a m e n t e , se a s i s t e a o t r o p r o c e s o de r e e s t r u c t u r a c i ó n 
d e l e s c e n a r i o i n t e r n a c i o n a l - no d e l t o d o i n d e p e n d i e n t e d e l 
a n t e r i o r - que v a c o n f i g u r a n d o n u e v o s b l o q u e s de a s o c i a c i ó n 
e n t r e p a í s e s . Como se sabe, e l a c u e r d o E s t a d o s U n i d o s -
C a n a d á , l a u n i f i c a c i ó n de l a CEE, e l a s c e n s o de Ja p ó n y, más 
r e c i e n t e m e n t e de o t r o s p a í s e s d e l S u d e s t e A s i á t i c o , 
c o n s t i t u y e n nuevos nodos en e s t a r e e s t r u c t u r a c i ó n . A e l l o 
c a b r í a a ñ a d i r C h i n a , URSS y o t r o s p a í s e s d e l CAME, 
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a p a r e n t e m e n t e en ví s p e r a s de i m p o r t a n t e s cambios en su modo 
de re l a c i o n a m i e n t o e x t e r n o . H a s t a c i e r t o p u n t o , e s t o s 
nuevos núcleos estarían t r a s l a d a n d o poco a poco e l c e n t r o de 
g r a v e d a d de l a economía m u n d i a l desde l a c u e n c a d e l 
At l á n t i c o h a c i a l a Cuenca d e l Pacífico. 5 / 
18. Los p r i m e r o s cambios g u a r d a n mayor r e l a c i ó n c o n e l ámbito 
p r i v a d o i n t e r n a c i o n a l ; l o s ú l t i m o s , con su ámb i t o p ú b l i c o . 
Unos y o t r o s , c o n d i c i o n a n l a s o p o r t u n i d a d e s de l a región en 
su r e 1 a c i o n a m i e n t o e x t e r n o . Ambos r e f l e j a n , a s i m i s m o , una 
r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l p o d e r económico m u n d i a l : en p r o d u c c i ó n , 
c o m e r c i o , f i n a n z a s y d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o . En e l ámbito 
e m p r e s a r i a l de l a región, e l aumento de l a p r o d u c t i v i d a d y 
l a c r e a c i ó n de c a p a c i d a d c o m p e t i t i v a son dos o b j e t i v o s 
i n s t r u m e n t a l e s p a r a una mejor a c t u a c i ó n e x t e r n a ; en e l 
ámbito g u b e r n a m e n t a l , se ne c e s i t a r í a d e s a r r o l l a r una nueva 
c a p a c i d a d n e g o c i a d o r a . De i g u a l manera que en l o s países 
i n d u s t r i a l i z a d o s , arabos ámbitos d e b e r í a n c o m p l e m e n t a r s e . 
E s t a s i n e r g i a e n t r e l o s s e c t o r e s p r i v a d o y p ú b l i c o ha s i d o 
en g e n e r a l p o b r e en l a región; ambos f u e r o n p l a n t e a d o s como 
poco c o m p a t i b l e s . Se c o n f i g u r a de e s t e modo o t r o f a c t o r 
que a t e n t a c o n t r a l a s o p o r t u n i d a d e s de r e i n s e r c i ó n dinámica 
de l a región. En co n t r a p o s i c i ó n , e l ca r á c t e r p o l i n u c l e a r 
d e l mundo d e l f u t u r o debería f a v o r e c e r d i c h a s o p o r t u n i d a d e s : 
a q u í s u b y a c e o t r a e x i g e n c i a de sintonía f i n a e n t r e 
D i p l o m a c i a y P o l i t i c a s de D e s a r r o l l o . 
5/ Un punto de vista similar puede apreciarse en SELA: El Proceso de 
Industrialización de América Latina. XIV Consejo Latinoamericano, Caracas, 
septiembre de 1988. Un análisis actualizado de las relaciones entre los 
países desarrollados desde la perspectiva de la región, se presenta en SELA: 
Relaciones Económicas Extemas de América Latina y el Caribe. Caracas, 
septiembre de 1988. 
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I I . 1 . P E R D I D A DE P O S I C I O N COMERCIAL 
19. E s t a p r i m e r a s e c c i ó n , 6y d e c a r á c t e r i n t r o d u c t o r i o , a n a l i z a 
someramente a l g u n a s r e l a c i o n e s c o m e r c i a l e s g l o b a l e s . En 
p r i m e r l u g a r , cabe d e s t a c a r q u e l a p a r t i c i p a c i ó n de l a 
r e g i ó n en l a p r o d u c c i ó n m u n d i a l , se m a n t i e n e r e l a t i v a m e n t e 
e s t a b l e cuando l a c o m p a r a c i ó n se l i m i t a a l p a s a d o r e c i e n t e , 
p o r e j e m p l o 1970/1988, t a n t o en relación con e l r e s t o d e l 
mundo como con e l c o n j u n t o de l o s p a i s e s e n d e s a r r o l l o . 7y 
20. S i n embargo, p a r a una a p r e c i a c i ó n r e l a t i v a d e l g r a d o d e 
i n s e r c i ó n e x t e r n a , l a s t a s a s d e p a r t i c i p a c i ó n e n l a s 
e x p o r t a c i o n e s son más e l o c u e n t e s que l a s r e f e r i d a s a l a 
p r o d u c c i ó n . En e s t e c a s o , e l o p t i m i s m o de l a s c o n c l u s i o n e s 
v a r í a c o n e l año-base e l e g i d o p a r a e l a n á l i s i s . A m e d i d a 
que se r e t r o c e d e en e l t i e m p o , l a p é r d i d a de p r e s e n c i a 
g l o b a l es más e v i d e n t e . En 1948, l a p a r t i c i p a c i ó n d e 
A m é r i c a L a t i n a en l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s e r a 
6J El ILPES se limita, en esta parte, a destacar los aspectos más 
relevantes para su mandato específico, es decir la coordinación de políticas 
de largo plazo o la planificación del desarrollo, especialmente en economías 
mixtas. Los temas de comercio y desarrollo pertenecen a otros campos de 
especialidad, en particular de la CEPAL. Esta Comisión y otros organismos 
regionales - OEA, SELA y BID, entre otros - producen sistemáticamente una 
amplia documentación al respecto: conviene consultar estas fuentes para 
detalles que aquí no se incluirán; véase en particular CEPAL: La Evolución 
Reciente de las Relaciones Comerciales Internacionales. División de Comercio 
Internacional, Santiago de Chile, agosto de 1988. 
7/ Entre los extremos del período, la producción agrícola aumenta su 
participación de 12% a 14.2% del total mundial, mientras que la industrial 
pasa de 7.2% a 7.5%. Con respecto al conjunto de los países en desarrollo, 
los cambios de posición relativa tienen dirección e intensidad análogos; en 
agricultura, se pasa de 22.3% en 1970 a poco más de 25% en la mitad de esta 
década; en industria, la participación evolucionó de 34.4% a poco menos de 
40%. En ambas comparaciones - con el mundo y con los países en desarrolló-
los promedios de participación distan de los valores correspondientes a 
productos específicos. En algunas manufacturas la participación relativa de 
la región crece entre 1970 y 1985 de 2% a poco menos de 8%. Véanse los datos 
en CLEPI: El Desafío de la Incertidumbre: Informe sobre la Economía Mundial-
Perspectiva Latinoamericana. Nueva Sociedad, Santiago de Chile, 1988. 
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p r á c t i c a m e n t e d e l 11%, reduciéndose l i g e r a m e n t e dos años 
d e s p u é s . En 1960 había b a j a d o a l 6.7%; en 1970 a l 4.8%, se 
r e c u p e r a en 1980 a 5.7% y se r e d u c e nuevamente en 1986 a 
4.2%, poco menos que l a p a r t i c i p a c i ó n r e g i s t r a d a q u i n c e años 
a n t e s . América L a t i n a y e l C a r i b e ocupan hoy menos d e l 40% 
d e l e s p a c i o que tenían en l a s e x p o r t a c i o n e s hace 40 años. 8y 
21. En e s t a p a r t e d e l documento se omitirán l a s r e f e r e n c i a s a 
l a s i m p o r t a c i o n e s o a l d e t e r i o r o de l a r e l a c i ó n de 
i n t e r c a m b i o . S i n duda, l o s c o e f i c i e n t e s de e x p o r t a c i ó n e 
i m p o r t a c i ó n en relación con l a demanda £/ p e r m i t e n o b s e r v a r 
cambios s i g n i f i c a t i v o s en l a s r e l a c i o n e s de l a región con e l 
r e s t o d e l mundo. D u r a n t e l o s años 80, l a s o b r i e d a d 
i m p o r t a d o r a de l a región ha p e r m i t i d o , en v a r i o s p a í s e s , l a 
g e n e r a c i ó n de s a l d o s e x p r e s i v o s en su b a l a n c e c o m e r c i a l 
(véase e l C a p i t u l o I V ) . S i n embargo, e l superávit c o m e r c i a l 
e x t e r n o c o n q u i s t a d o , m e d i a n t e r e d u c c i o n e s h e r o i c a s de l a s 
i m p o r t a c i o n e s , no ha s i d o n e c e s a r i a m e n t e f a v o r a b l e desde e l 
p u n t o de v i s t a d e l d e s a r r o l l o de l a r g o p l a z o . E l hecho de 
que se i n p o r t e menos - a l p u n t o de d e b i l i t a r l a e s t r u c t u r a 
p r o d u c t i v a - j u n t o c o n l a r e d u c c i ó n de l a i n v e r s i ó n y e l 
i n s u f i c i e n t e g a s t o en C i e n c i a y T e c n o l o g í a , c o n d u j e r o n a una 
mayor s e p a r a c i ó n r e s p e c t o d e l mundo d e s a r r o l l a d o . 
I I . 2 TRANSFERENCIA NETA DE RECURSOS 
22. Desde hace p o r l o menos t r e s décadas l o s d i f e r e n t e s f l u j o s 
que c o n f o r m a n e l s a l d o de r e c u r s o s e x t e r n o s v i e n e n 
8/ Los datos hasta 1960 son de FRENCH-DAVIS, R. - Intercambio y 
Desarrollo. FCE, México, 1981; los posteriores son de INTAL/CEPAL América 
Latina en la Economía Mundial. CEPAL, Santiago de Chile, 1988. 
9J Variables "proxis" de apertura extema y dependencia extema, según 
algunos especialistas. Véase, en particular, FAJNZYLBER, F.: 
Industrialización en América Latina: de la Cafa Negra al Casillero Vacío. 
Cuademos de la Cepal, N° 60, Santiago de Chile, enero de 1989. 
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e x p e r i m e n t a n d o c a m b i o s s i g n i f i c a t i v o s . T a n t o p o r 
s i m p l i c i d a d como por r a z o n e s de h i s t o r i a r e c i e n t e , e s t o s 
b r e v e s c o m e n t a r i o s se d i v i d i r á n en dos p e r í o d o s , con 
d i s t i n t o e n f o q u e : en e l p r i m e r o se pondrá énfasis en l o s 
camb i o s de e s t r u c t u r a ; en e l segundo, en e l cambio de s i g n o 
de l a s t r a n s f e r e n c i a s n e t a s . 10/ 
23. C o n v i e n e r e a l i z a r una p r e c i s i ó n a d i c i o n a l . Como se sabe, 
l a T r a n s f e r e n c i a N e t a de R e c u r s o s r e s u l t a de una c o m b i n a c i ó n 
de dos f l u j o s : l o s I n g r e s o s N e t o s de C a p i t a l e s (uno) a l o s 
que se ded u c e n año a año, l o s Pagos N e t o s de U t i l i d a d e s e 
I n t e r e s e s ( d o s ) . E s t e p á r r a f o t r a t a de l o s cambios de 
e s t r u c t u r a en l a s e r i e de l o s I n g r e s o s N e t o s de C a p i t a l , 
p r e c i s a m e n t e en un período en que e l l o s han s i d o muy 
a c e n t u a d o s : es d e c i r 1960-1975. Como también se sabe, dos 
a f l u e n t e s c o n c u r r e n en e s t o s f l u j o s : l o s I n g r e s o s N e t o s de 
R e c u r s o s p ú b l i c o s y l o s de o r i g e n p r i v a d o . En e l pe r í o d o 
ambos cambian su p o n d e r a c i ó n r e l a t i v a : en 1960-1965, l a s 
e n t r a d a s "vía g o b i e r n o s " c o r r e s p o n d í a n a l 60% d e l t o t a l de 
l o s I n g r e s o s N e t o s de C a p i t a l y l o s p r i v a d o s a l r e s t o ; e s t o s 
p o r c e n t a j e s se i n v i e r t e n en 1966-1970. En e l q u i n q u e n i o 
s i g u i e n t e , l a s e n t r a d a s "vía g o b i e r n o s " b a j a n a l 25% 
( s i e m p r e en p r o m e d i o s a n u a l e s ) . En 1977, l a t e n d e n c i a se 
a c e n t ú a : sólo 12% son de o r i g e n p ú blico y 88% p r i v a d o . 
24. Las c o r r i e n t e s de r e c u r s o s a l i n t e r i o r de c a d a a f l u e n t e 
t a m b i é n h a n cambiado. Por s i m p l i f i c i d a d , c o m p á r e s e e l 
p r o m e d i o a n u a l d e l período 1960/65 con e l afto 1977. 
10/ Como se verá la región recibía del exterior hasta fines de los años 
70 cerca del 2% del PIB por concepto de Transferencia Neta de Recursos. 
Durante los años 80, como ya se dijo, llegó a remitir un valor cercano al 48 
del PIB. La resta de "menos 6%" es doblemente significativa: explica la 
caída de la inversión, que afectará el futuro cercano; y explica también, la 
reducción sistemática del ingreso per capita que en 1988, equivalió al de 10 
años antes. Véase CEPAL: Balance Preliminar de la Economía Latincarnericana-
1988. Santiago de Chile, diciembre de 1988. 
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a) En l a c o r r i e n t e de l o s r e c u r s o s e x t e r n o s "vía 
g o b i e r n o s " l o s « u l t i l a t e r a l e s b a j a n s u 
p a r t i c i p a c i ó n de c a s i 20% a c e r c a d e l 7% ( l o s 
" f o n d o s p a r a e l d e s a r r o l l o " s e r e d u c e n 
s i m u l t á n e a m e n t e a l a m i t a d . M i e n t r a s t a n t o , l o s 
r e c u r s o s de o r i g e n b i l a t e r a l r e t r a n s f e r i d o s a l a 
región " v i a g o b i e r n o s " b a j a n d e l 41% d e l t o t a l a 
poco menos de 5%. 
b) En l o s r e c u r s o s de o r i g e n p r i v a d o , l a s d i f e r e n c i a s 
de c o m p o s i c i ó n también son a c e n t u a d a s . Los Bancos 
s u b e n s u p a r t i c i p a c i ó n de un p r o m e d i o c e r c a n o a 2% 
en I 9 6 0 - I 9 6 5 a más d e l 48% en 1977. 11/ Los 
c r é d i t o s de p r o v e e d o r e s b a j a n l i g e r a m e n t e (de 
c a s i 8 a c e r c a d e l 6%); a l g o s i m i l a r o c u r r e con 
l a s e n t r a d a s por c o n c e p t o de i n v e r s i o n e s d i r e c t a s 
(que b a j a n d e l 25% a 20% en e l p e r í o d o ) . 12/ 
25. En v e r d a d , l o s I n g r e s o s Netos de C a p i t a l más que se d u p l i c a n 
e n t r e e l q u i n q u e n i o 1971-1975 y e l b i e n i o 1976-1977; s i n 
embargo, e s t a s c i f r a s ya se r e f e r í a n a r e c u r s o s de muy 
d i v e r s o o r i g e n , s u j e t o s a v a r i a d o s t i p o s de c o n d i c i o n a l i d a d , 
de uso d i f e r e n t e y con e f e c t o s a f u t u r o también d i s t i n t o s . 
Por o t r o l a d o , en e l cambio de e s t r u c t u r a d e l i n i c i o de l o s 
años 70, y a e s t a b a n p a r c i a l m e n t e i n c u b a d o s compromisos con 
remesa de u t i l i d a d e s y pago de i n t e r e s e s que, p o s t e r i o r -
mente, t e r m i n a r í a n p o r a n u l a r e l e f e c t o d e s a r r o l l i s t a de l o s 
I n g r e s o s N e t o s de C a p i t a l . Por ú l t i m o , hay c l a r o s i n d i c i o s 
de que d i c h o s i n g r e s o s - desde a q u e l p e r í o d o - t u v i e r o n 
11/ La región ya había importado - a esta altura - algunos embriones de 
la crisis de los años 80. Recuérdese que todos los porcentajes son respecto 
del promedio anual del Ingreso Neto de Capital. 
12/ Los datos del período 1960/1977 son de SUNKEL, O.: /América Latina y 
la Crisis Económica Internacional: Ocho Tesis y una Propuesta, RIAL/GEL, 
Buenos Aires, 1985. Sobre el tema véase allí especialmente la "Cuarta 
Tesis", pp. 22 y siguientes. 
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d i f e r e n t e s d e s t i n o s a l i n t e r i o r de l a región y una mayor 
c o n c e n t r a c i ó n . 13/ 
2 6 . Conforme se anunció, e l análisis d e l p e r i o d o 1976-1988 se 
hará con o t r o enfoque y c e n t r a d o en l a s e r i e de d a t o s de 
T r a n s f e r e n c i a N eta de R e c u r s o s . E l b i e n i o 1976-1977 puede 
s e r c o n s i d e r a d o de transición. 
a) l o s I n g r e s o s N e t o s de C a p i t a l suben 36% r e s p e c t o 
d e l b i e n i o a n t e r i o r , a l c a n z a n d o poco más de 17.200 
m i l l o n e s de dólares en 1977 e i n i c i a n un c i c l o de 
ex p a n s i ó n que d u r a r i a h a s t a 1982; 
b) l o s Pagos N e t o s de U t i l i d a d e s e I n t e r e s e s , suben 
41% r e s p e c t o d e l b i e n i o a n t e r i o r , a l c a n z a n d o 8.200 
m i l l o n e s de dólares en 1977 e i n i c i a n una 
exp a n s i ó n que p r o s e g u i r á h o l g a d a m e n t e en l o s años 
90. 
27. En 1978, l a T r a n s f e r e n c i a N e t a de R e c u r s o s alcanzó un r e c o r d 
h i s t ó r i c o . 14/ A p a r t i r de 1982 m u e s t r a v a l o r e s a n u a l e s 
n e g a t i v o s (menos 28.990 m i l l o n e s de dólares en 1988). En 7 
a ñ o s , de 1981 a 1988, l a r e g i ó n t r a n s f i r i ó a l E x t e r i o r 
a h o r r o s i n t e r n o s que t o t a l i z a r o n 178.700 m i l l o n e s de 
d ó l a r e s ; e s t o en su m a y o r i a , f u e sólo p o r c o n c e p t o de pago 
p a r c i a l de i n t e r e s e s . E l t o t a l t r a n s f e r i d o f u e 12% 
s u p e r i o r a t o d o s l o s I n g r e s o s Netos de C a p i t a l r e c i b i d o s 
desde e l E x t e r i o r d u r a n t e l o s ú l t i m o s 10 añ o s . 
13/ Fuente: ILPES: La AOD en América Latina v el Caribe. Santiago de 
Chile, 1985 (reservado). El Caribe pasa a absorber el 34% de la Ayuda 
Oficial al Desarrollo y Centro América un porcentaje casi análogo. 
14/ Un máximo de 16.000 millones de dólares, resultante de 26.200 
millones de Ingresos Netos de Capital y de 10.200 millones de Pago de 
Utilidades e Intereses. Desde entonces declina, hasta ubicarse en 10.400 
millones de dólares en 1981, es decir menos que cinco años antes. Los datos 
del período que empieza en 1976-1977 corresponden a CEPAL: La Evolución 
Reciente de América Latina y el Caribe. Santiago de Chile, enero de 1989. 
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I I . 3 CAMBIO DE PESO EN DECISIONES MULTILATERALES 
28. C e r r a n d o e s t e telón de fondo s o b r e l o s cambios e s t r u c t u r a l e s 
en l a p o s i c i ó n r e l a t i v a de A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e 
c o n v i e n e a ñ a d i r , a u n q u e s o m e r a m e n t e , a l g u n a s 
c o n s i d e r a c i o n e s s o b r e su p é r d i d a p r o g r e s i v a de i n f l u e n c i a en 
m a t e r i a de p o l í t i c a m u l t i l a t e r a l de d e s a r r o l l o . Los 
c o m e n t a r i o s sobre producción y comercio y e s p e c i a l m e n t e 
s o b r e t r a n s f e r e n c i a s de r e c u r s o s ya r e s p a l d a n e s t a 
p e r c e p c i ó n de menor poder r e l a t i v o . Las s i g u i e n t e s 
c o n s i d e r a c i o n e s se b a s a n en p o s i c i o n e s de e n t i d a d e s más 
d i r e c t a m e n t e r e l a c i o n a d a s con e s t e tema, c o n t r a s t á n d o s e 
1969, 1979 y un año r e c i e n t e . 
29. Una v e z m á s , e l p r o b l e m a t i e n e r a i c e s r e m o t a s . Hace 
e x a c t a m e n t e 20 años, e l "Consenso L a t i n o a m e r i c a n o de Viña 
d e l Mar" d e c i a en su R e s o l u c i ó n f i n a l : " E l p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o de l a región y l a s t r a n s f o r m a c i o n e s que se están 
o p e r a n d o en c a d a uno de sus p a i s e s . u n i d o s a l o s cambios que 
o c u r r e n en e l mundo, imponen m o d i f i c a c i o n e s i m p o r t a n t e s de 
l a s r e l a c i o n e s de América L a t i n a c o n l o s demás miembros de 
l a c o m u n i d a d i n t e r n a c i o n a l " . Más a d e l a n t e a n a d i a que se 
"... r e c o n o c e a l mismo tiempo que l a s o l u c i ó n de l o s 
p r o b l e m a s d e l d e s a r r o l l o ha c o n s t i t u i d o una p r e o c u p a c i ó n 
d o m i n a n t e en l a comunidad i n t e r n a c i o n a l , c u y a c o o p e r a c i ó n no 
ha s i d o s u f i c i e n t e . E l éxito de a q u e l l o s e s f u e r z o s 15/ 
depende en g r a n medida de que l a comunidad I n t e r n a c i o n a l , y 
en p a r t i c u l a r l o s p a i s e s que t i e n e n mayor p e s o en l a s 
d e c i s i o n e s m u n d i a l e s , r e c o n o z c a n y a s u m a n l a s 
15/ El texto original se refiere a "esfuerzos" nacionales para superar 
el subdesarrollo. 
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r e s p o n s a b i l i d a d e s que c o r r e s p o n d a n " . 1 6 / C i n c o años más t a r d e , 
l a ayuda m u l t i l a t e r a l a l d e s a r r o l l o d i r i g i d a a l o s g o b i e r n o s 
de l a región ya había b a j a d o su p a r t i c i p a c i ó n en 2/3 y l a 
ayuda b i l a t e r a l d e l "país que tenía mayor peso en l a s 
d e c i s i o n e s " en 9/10. La voz r e g i o n a l ya no incidía mucho... 
30. D i e z años después, en una reunión s o b r e r e l a c i o n e s N o r t e - S u r 
un e s p e c i a l i s t a de l a región a f i r m a b a con un c i e r t o s e n t i d o 
p r e m o n i t o r i o "A medida que l o s r e c u r s o s d i s p o n i b l e s p a r a 
programas de cooperac ión i n t e r n a c i o n a l se v u e l v a n c a d a vez 
m á s e s c a s o s y en l a m e d i d a en que - c o r r e c t a o 
i n c o r r e c t a m e n t e - l a comunidad i n t e r n a c i o n a l p e r c i b a e l 
nuevo " s t a t u s " de América L a t i n a d e n t r o d e l T e r c e r Mundo 
como una situación p r i v i l e g i a d a , podremos t e n e r l a c a s i 
s e g u r i d a d de que n u e s t r a r e g i ó n dejará de s e r r e c e p t o r a de 
a y u d a o f i c i a l " . 17 / D e s p u é s , o t r o s a n a l i s t a s c o n d e n a r í a n 
una p r o p u e s t a p a r a r e o r i e n t a r l a c o o p e r a c i ó n i n t e r n a c i o n a l 
que tendría, a l a l a r g a , e l e f e c t o a r r i b a a n t i c i p a d o : una 
d e c l i n a n t e p r e s e n c i a de América L a t i n a y e l C a r i b e en l a 
n ó m i n a de ayuda a l T e c e r Mundo. La nueva o r i e n t a c i ó n - se 
decía - terminaría i m p l i c a n d o una pérdida a d i c i o n a l d e l peso 
de l a región en l a d i s p u t a d e l f i n a n c i a m i e n t o de l a r g o p l a z o 
p a r a e l d e s a r r o l l o . La r e f e r e n c i a p r e s e n t a d a a c o n t i n u a c i ó n 
es s o b r e una de l a s pocas p r o p u e s t a s d e l Informe B r a n d t . 1 8 / 
lèJ Citado por SANTA CRUZ, H.: Cooperar o Perecer: El dilema de la 
Cxxmunidad Mundial - Tomo II, GEL, Buenos Aires, 1988, p. 428. (El destacado 
en negrilla es de la transcripción). 
17/ Véase la exposición de BOTERO, R. en: Seminario de CPU/RIAL, 
realizado en Chile, enero de 1979, en TOMASSINI, L. et.al. El Dialogo Norte 
Sur: Una Perspectiva Latinoamericana. EB, Buenos Aires, 1982, p. 93. 
18/ Como se sabe, el Informe reunió en 1979 un amplio balance de las 
relaciones Norte-Sur. Parte sustantiva de sus propuestas se refería a 
necesidades reales y urgentes del III Mundo; sin embargo, el futuro siguiría 
un curso opuesto (véase a propósito ILPES: Cooperación e Integración 
Regional en la Reactivación v en el Desarrollo: El Pavel de la Planificación. 
ILPES/SCCOPALC, Santiago de Chile, marzo de 1987). 
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a c o g i d a s p o r l o s países d e s a r r o l l a d o s y p o s t e r i o r m e n t e p o r 
a l g u n o s o r g a n i s m o s i n t e r n a c i o n a l e s : e l énfasis en l o s países 
más p o b r e s . Se a f i r m a b a e n t o n c e s 19 / "En l a p r á c t i c a , e l 
énfasis en e l mundo de l a p o b r e z a a b s o l u t a t i e n d e ( i ) a 
d i s m i n u i r l o s r e c u r s o s p a r a e l mundo de l o s que s o n un poco 
menos p o b r e s ; ( i i ) a p e r m i t i r que e l N o r t e a d o p t e medidas 
r e l a t i v a m e n t e b a r a t a s en relación con e l Sur, de i n n e g a b l e 
i m p a c t o s o b r e l a opinión pública p e r o que, f u n d a m e n t a l m e n t e , 
no a l t e r a n en nada e l a c t u a l o r d e n e c o n ó m i c o i n t e r n a c i o n a l y 
( i i i ) a c o n s t i t u i r p o r c o n s i g u i e n t e , un mero p a l i a t i v o que 
a l i v i a l a s c o n c i e n c i a s s i n m o d i f i c a r s u s t a n c i a l m e n t e l a 
e s t r u c t u r a de l a d e p e n d e n c i a que pe r p e t ú a l a p o b r e z a " . A 
p a r t i r de 1980, A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e s u f r i r í a n c o n l a 
"g r a d u a c i ó n " , que r e d u j o s u p r i o r i d a d e n l a d i s t r i b u c i ó n de 
l a A y u d a O f i c i a l a l D e s a r r o l l o . E s t o a g r a v a r í a l a 
d i s p o n i b i l i d a d de r e c u r s o s e x t e r n o s que, en años a n t e r i o r e s , 
ya v e n í a n s i e n d o p r o v i s t o s m e d i a n t e o p e r a c i o n e s b a n c a r i a s de 
carácter c o m e r c i a l . 
31. Como e j e m p l o f i n a l es c o n v e n i e n t e r e c o r d a r l o e x p r e s a d o en 
un I n f o r m e r e c i e n t e de l a OEA. Se r e c o n o c e allí que "La 
i n t e r d e p e n d e n c i a p r o f u n d a e n t r e l o s países i n d u s t r i a l e s que 
forman e l b l o q u e de economías a v a n z a d a s de mercado a b a r c a l a 
pr o d u c c i ó n , l a s i n v e r s i o n e s , l a s c o r r i e n t e s t e c n o l ó g i c a s y 
e l c o m e r c i o . E x i s t e un s i s t e m a de n e g o c i a c i ó n permanente 
que ha i m p e d i d o e v i t a r e l c o l a p s o d e l s i s t e m a m u l t i l a t e r a l 
de c o m e r c i o y pagos d e l N o r t e " . A c o n t i n u a c i ó n e l mismo 
documento c o n c l u y e : "En e l c a s o de l a A m é r i c a L a t i n a y e l 
C a r i b e , l a sit u a c i ó n es muy d i s t i n t a . L a r e g i ó n es un 
a g e n t e p a s i v o de l o s a c o n t e c i m i e n t o s i n t e r n a c i o n a l e s y su 
g r a v i t a c i ó n en l a toma de d e c i s i o n e s en e l s i s t e m a 
i n t e r n a c i o n a l es p r á c t i c a m e n t e n u l a . E s t o c o n t r i b u y e a 
19/ La cita corresponde a la ponencia de ABDENUR, R. y SARDENBERG, R. : 
en Reunión de ILPES/RIAL, Canela. Brasil, agosto de 1980; véase en TOMASSINI, 
L. et.al. op.cit.. p. 263. 
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e x p l i c a r l a p r o f u n d i d a d de l a depresión e c o n ó m i c a en que se 
e n c u e n t r a s u m e r g i d a l a región". 2 0 / 
32. A modo de c o n c l u s i ó n , cabría añadir que l a p o c a i n f l u e n c i a 
r e l a t i v a de l a r e g i ó n en e l mundo no se l i m i t a a l c o m e r c i o 
g l o b a l , a l o s m o v i m i e n t o s de c a p i t a l e s y a e s t a e n d e b l e z en 
e l diálogo m u l t i l a t e r a l , l o s t r e s a s p e c t o s h a s t a aquí 
c o n s i d e r a d o s . En m a t e r i a s como energía, 21/ s e r v i c i o s . 2 2 / 
i n t e g r a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l , 2 3/ e n t r e o t r a s , se podría 
c a r a c t e r i z a r su s i t u a c i ó n a c t u a l como p o r d e b a j o de l o s 
r e q u e r i m i e n t o s de su p o b l a c i ó n , de l a p o t e n c i a l i d a d v i r t u a l 
de sus r e c u r s o s humanos y n a t u r a l e s y de su d e r e c h o de 
r e a l i z a c i ó n h i s t ó r i c a . E l i n s u f i c i e n t e peso d e c i s i o n a l de 
l a región en c u e s t i o n e s c l a v e d e l d e s a r r o l l o c o n t e m p o r á n e o 
ha ayudado a m a g n i f i c a r e l e f e c t o de l a d o b l e c o m p r e s i ó n a 
que f u e s o m e t i d a d e s d e e l comienzo de e s t e d e c e n i o : p o r un 
20/ Apud OEA: Desarrollo Intepral v Democracia en América Latina y el 
Caribe - Ideas y Agenda para la Acción. XVII Período Ordinario de Sesiones, 
Washington octubre de 1987, p. 17 (El destacado en negrilla es de la 
transcripción). Consúltese asimismo, MESTRE, Eloy, Cambios en el Marco 
Internacional v la Estructura de Cooperación Interamerlcana: El Desafío. OEA, 
Boletín Estadístico, Washington, diciembre de 1987; también SELA; op.cit. 
21/ Véase IDEE: Energía v Desarrollo: Desafíos Y Métodos. Fundación 
Bariloche/CCE, Editorial Patagonia, Fuerte G. Roca, Argentina, 1984; y, para 
una visión más reciente RI SOP AIRON, C: Cambaos en la Inserción de América 
Latina en el Mercado Mundial de Energéticos. 1960-1985". División de 
Recursos Natúrales/CEPAL, Santiago de Chile, noviembre de 1988. 
22/ Véanse CEPAL: Integración Regional: Desafíos y Opciones. División 
de Comercio Intemacional/CEPAL, Santiago de Chile, febrero de 1988 
(especialmente Sección U.C.). Asimismo, BECA, R.: El Comercio Internacional 
de Servicios en el Area de la Informática, la Información Electrónica y las 
Telecomunicaciones. PNUD/UNCTAD/CEPAL, Proyecto RLA/87/019, Santiago de 
Chile, noviembre de 1988. 
23/ Como trabajos más recientes al respecto véanse CEPAL, op.cit y 
MARCOVITCH, J . ; O Novo Contexto Mundial. Desafío Tecnolóeico e a Integração 
Latinoamericana. CINDA/PNUD/SECAB, Sao Paulo, octubre de 1988; MASSAD, C: 
Integración: Una Nueva Estrategia. INTAL/CEPAL, Santiago de Chile, noviembre 
de 1988; PEÑA, F.: Sólo un Sueño del Futuro? La Integración Económica y los 
Desafíos Actuales de América Latina. BID/ALIDE, Buenos Aires, mayo de 1988. 
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l a d o , su " g r a d u a c i ó n " , que p r á c t i c a m e n t e anuló su a c c e s o a 
l o s f o n d o s de ayuda a l d e s a r r o l l o 24/ y que se r e f l e j a en l a 
r e d u c c i ó n de l a s t r a n s f e r e n c i a s a sus g o b i e r n o s ; por o t r o , 
s u s u b o r d i n a c i ó n a nuevas c o n d i c i o n a l i d a d e s e s t a b l e c i d a s p o r 
l a c o o p e r a c i ó n b i l a t e r a l o p o r o p e r a c i o n e s de crédito 
c o n t r a t a d a s a p l a z o s i n a d e c u a d o s y a t a s a s de interés 
f l o t a n t e . 
¿ á / Recuérdese que - durante los años 80 - sólo un país de la región 
quedó con derecho a postular como beneficiario de ciertas líneas de la 
cooperación técnica multilateral. Asimismo, los proyectos regionales del 
PNUD para América Latina y el Caribe se redujeron sensiblemente en 
comparación con los de otras regiones. 
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Capítulo I I I 
I I I - LA REGION ANTE FENOMENOS CLAVE DEL DESARROLLO CONTEMPORANEO 
33. La p o s i b i l i d a d de que América L a t i n a y e l C a r i b e se 
r e a l i c e n en e l mundo de mañana dependerá de su a d e c u a c i ó n a 
l o s p a t r o n e s de c o m p o r t a m i e n t o e m p r e s a r i a l y g u b e r n a m e n t a l 
que e n t o n c e s p r e v a l e z c a n . E s t a p r o p o s i c i ó n i m p l i c a un g i r o 
de p e r s p e c t i v a r e s p e c t o d e l pasado. En v e r d a d , l a s 
d i s p o n i b i l i d a d e s de l o s f a c t o r e s p r o d u c t i v o s de l a reg i ó n 
han cambiado de p o t e n c i a l i d a d r e s p e c t o d e l mundo d e l f u t u r o . 
Por l o t a n t o , l a mera h i s t o r i a r e c i e n t e de l a p r e s e n c i a 
e c o n ó m i c a de l a región en e l mundo, es sólo uno de l o s 
e l e m e n t o s que c o n f o r m a r á n sus p o s i b i l i d a d e s a p a r t i r d e l 
próximo d e c e n i o . 
34 . E l ILPES v i e n e a r t i c u l a n d o su c o m p r e n s i ó n d e l d e s a r r o l l o 
c o n t e m p o r á n e o a l r e d e d o r de c i n c o f e n ó m e n o s , d i f e r e n c i a b l e s 
p e r o e s t r e c h a m e n t e a r t i c u l a d o s e n t r e sí. 25/ A c o n t i n u a c i ó n 
e l Capítulo se o r g a n i z a según una s e c u e n c i a que se puede 
r e s u m i r as i : 
e l c o n o c i m i e n t o se acumula dominado p o r un 
p r o p ó s i t o tecnológico; l u e g o , 
p e r m i t e a c e l e r a r i n n o v a c i o n e s p r o d u c t i v a s y 
o r g a n i z a c i o n a l e s ; p o r e l l o hoy se a s i s t e a 
25/ En su esfuerzo por renovar conceptual, metodológica y técnicamente 
la planificación, es imprescindible que el ILPES cuente con una visión 
mínimamente articulada de aquellos hechos que dan peculiaridad al desarrollo 
actual. La tarea de coordinar políticas de mediano y largo plazos no es 
indiferente a las estrategias mismas de desarrollo; orientaciones y 
alternativas respecto del futuro son inseparables de posibles propuestas 
sobre gestión de políticas e instrumentos concretos. Consúltese la 
bibliografía producida por el ILPES desde 1984 hasta la fecha. En este 
Capítulo III se reproducen partes de COSTA-FILHO, A. A Imersâo Internacional 
de América Latina. ILPES, Santiago de Chile, abril de 1989. 
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una p r o l i f e r a c i ó n de e s p e c i a l i d a d e s d e l 
t r a b a j o f o r m a l e i n f o r m a l ; l a que c o n t r i b u y e 
a g e n e r a r 
una g r a n c o m p l e j i d a d de l a e s t r u c t u r a e 
int e r a c c i ó n s o c i a l ; que c r e a , a s u v e z , 
nuevas t e n s i o n e s en m a t e r i a de g o b e m a b i l i d a d 
y c a p a c i d a d de g o b e r n a r . 
I I I . 1 CONOCIMIENTO TECNOLOGICO: 
EL NUEVO INSUMO CRITICO 
35. Hace tiempo que empresas y g o b i e r n o s de l a s economias 
i n d u s t r i a l e s a v a n z a d a s han m o d i f i c a d o e l p a t r ó n de sus 
g a s t o s en C i e n c i a y T e c n o l o g i a (C&T), a m p l i á n d o l o s y 
r e o r i e n t á n d o l o s c o n un s e n t i d o más p r a g m á t i c o . E l 
c o n o c i m i e n t o d e s t i n a d o a s e r t e c n o l o g i a y l a t e c n o l o g i a 
d e s t i n a d a a s e r p r o d u c t o y a a m p l i a r m e r c a d o s , aumentaron 
ambos s u s t a s a s r e l a t i v a s de c r e c i m i e n t o r e s p e c t o de o t r o s 
t i p o s de c o n o c i m i e n t o y t e c n o l o g i a s . Se p r e p a r a b a a s i l a 
" p i e d r a de t o q u e " de un nuevo p a r a d i g m a p r o d u c t i v o : 
c o n o c i m i e n t o y t e c n o l o g i a c o n v e r t i d o s en " i n f o r m a c i ó n " 
p e n e t r a r í a n y d o m i n a r í a n l a s r e l a c i o n e s modernas de 
p r o d u c c i ó n . P a r e c e difícil i n v e s t i g a r e l d e s a r r o l l o 
c o n t e m p o r á n e o s i n comprender e s t e fenómeno f u n d a m e n t a l . 
36. Ese " d o m i n i o " aunque esté mencionado f i g u r a t i v a m e n t e debe 
s e r c o m p r e n d i d o en forma muy c o n c r e t a : l o s insumos de 
c o n o c i m i e n t o e s t á n hoy en e l "camino c r í t i c o " de t o d a 
b ú s q u e d a de m e j o r e s a l t e r n a t i v a s p a r a c o m b i n a r l o s f a c t o r e s 
p r o d u c t i v o s . Lo "mejor" es un c o n c e p t o vago y merece 
p r e c i s i ó n : "mejor" es e l camino t e c n o l ó g i c o que p e r m i t a 
b a j a r c o s t o s , que se apoye en insumos de d i s p o n i b i l i d a d 
r e n o v a b l e y c o n t r o l a b l e y que c u e n t e c on p o t e n c i a l de 
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d i f u s i ó n m a s i v a . 26/ Todo e s t o es lógico y f u n c i o n a l en e l 
marco d e l p a r a d i g m a de mercado de l a s economías a v a n z a d a s , 
donde e l p r o g r e s o técnico permanente y a c e l e r a d o cumple una 
función e s t r a t é g i c a . La "información" como insumo r e a l i z a 
l a síntesis e n t r e I&D, ac u m u l a c i ó n de c o n o c i m i e n t o o r i e n t a d o 
a l a p r o d u c c i ó n , c a m b i o t e c n o l ó g i c o , r e o r g a n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a y, asim i s m o , amplía l a s c o n d i c i o n e s p a r a e l 
c o n t r o l e s t r a t é g i c o de l a p r o d u c c i ó n y c o m e r c i a l i z a c i ó n . 
37. Como insumo c r í t i c o , e l conoc imiento c o n v e r t i d o en "unidades 
de i n f o r m a c i ó n " cambia l a p r o p o r c i ó n en e l uso de o t r o s 
insumos ( r e c u r s o s n a t u r a l e s , t r a b a j o , e n e r g i a ) y , poco a 
poco , i n t r o d u c e un f a c t o r de o b s o l e s c e n c i a en l a s técnicas 
p r e v i a s de g e s t i ó n e m p r e s a r i a l . Ese c o n o c i m i e n t o no es 
a b s t r a c t o ; puede r e f e r i r s e a l d o m i n i o de un nuevo p r o c e s o 
p r o d u c t i v o , a l diseño m o d e r n i z a d o de un p r o d u c t o , a un 
p r o n ó s t i c o s ó l i d o d e l mercado o a un p r o c e d i m i e n t o 
d i f e r e n t e de gestión. S i n embargo, l a p r o d u c c i ó n misma se 
" d e s m a t e r i a l i z a " ya que h a b r á menos m a t e r i a p r i m a , t r a b a j o 
o energía p o r u n i d a d de p r o d u c t o . 2 7/ E l c a p i t a l p r o d u c t i v o 
se l i b e r a p a r c i a l m e n t e de sus raíces físicas y f i n a n c i e r a s y 
toma l a forma de " c a p i t a l i n t e l e c t u a l " . 28/ 
26/ Con una aproximación similar FLACSO se refiere a "insumo clave"; 
véase NOCHTEFF et.al.: Revolución Tecnológica. Autonomia Nacional y 
Democracia. FLACSO, Buenos Aires, agosto de 1987. 
27/ Es conocida la estimación de UNCTAD según la cual la relación 
"materia prima/unidad de producto industrial" cayó anualmente entre 1 y 1,5% 
desde comienzos del siglo. Un estudio más reciente del FMI constata que esta 
relación se viene reduciendo más rápidamente. El "chip" es un ejemplo 
simbólico de "producto desmaterializado": las materias primas corresponden a 
2 o 3% de su costo (citado por AROCENA, R. y SUTZ, J.: Los Desafíos del 
Cambio Tecnológico. FESUR/F.F. Ebert, Montevideo, enero de 1989). 
28/ Véase especialmente MINIAN, I.: "Cambio Estructural en las 
Economías Avanzadas: Temas para el Debate sobre Estrategias de Desarrollo" en 
MINIAN,I. et.al.: Cambio Estructural v Producción de Ventajas Comparativas. 
CIDE, México, agosto de 1988. 
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38. La a c u m u l a c i ó n de c a p i t a l i n t e l e c t u a l d e s p l a z a , h a c i a e l 
i n f i n i t o , l a s f r o n t e r a s d e l p o d e r t e c n o l ó g i c o ; e s t e se 
c o n c e n t r a e n l a g e o g r a f í a p o l í t i c a . C o m p l e j o 
e l e c t r ó n i c o , 2 9/ b i o t e c n o l o g í a , d e s a r r o l l o de nuevos 
m a t e r i a l e s , nuevos r e c u r s o s e n e r g é t i c o s , s o n a l g u n a s ramas 
en que se c o n c e n t r a n l o s e s f u e r z o s . A s í , l a s a l t a s 
t e c n o l o g í a s n a c e n o r i e n t a d a s : p r i m e r o i n a u g u r a n , después 
d i f u n d e n e l n u e v o p a t r ó n t e c n o l ó g i c o y p r o d u c t i v o . 
C o n q u i s t a r l o , t i e n e un c o s t o en d i v i s a s ; r e s i s t i r l o , un 
c o s t o de m a r g i n a l i z a c i ó n h i s t ó r i c a y d e j a r s e s u m e r g i r en él, 
un c o s t o de s o b e r a n í a . Habría que a s i m i l a r l o en forma 
s e l e c t i v a , p e r o e s t o p r e s u p o n e un g a s t o p r e v i o en I&D; 
v e r t i e n t e i n t e r m e d i a más difícil p a r a a q u e l l o s países que 
no a c u m u l a r o n p r e v i a m e n t e algún c a p i t a l i n t e l e c t u a l . 30/ 
E s t o resume a l g u n o s de l o s desafíos c o n c r e t o s de e s t e f i n 
d e l d e c e n i o . 
39. Hay o t r o s desafíos más i n t a n g i b l e s . En l a teoría económica, 
p o r e j e m p l o , cabría p r e g u n t a r s e c u á n t a s t r i z a d u r a s ya 
e x h i b e n sus c i m i e n t o s en ambos s e n t i d o s d e l e s p e c t r o 
d o c t r i n a r i o . 31/ Hay o t r o s más c o m p l e j o s , como es l a 
29/ En esta acepción, el complejo electrónico incluye todo el sector de 
tecnologías de información. Véase la serie de publicaciones ONUDI/CEPAL, 
Industrialización y Desarrollo Tecnológico (N^s 1 al 4), Santiago de Chile. 
30/ La IScD en los países en desarrollo sólo puede tener limitadamente 
por objetivo la creación de tecnologías de punta. Sin embargo Juega un papel 
irreemplazable para crear una capacidad propia de selección, adaptación y 
gestión de esas tecnologías. Respecto de la idea de " f i l t r o " de nuevas 
tecnologías, véase la síntesis de GRADE: "Ciencia v Tecnología Hacia el Año 
2.000. en Informe de Reunión de Consulta, UNESCO, Caracas, Junio de 1988. 
31/ Tres ejemplos: la mayor gravitación de los insumos de conocimiento 
en las relaciones modernas de producción podría afectar las bases de 
distintas teorías del valor (ILPES, 1986); la "tercera ola" de transformación 
"obliga a repensar la propia naturaleza de la propiedad". (Véase el artículo 
de TOFFLER, H. y TOFFLER, A.: El Concepto de Propiedad empieza a ser 
Repensado. F.S.P., Sao Paulo, enero de 1981); y tres, las tarjetas magnéticas 
de pagos están alterando los conceptos convencionales de velocidad de 
circulación de la moneda. 
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c o n f o r m a c i ó n de u n a n u e v a s o c i e d a d , c o n r e l a c i o n e s 
c a m b i a n t e s de r e g u l a c i ó n y c o n t r o l aún poco c o n o c i d a s . Los 
d e s a f i o s - unos y o t r o s - no e s t á n p a r a s e r e s c o g i d o s , 
s e n c i l l a m e n t e 'están'. La d i n á m i c a e c o n ó m i c a c o n t e m p o r á n e a 
está impregnada de e l l o s . C u a l q u i e r a sea l a e s t r a t e g i a de 
d e s a r r o l l o que se a d o p t e , i m p l i c a tomar p o s i c i ó n r e s p e c t o 
d e l t i p o de a r t i c u l a c i ó n d e s e a d a en e l c o n t e x t o 
i n t e r n a c i o n a l , donde muchos de e s t o s d e s a f i o s se o r i g i n a n . 
En l a región e s t o es t o d a v i a más c r u c i a l p o r q u e - c o n o s i n 
razón - d i c h o s d e s a f i o s han s i d o r e l a t i v a m e n t e i g n o r a d o s en 
e l pasado y, e s p e c i a l m e n t e d u r a n t e l o s años 80. 
I I I . 2 ACELERACION DE INNOVACIONES: 
LEMA DE LAS EMPRESAS LIDERES 
40. E s t a n e g l i g e n c i a f r e n t e a l f u t u r o , ha r e d u c i d o l a s 
p o s i b i l i d a d e s de l a región p a r a p o n e r en marcha p o l i t i c a s de 
r e i n s e r c i ó n cuyos e f e c t o s se hagan s e n t i r de manera rápida y 
d u r a d e r a . R e c o n o c e r l a mayor p r e s e n c i a de l o s insumos de 
c o n o c i m i e n t o en l a s r e l a c i o n e s modernas de p r o d u c c i ó n - c o n 
e l d e s p l a z a m i e n t o de l o s demás insumos a p o s i c i o n e s de menor 
r e l e v a n c i a - i m p l i c a a d m i t i r que se h a n a l t e r a d o l a s 
v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s de l a r e g l ó n . E l l o r e s u l t a más c l a r o 
cuando se d i s t i n g u e d e l fenómeno a n t e r i o r , l a i n t r o d u c c i ó n 
a c e l e r a d a de i n n o v a c i o n e s en todo e l e s p e c t r o de l a s 
a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s . Por c i e r t o , e s t a d i s t i n c i ó n es más 
v a l e d e r a cuando se t r a t a de i n n o v a c i ó n a n i v e l de p r o d u c t o s 
o de p r o c e d i m i e n t o s de c o m e r c i a l i z a c i ó n y o r g a n i z a c i ó n ; p e r o 
es c a s i i m p o s i b l e , cuando se r e f i e r e a cambios de p r o c e s o s 
p r o d u c t i v o s . En v e r d a d , i n n o v a r en p r o c e s o s i m p l i c a 
a u m e n t a r l a p o n d e r a c i ó n r e l a t i v a de l o s insumos de 
i n f o r m a c i ó n p o r u n i d a d de p r o d u c t o . 
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41. A e s c a l a i n t e r n a c i o n a l , e l c o n t r o l de l a s i n n o v a c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s se c o n c e n t r a . Cuando e l p r o p ó s i t o de 
r e i n s e r c i ó n e x t e r n a d l n á a i c a p a s a p o r l a m o d e r n i z a c i ó n 
p r o d u c t i v a o l a t r a n s f e r e n c i a de t e c n o l o g í a , se p l a n t e a de 
i n m e d i a t o un p r o b l e m a de n e g o c i a c i ó n f i n a . I n t e r n a m e n t e , 
hay que c o n o c e r y s a b e r s e l e c c i o n a r l a s o p c i o n e s ; a f u e r a , e l 
a c u e r d o de t r a n s f e r e n c i a se d i f i c u l t a r á en l a medida en que 
i m p l i q u e un r i e s g o p o t e n c i a l de c o m p e t e n c i a c o n t r a e l 
v e n d e d o r . Por l o t a n t o , habrá t r a n s f e r e n c i a s que e s t a r á n 
c e r r a d a s y habrá o t r a s c u y a s c o n d i c i o n a l i d a d e s r e f o r z a r á n l a 
i n t e r d e p e n d e n c i a a s i m é t r i c a , e n t r e l o s p a i s e s a v a n z a d o s que 
l a s u m i n i s t r e n y l o s p a i s e s en d e s a r r o l l o que l a r e c i b a n . 
T a m b i é n a q u i se e n g a r z a n l o s temas de l a I n s e r c i ó n E x t e r n a y 
e l D e s a r r o l l o . 
42. Nuevas p o l í t i c a s de r e l n s e r c l ó n a d q u i e r e n mayor u r g e n c i a en 
l a misma medida en que se a c e l e r a n l a s i n n o v a c i o n e s en l a 
p r o d u c c i ó n y e l c o m e r c i o m u n d i a l e s . Cuanto más se p o s t e r g u e 
l a r e e s t r u c t u r a c i ó n d e l a p a r a t o p r o d u c t i v o de l a región, más 
d i f i c i l será s u a c c e s o a una p o s i c i ó n dinámica y c o n mayor 
g r a v i t a c i ó n en l a e c o n o m í a m u n d i a l , pues ésta se iniciaría 
desde una s i t u a c i ó n más m a r g i n a l i z a d a . Una v e z más en l a 
h i s t o r i a , l a m o d e r n i z a c i ó n p o s i b l e será h e t e r o g é n e a t a n t o 
e n t r e l o s p a í s e s de A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e como d e n t r o 
de c a d a uno de e l l o s . V a r i o s i n d i c a d o r e s p o d r í a n s e r 
u t i l i z a d o s p a r a d e m o s t r a r l a a c e l e r a c i ó n d e l p r o c e s o 
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i n n o v a t i v o . 32/ 
43. E s a a c e l e r a c i ó n ha s i d o p o s i b l e sólo p o r e l c r e c i m i e n t o 
p r e v i o de l o s g a s t o s en I&D. A l e m a n i a F e d e r a l , Japón y 
E s t a d o s U n i d o s d e d i c a n , en p r o m e d i o , más de 6% d e l v a l o r 
a g r e g a d o m a n u f a c t u r e r o e x c l u s i v a m e n t e a I&D. 3 3/ En 
térm i n o s de p o r c e n t a j e s d e l PIB, l o s p a i s e s a v a n z a d o s de 
mercado estarían d e d i c a n d o e n t r e 3 y 3,5% a l r u b r o de C&T, 
m i e n t r a s América L a t i n a y e l C a r i b e no más que e l 0.7%. 34/ 
Hace dos años, l a región realizó g a s t o s en C&T p o r un monto 
i n f e r i o r a l 1% de l o s g a s t o s c o r r e s p o n d i e n t e s de l o s p a i s e s 
d e s a r r o l l a d o s . 35/ Como ya se m e n c i o n ó , en e s t e a s p e c t o l a 
32/ En Estados Unidos, el sector de alta tecnología ha crecido, desde 
fines de los años 70 a los primeros años 80, a una tasa anual del orden de 
14% (cinco o seis veces superior al crecimiento promedio del producto 
global). En dicho sector tienen una especial relevancia, como se sabe, las 
tecnologías de información; así, se estima que entre 1947-1983, mientras el 
"sector de producción" se triplicó, el "sector informático" se axjltiplicó por 
5,5 y su segmento de tecnologías de comunicación, equipos de información y 
material de oficina por casi 7. Sí se atribuye la base 100 al número de 
patentes solicitadas entre 1975-1977 en algunas tecnologías de punta, dicho 
índice en el trienio 1980-1982 alcanza 131 en telecomunicaciones, 157 en 
circuitos integrados, 227 en robótica y 544 en microbiología y enzimología, 
para el conjunto de las economías más avanzadas. Estimaciones del ILPES 
sobre la base de datos originales de OECD: Economics Studies. N° 11, París, 
otoño de 1988 y JONSCHER, C, citada por MINIAN, I. et.al., op.cit. pp. 15 y 
16. Los índices presentados sobre patentes solicitadas corresponden a 
Alemania Federal, Estados Unidos, Francia, Japón, Italia y Reino Unido. 
23/ OECD, Economes Studies, op.cit. 
34/ Datos citados por MARCOVICH, J.: El Nuevo Contexto Mundial, op.cit. 
p. 96. El gasto de la región en C&T corresponde a una espectativa de máxima; 
el autor dice que, en la región, "ningún país gasta más de 0.7%" de su PIB en 
C&T. 
35/ Estimaciones del ILPES sobre la base de datos de Banco Mundial, 
BID, CEPAL, OEA, op.cit. y MARCOVICH, J . : op.cit. Hay indicios de que los 
gastos de la región en C&T cayeron, respecto del mundo, en más de la mitad 
desde 1979, según estimaciones de la National Science Foundation, 1986. Cabe 
insistir en que la observación general puede no tener validez similar en 
todos los países; en varios casos hay empresas públicas y privadas que 
mantienen una posición activa en I&D y que participan significativamente en 
el comercio exterior. 
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región en su c o n j u n t o está i n c a p a c i t a d a p a r a p r o c e d e r a una 
r e e s t r u c t u r a c i ó n i n m e d i a t a de su a p a r a t o p r o d u c t i v o , 
i n d e p e n d i e n t e m e n t e de l o s p r o b l e m a s e s p e c í f i c o s p a r a 
f i n a n c i a r l a . En e l marco de l o s c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , se 
suman aquí dos c a r e n c i a s de c a p i t a l : d e l f i n a n c i e r o y d e l 
i n t e l e c t u a l . 
44. D u r a n t e 1 os años 80, l a suma de e s t a s c a r e n c i a s adquirió 
mayor r e l i e v e cuando debió e n f r e n t a r una d o b l e p r e s i ó n por 
l a m o d e r n i z a c i ó n . Por d e l a n t e , como s u c c i o n á n d o l a , un 
f a c t o r de t i p o p s i c o - s o c i a l : e l embrujo p o r l o nuevo, l a 
f a s c i n a c i ó n de l a novedad; s o b r e todo i n d u c i d a y g l o b a l i z a d a 
p o r e l mayor a l c a n c e de l a s c o m u n i c a c i o n e s de masa. Por 
d e t r á s , un " t e c n i c i s m o " s u t i l : en e l c á l c u l o de b e n e f i c i o -
c o s t o p ú b l i c o o p r i v a d o , e l aumento de l a s t a s a s de interés 
a l c o m i e n z o d e l d e c e n i o desplazó h a c i a l a d e r e c h a , en e l 
e j e de l a s a b o l s a s de l a t a s a i n t e r n a de r e t o r n o , e l punto 
de q u i e b r e p a r a l a a p r o b a c i ó n de " p r o y e c t o s r e n t a b l e s " . 
Sólo p o d r í a n a b s o r b e r e l e l e v a d o c o s t o de f i n a n c i a m i e n t o 3 6/ 
l o s p r o y e c t o s p r o d u c t i v o s de a l t a r e n t a b i l i d a d ... en 
g e n e r a l , l o s que i n c o r p o r a s e n t e c n o l o g í a s modernas y más 
e f i c i e n t e s . C u a t r o e s f e r a s d e l c a p i t a l m o l i e n d o j u n t a s l a s 
o p o r t u n i d a d e s p a r a r e e s t r u c t u r a r y d i n a m i z a r l a e c o n o m í a de 
l a r e g i ó n : e l e v a c i ó n de l a t a s a i n t e r n a c i o n a l de interés 
( f i n a n c i e r o ) ; a c e l e r a c i ó n de i n n o v a c i o n e s m e d i a n t e nuevas y 
c o s t o s a s t e c n o l o g í a s ( p r o d u c t i v o ) ; p r o t e c c i o n i s m o y 
d e t e r i o r o de l a relación de i n t e r c a m b i o ( c o m e r c i a l ) ; y 
36/ Se recuerda que la tasa nominal de interés (LIBOR) crece 
ininterxnunpidamente a partir de 1975, acelerándose de 1978 hasta 1981; 
después declina con oscilaciones hasta 1986, cuando alcanza un nivel similar 
al de 10 años antes. Más recientemente viene creciendo discretamente. Las 
tasas reales, después de ser negativas entre 1974-1977, tienen una evolución 
aproximadamente similar a las tasas nominales, (excepto 1984, donde 
prácticamente se equiparó al máximo de 1982). Véase CEPAL: La Evolución 
Económica Reciente ... op.cjt. 
a t r a s o i n t e r n o en e l 
( c a p i t a l i n t e l e c t u a l ) . 
d o m i n i o d e l c o n o c i m i e n t o y en 
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45. Las i n n o v a c i o n e s más r e c i e n t e s - ya se d i j o - cambian l o s 
p a t r o n e s i n t e r n a c i o n a l e s de c o m p e t e n c i a e m p r e s a r i a l . E l 
cambio de v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s empuja h a c i a l a p r o d u c c i ó n 
de b i e n e s y s e r v i c i o s " i n t e n s i v o s en i n n o v a c i ó n " . 3 7 / 
A g i l i z a c i ó n de p r o c e s o s , f l e x i b i l i d a d e m p r e s a r i a l , 
a c e r c a m i e n t o táctico e n t r e p r o d u c c i ó n y mercado, inducción 
de c a m b i o s de p r e f e r e n c i a s a través de l a c o m u n i c a c i ó n e 
i n c r e m e n t o de e f i c i e n c i a en l a g e s t i ó n , son a l g u n o s 
e l e m e n t o s d e l nuevo p a t r ó n de l i d e r a z g o e m p r e s a r i a l . L a s 
i n n o v a c i o n e s a b r e n s i n duda un a b a n i c o de n u e v a s 
oportunidades para l o s p a i s e s en d e s a r r o l l o , pero e l l a s 
t i e n e n también una o b s o l e c e n c l a más a c e l e r a d a . En e l 
d i s e ñ o de p o l i t i c a s de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a h a b r i a que t e n e r 
a n t e n a s e s p e c i a l e s p a r a c a p t a r d i c h a s o p o r t u n i d a d e s , con un 
s e n t i d o de u r g e n c i a . P a r a e l l o , no b a s t a l a intuición 
e m p r e s a r i a l a l a a n t i g u a ; en un mundo de cambio económico 
a c e l e r a d o e s t e a t r i b u t o e x i g e , también, a d i e s t r a m i e n t o 
e s p e c i a l i z a d o . 
46. A n i v e l a g r e g a d o , l a a c e l e r a c i ó n de i n n o v a c i o n e s 
t e c n o l ó g i c a s e x i g e una r e f o r m u l a c i ó n de l a s técnicas de 
prévis, i o n . 38/ Innovación ágil de p r o c e s o s , p r o d u c t o s , 
organización, comunicación o comercialización, aumentan e l 
grado de indeterminación d e l f u t u r o . La i n c e r t i d u m b r e 
c a m b i a de c o m p o s i c i ó n : l o s p r o c e s o s e c o n ó m i c o s que a d m i t e n 
37/ Sobre el tenia es conveniente ver FFRENCH-DAVIS, R.: Generación de 
Ventajas Comparativas Y Dinamismo Indu? tibial, ONUDI/CEPAL/Países Bajos, 
Santiago de Chile, 1987. 
38/ Véanse las diferentes ponencias en el Primer Coloquio de Alto 
Nivel sobre Planificación en Economias de Mercado, organizado por 
ILPES/PNUD, Santiago de Chile, agosto de 1986 (Publicado en "Revista de la 
CEPAL", N° 31, Santiago de Chile, 1987). 
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un cálculo p r o s p e c t i v o basado en r e g u l a r i d a d e s e s t o c á s t i c a s 
p i e r d e n i m p o r t a n c i a r e l a t i v a ; quizás l a ganen a q u e l l o s 
p r o c e s o s c u y a s e t a p a s v e n i d e r a s son c o n o c i d a s , p e r o no a s i 
s u s p r o b a b i l i d a d e s de o c u r r e n c i a ; s i n d u d a , g a n a n 
p o n d e r a c i ó n l o s demás f e n ó m e n o s , a q u e l l o s c u y o s e s t a d o s 
f u t u r o s p o s i b l e s no son s i q u i e r a c o n o c i d o s . 39/ En e l 
d e s a r r o l l o c o n t e m p o r á n e o , e l e s p a c i o a b i e r t o a l a 
c r e a t i v i d a d humana e n c u e n t r a un complemento en e l mundo 
r e a l : e s t r u c t u r a s p r o d u c t i v a s f l e x i b l e s , c o n g r a n p o t e n c i a l 
i n n o v a t i v o . E s t a c o m p l e m e n t a r i e d a d no es t o t a l m e n t e c a s u a l : 
e l f i n a n c i a m i e n t o de l a pr o d u c c i ó n de c o n o c i m i e n t o se 
conce n t r ó en a q u e l l a s c r e a t i v i d a d e s c u y a s c h i s p a s p u d i e s e n 
s a l t a r más r á p i d a m e n t e a l a p r o d u c c i ó n y de a l l i a l mercado. 
P a r a l e l a m e n t e a nuevos b i e n e s m a t e r i a l e s d e s t i n a d o s a 
a t e n d e r n e c e s i d a d e s y demandas, l o s s e r v i c i o s c r e c e n y se 
m u l t i p l i c a n . 
I I I . 3 TRABAJO Y SECTOR INFORMAL: 
DOS CASOS DE MEGADIVERSIDAD 
47. La e x p a n s i ó n de l o s s e r v i c i o s en l a s o c i e d a d moderna es un 
tema que p e r m i t e t r a n s i t a r de l o s dos fe n ó m e n o s a n t e r i o r e s 
- más c o n o c i m i e n t o p o r u n i d a d de p r o d u c t o y a c e l e r a c i ó n de 
i n n o v a c i o n e s - a e s t e t e r c e r o : una "e x p l o s i ó n de v a r i e d a d " 
en l a e s p e c i a l i z a c i ó n d e l t r a b a j o y de l a s a c t i v i d a d e s 
i n f o r m a l e s . En verdad, aunque son dos hechos d i s t i n t o s , l a 
e x p a n s i ó n de l o s s e r v i c i o s está r e l a c i o n a d a con ambos, p e r o 
de manera d i f e r e n t e . No es c o n v e n i e n t e , s i n embargo f o r z a r 
una t e o r i z a c i ó n que l o s v i n c u l e . Su t r a t a m i e n t o c o n j u n t o 
obedece a t r e s r a z o n e s : l a dinámica de ambos condu c e a una 
a m p l i a d i v e r s i f i c a c i ó n ; l o s dos s o n e s e n c i a l e s p a r a 
29/ Un amplio y actualizado planteamiento sobre la incertidumbre se 
encuentra en MATUS. C: Política. Planificación v Gobierno. ILPES/OPS, 
Washington, D.C., septiembre de 1987. (Véase en particular el Capítulo 
"Teoría Social y Teoría de la Planificación"). 
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comprender e l d e s a r r o l l o c o n temporáneo; y en e l l o s , se 
a r t i c u l a n c l a r a m e n t e l o económico y l o s o c i a l . 
48. Por " i n c r e m e n t o de l o s s e r v i c i o s " se e n t e n d í a , h a s t a hace 
dos décadas a t r á s , un aumento de l a p a r t i c i p a c i ó n en e l 
empleo o en e l p r o d u c t o g l o b a l de l o s s e c t o r e s c o n s t r u c c i ó n , 
t r a n s p o r t e , c o m e r c i o , p r o f e s i o n e s l i b e r a l e s a u t ó n o m a s , 
s e c t o r f i n a n c i e r o , s e r v i c i o d o m é s t i c o , a t e n c i ó n de 
n e c e s i d a d e s s o c i a l e s o a d ministración p ú b l i c a . Unos 10 años 
d e s p u é s , cuando l o s p r i m e r o s c o n c e p t o s y a n á l i s i s d e l s e c t o r 
i n f o r m a l ya cumplían su p r i m e r l u s t r o , l a e x p r e s i ó n se 
a p l i c a b a también a l aumento de l a s a c t i v i d a d e s " p o r c u e n t a 
p r o p i a " , h echo que se e x p l i c a b a p o r e l e x c e d e n t e de 
m i g r a c i ó n d e l campo s i n p o s i b i l i d a d de i n s e r c i ó n en e l 
mercado de t r a b a j o u r b a n o . 40/ Hoy, l a misma ex p r e s i ó n 
i n c l u y e e l i m p a c t o s o b r e l a a c t i v i d a d t e r c i a r i a de l a 
irrupción de nuevas tecnologías, p o l a r i z a d a s p o r e l l l a m a d o 
c o m p l e j o e l e c t r ó n i c o 41 / y, en c u y a m é d u l a , está e l p r o c e s o 
de d i f u s i ó n de l a informática. En A m é r i c a L a t i n a y e l 
C a r i b e l a t e r c i a r i z a c i ó n no debe s e r r e d u c i d a a una u o t r a 
de e s t a s a p r o x i m a c i o n e s ; s e r v i c i o s de d i f e r e n t e n a t u r a l e z a y 
con r i t m o s de e x p a n s i ó n también d i s t i n t o s c o e x i s t e n , a l g u n o s 
se e n t r e c r u z a n y en c o n j u n t o se expanden. 42/ 
40/ Sobre un enfoque de aquella época véase, por ejemplo PREALC: Sector 
Informal: Funcionamiento y Políticas. Santiago de Chile, 1981. Para una 
visión reciente, PREALC: El Sector Informal Quince Años Después. Santiago de 
Chile, diciembre de 1987. 
41/ Es conocida la conclusión de la OECD de que el complejo electrónico 
desempeñará un papel central en el desarrollo industrial del próximo cuarto 
de siglo. Para un análisis reciente, véase CEPAL: La Reestructuración 
Mundial del Sector de Bienes de Capital y su Proyección en el Decenio de los 
90: Políticas Industriales en los Países Desarrollados y en los Países en 
Desarrollo. marzo de 1989. 
42/ El "incremento de los servicios" (medido por su participación en el 
empleo total) puede significar procesos muy distintos. Entre 1965-1981, en 
94 países con nivel de ingreso bajo y mediano bajo, este indicador creció 
23%, igual que en los 22 países siguientes (de ingresos medianos altos); en 
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49. La t e r c i a r i z a c i ó n , p o r l o t a n t o , a f e c t a l a s n e g a d i v e r s i d a d e s 
a q u i c o n s i d e r a d a s p e r o c o n c a l i f i c a c i o n e s y c a u s a l i d a d e s 
d i s t i n t a s . Su c o n c e p t o a b a r c a una a m p l i a h e t e r o g e n e i d a d , 
pues l a ta x o n o m í a de l a s a c t i v i d a d e s e c o n ó m i c a s i n c l u y e en 
l o s s e r v i c i o s t a n t o a l científico que está d i s e ñ a n d o un 
" b i o c h i p " como a l v e n d e d o r ambulante de goma de mascar. 43/ 
Por c o n s i g u i e n t e , c u a l q u i e r teoría g l o b a l i z a n t e a l r e s p e c t o 
es c a n d i d a t a a l a tumba de l o s m e g a r r e l a t o s . 44/ A p a r t i r 
de e s t e p u n t o , l a s r e f l e x i o n e s se b i f u r c a n . 
a) P r o l i f e r a c i ó n de E s p e c i a l i d a d e s de T r a b a j o 
50. E l l e n g u a j e c i b ernético ayuda a p r e c i s a r e l s i g u i e n t e 
a s p e c t o : e l p a t r ó n tecnológico y p r o d u c t i v o que r e v o l u c i o n a 
a l a e c o n o m i a c o n t e m p o r á n e a p r o d u c e una "iiultivariaclón" en 
l a d i v i s i ó n d e l t r a b a j o . E l m o v i m i e n t o se p r o y e c t a en 
v a r i o s s e n t i d o s : en l a m a n u f a c t u r a , en l a s a c t i v i d a d e s 
p r i m a r i a s modernas y o b v i a m e n t e , en l a gama d i f u s a de l o s 
s e r v i c i o s . Un único e j e m p l o s o b r e " s e r v i c i o s a l a 
empresa": a un n i v e l a gregado se a d v i e r t e que l a s nuevas 
e s p e c i a l i z a c i o n e s l a b o r a l e s se d i f u n d e n en l a s f u n c i o n e s de 
a d m i n i s t r a c i ó n , c o n t a b i l i d a d , f i n a n z a s , p u b l i c i d a d , 
c o m e r c i a l i z a c i ó n , t r a n s p o r t e , o r g a n i z a c i ó n l a b o r a l , 
i n g e n i e r í a de i n s t a l a c i o n e s , I&D, a d i e s t r a m i e n t o de r e c u r s o s 
los 27 paises de mercado más desarrollados aumentó 17%. Véase UTHOF, A. y 
PERNIA, E.: Una Introducción a la Planificación de los Recursos Humanos en 
Países en Desarrollo. OIT. Ginebra, 1986. 
43/ El biochip (Molecular Electronic Device) buscará armar circuitos 
integrados sobre la base de material orgánico; o sea, proteínas o enzimas 
que sustituyen minerales. 
44/ En la acepción de LYOTARD, J.F.: La Condición Premodema. Madrid, 
Ed. Categra, 1986. 
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humanos y s i s t e m a s de i n f o r m a c i ó n . 4 5 / La d i f u s i ó n de l a 
i n f o r m á t i c a , a su v e z , g e n e r a un s i n n ú m e r o de nuevas 
e s p e c i a l i d a d e s a l i n t e r i o r de c ada una de e s t a s f u n c i o n e s . 
L o s a v a n c e s e n m a t e r i a d e t e l e c o m u n i c a c i o n e s , 
s e m i c o n d u c t o r e s , a u t o m a t i z a c i ó n i n d u s t r i a l y de o f i c i n a s , 
a d e m á s de l a p r o p i a i n d u s t r i a de p r o c e s a m i e n t o de d a t o s , 
j u e g a n un t r i p l e p a p e l en l a c r e a c i ó n de n u e v a s 
e s p e c i a l i d a d e s : d i r e c t a m e n t e en c a d a una de l a s ramas, 
a s i m i s m o i m p a c t a n d o a l c o n j u n t o de l a i n d u s t r i a de b i e n e s de 
c a p i t a l o más i n d i r e c t a m e n t e , m e d i a n t e l a d i f u s i ó n de éstos 
en o t r a s i n d u s t r i a s y s e r v i c i o s . 
5 1 . En l a s e c u e n c i a d e l r a z o n a m i e n t o que se v i e n e d e s a r r o l l a n d o , 
i n t e r e s a a p u n t a r a l g u n a s c a r a c t e r i s t i c a s de l a 
m u l t i v a r i a c i ó n a c t u a l d e l t r a b a j o , que t i e n e n r e l e v a n c i a 
p a r a e l f e n ó m e n o de l a c o m p l e j i z a c i o n s o c i a l o p a r a l a 
c o m p e t i t i v i d a d e m p r e s a r i a l . A n t e s s e r i a útil s e ñ a l a r que l a 
" e x p l o s i ó n de e s p e c i a l i d a d e s " r e c i e n t e no se l i m i t a 
n e c e s a r i a m e n t e a l a p a r a t o p r o d u c t i v o de c a d a p a i s , s e a éste 
d e s a r r o l l a d o o no. L a f l e x i b i l i d a d que e l nuevo p a t r ó n 
t e c n o l ó g i c o y p r o d u c t i v o p r o p i c i a a e s c a l a i n t e r n a c i o n a l , 
a b r e n u e v a s p o s i b i l i d a d e s en l o s p a í s e s en d e s a r r o l l o . 
Aunque sus e x p e r i e n c i a s no s e a n m e c á n i c a m e n t e t r a n s f e r i b l e s , 
es c i e r t o que l o s p a i s e s d e l S u d e s t e A s i á t i c o han 
a p r o v e c h a d o e s a s o p o r t u n i d a d e s c o n mayor s e n t i d o h i s t ó r i c o . 
A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e también c u e n t a n c o n a l g u n a s 
v e n t a j a s p o t e n c i a l e s . Su i n s e r c i ó n e x t e r n a a c t i v a - b a s a d a 
en d i c h a s o p o r t u n i d a d e s - depende c r i t i c a m e n t e de l a 
c a p a c i d a d i n n o v a d o r a y de n e g o c i a c i ó n d e l e m p r e s a r i a d o 
r e g i o n a l , r e s p a l d a d a por una p r o m o c i ó n e f i c i e n t e d e l E s t a d o . 
4 5 / A propósito véase por ejemplo, ESCORSA, P.: Seirvicios a las 
Empresas r la Promoción de la Competitividad: una Perspectiva en el Camino 
hacia el Mercado Europeo Unico. Circulo de Empresarios, Boletín 44, Madrid, 
cuarto trimestre, 1988. 
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5 2 . Desde e l punto de v i s t a s o c i a l , conviene r e c o n o c e r que l a 
g e n e r a c i ó n de e s p e c i a l i d a d e s de t r a b a j o i n d u s t r i a l y de 
s e r v i c i o s en e s f e r a s de a l t a t e c n o l o g í a , a m p l í a e l e s p e c t r o 
de l a h e t e r o g e n e i d a d . 46 / La mayor p r o d u c t i v i d a d permi te 
(y ex ige ) ganancias e levadas pero t a m b i é n remuneraciones más 
a l t a s y por l o t a n t o , l o s segmentos de p o b l a c i ó n v i n c u l a d o s 
con l o s s e c t o r e s más d i n á m i c o s t i e n d e n a d e s p l a z a r h a c i a 
a r r i b a e l p e r f i l de l a d i s t r i b u c i ó n s o c i a l d e l i n g r e s o . 
Parece poco r e a l i s t a pensar que p o l í t i c a s h á b i l e s y a c t i v a s 
de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a b a s t e n p a r a u n a p r o n t a 
r e e s t r u c t u r a c i ó n de l a base p r o d u c t i v a r e g i o n a l . Es d i f í c i l 
t a m b i é n que e l c r e c i m i e n t o de a lgunos segmentos modernos sea 
s u f i c i e n t e p a r a a l t e r a r expres ivamente l o s p a t r o n e s a c t u a l e s 
de i n e q u l d a d . 47 / Los p a í s e s de e s t a p a r t e d e l mundo se 
b e n e f i c i a r o n en forma d i f e r e n c i a d a de l a s etapas a n t e r i o r e s 
d e l proceso mundial de i n d u s t r i a l i z a c i ó n ; es p r o b a b l e que 
de nuevo, su d i f e r e n c i a c i ó n aumente a medida que se 
modern icen . Esto p l a n t e a o t r o problema c r u c i a l p a r a l a 
s i n t o n i a de p o l í t i c a s p ú b l i c a s ; en tre a q u e l l a s que propugnan 
una i n s e r c i ó n e x t e r n a más d i n á m i c a y l a s que promueven e l 
d e s a r r o l l o s o c i a l . 
5 3 . Por o t r o l a d o , l a d i s e m i n a c i ó n d e l nuevo p a t r ó n t e c n o l ó g i c o 
y p r o d u c t i v o t e r m i n a r á e x i g i e n d o un reordenamlento d e l 
c o n j u n t o de l a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s r e l a c i o n a d a s con l a 
c u e s t i ó n l a b o r a l : empleo, remunerac iones , s e g u r i d a d s o c i a l . 
46/ Como se sabe, el término se refiere a la concentración del 
progreso tecnológico en algunas ramas, donde pasan a registrarse las 
productividades más elevadas. La correlación productividad-salario-ingresos 
familiares articula, en este concepto, la heterogeneidad tecnológica con las 
disparidades en la distribución del ingreso. Hay indicaciones de que más de 
40% del aumento de productividad se debe, en Estados Unidos, a los avances 
recientes en alta tecnologia. (UNIDO, 1986). 
47/ La Unidad ConJunta CEPAL/ONUDI viene analizando exhaustivamente las 
relaciones entre industrialización y equidad. Véase en particular, 
FAJNZYLBER, F.: Industrialización en ... op.cit. 
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f o r m a c i ó n de r e c u r s o s humanos y d e r e c h o d e l t r a b a j o . S e r i a 
vano i n t e n t a r a n t i c i p a r e l s i g n o f i n a l de l o s cambios 
r e q u e r i d o s . En l a columna d e l a c t i v o , s e r i a p o s i b l e i n c l u i r 
a l g u n a s c o n s e c u e n c i a s b e n e f i c i o s a s de l a m o d e r n i z a c i ó n s o b r e 
e l d e s a r r o l l o s o c i a l , e n t r e e l l a s : l a v a l o r i z a c i ó n d e l 
t r a b a j o e s p e c i a l i z a d o , e l m e j o r a m i e n t o de l a s c o n d i c i o n e s de 
t r a b a j o , l a p r o m o c i ó n de r e c u r s o s humanos y desde l u e g o , l o s 
i n c r e m e n t o s de r e m u n e r a c i o n e s y e l a v a n c e h a c i a esquemas 
más p a r t i c i p a t i v o s en l a o r g a n i z a c i ó n de l a p r o d u c e i o n : 48/ 
p o r todo e l l o , l a empresa moderna puede t r a n s f o r m a r s e en 
nudo e s t r a t é g i c o p a r a una mayor c o h e s i ó n s o c i a l . 
54. En l a columna d e l p a s i v o , l a m o d e r n i z a c i ó n de i n d u s t r i a s y 
s e r v i c i o s puede p r e s e n t a r un b a l a n c e n e g a t i v o en m a t e r i a de 
g e n e r a c i ó n de o p o r t u n i d a d e s de t r a b a j o , 49/ c o n e l p r o b a b l e 
d e s p l a z a m i e n t o de l o s t r a b a j a d o r e s menos c a l i f i c a d o s . 
A s i m i s m o , l a i m p r e s c i n d i b l e f l e x i b i l i d a d de l a empresa 
moderna puede r e s u l t a r en una mayor i n e s t a b i l i d a d l a b o r a l . 
En c o n s e c u e n c i a , l a m o d e r n i z a c i ó n i n t r o d u c e f a c t o r e s que 
d i f i c u l t a n aún más l a formulación de p o l i t i c a s de empleo en 
l a r egión. En p a r t i c u l a r , p a r a a q u e l l o s p a i s e s con 
p r o b l e m a s crónicos de empleo, pues j u n t o a l a m o d e r n i z a c i ó n 
que T o f f l e r l l a m a de " T e r c e r a O l a " hay aguas de t o d a s l a s 
t o n a l i d a d e s p r e s i o n a n d o p o r l a " d e s r e g l a m e n t a c i ó n " . Las 
p o l i t i c a s públicas d e l ámbito l a b o r a l son también un 
i n g r e d i e n t e c l a v e a c o n s i d e r a r en l a formulación g l o b a l de 
l a s políticas de reinserción; quizás e l tema más d e l i c a d o en 
U8/ Sobre participación y microempresa, véase CABTAYA FEBRES, V.: 
Nuevas Tecnologias. Mlcroemvresas y Capacitación. ILDIS, Documento de 
Trabajo, Caracas, 1989. Véase también COHEN, E. et.al.: Microempresas y 
Economia Popular. ILPES/Grupo Esquel/PNM-Guatemala, San José, 1989. 
49/ Hay indicios convincentes de que la industrialización de servicios 
es capital-intensiva. La heterogeneidad del sector dificulta llegar a 
conclusiones claras sobre el impacto de su expansión en la generación de 
empleo formal. 
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l a agenda d e l n e c e s a r i o diálogo e n t r e empresas, s i n d i c a t o s 
de t r a b a j a d o r e s y g o b i e r n o s . 
b) M u l t i p l i c a c i ó n d e l S e c t o r I n f o r m a l 
55. La o t r a c a r a de e s t e t e r c e r fenómeno es l a m u l t i p l i c a c i ó n 
d e l s e c t o r i n f o r m a l , en una m e z c l a de e x p a n s i ó n y mayor 
d i v e r s i d a d . En su t r a s f o n d o , hay un c u a d r o de s i t u a c i ó n que 
se a r r a s t r a d e s d e hace t r e s d e c e n i o s : s u b u t i l i z a c i ó n 
a c e n t u a d a de l a mano de o b r a , donde e l subempleo p r e d o m i n a 
s o b r e e l desempleo a b i e r t o . D u r a n t e l o s años 8 0 , e l 
desempleo creció más que e l subempleo (más de 8% c o n t r a poco 
menos d e l 7% a l a ñ o ) . 50/ E n t r e l a s c a u s a s de ese 
d e s e q u i l i b r i o p e r s i s t e n t e s u b y a c e n , como se s a b e , a l g u n a s 
p e c u l i a r i d a d e s de l a d i n á m i c a d e m o g r á f i c a ( t a s a de 
c r e c i m i e n t o , e s t r u c t u r a de edad y de s e x o , m i g r a c i o n e s y 
o t r a s ) , que d e s e m p e ñ a n p a p e l e s d i s t i n t o s en c ada p a í s . O t r a 
c a u s a son l a s p r o p i a s p o l í t i c a s de empleo y remunerac i o n e s . 5 1 / 
Por f i n , hay una c a u s a l i d a d que p a r t e d i r e c t a m e n t e d e l 
c o m p o r t a m i e n t o de l a inversión, t a n t o en su r i t m o de 
e x p a n s i ó n como en l a s d e c i s i o n e s i m p l í c i t a s s o b r e 
t e c n o l o g í a . A l r e s p e c t o , v a l e r e c o r d a r que l a t e c n o l o g í a 
"es cono e l m a t e r i a l g e n é t i c o - está c o d i f i c a d a c o n l a s 
c a r a c t e r í s t i c a s de l a s o c i e d a d que l a d e s a r r o l l ó - y t r a t a 
de r e p r o d u c i r l a " . 52 / Uno de l o s a n t i g u o s c o n s e n s o s d e l 
50/ KLEIN, E.: El Sector Informal en América Latina. PREALC/OIT, Quito, 
abril de 1987. Por otro lado PREALC estima que de 1980 a 1985, el empleo no 
agrícola creció 17%, mientras el sector informal un 39%. (Véase PREALC, El_ 
Sector Informal Quince Años.. . op.cit.). 
51/ En este caso siempre que se privilegie el concepto de salario como 
"costo de producción" respecto de su concepto como "componente de la demanda 
agregada". 
52/ WAMBI, B. : Una Visión sobre la Transferencia de Tecnología y la 
Información. CIID, Brazavílle, Congo, enero de 1988. 
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a n á l i s i s de d e s a r r o l l o es que l a d i s p o n i b i l i d a d r e l a t i v a de 
f a c t o r e s ha s i d o d i s t i n t a e n t r e l o s p a i s e s hoy a v a n z a d o s , 
g e n e r a d o r e s de l a novedad t e c n o l ó g i c a , y a q u e l l o s p a i s e s 
c o n mayor a t r a s o r e l a t i v o . 
56. Por o t r o l a d o , e l g r u e s o de l a i n f o m a l i d a d se e x p l i c a p o r 
e l a c e l e r a d o p r o c e s o de u r b a n i z a c i ó n . Según p r o y e c c i o n e s 
r e c i e n t e s , e n t r e 1980 y e l año 2000 se d u p l i c a r i a l a f u e r z a 
de t r a b a j o a s e n t a d a en l a s c i u d a d e s , de 74 a 148 m i l l o n e s de 
h a b i t a n t e s . " R e s u l t a r i a v i r t u a l m e n t e i m p o s i b l e que, en l a s 
c o n d i c i o n e s a c t u a l e s , l a m a y o r i a de l o s p a i s e s pueda 
mantener l a t a s a de c r e c i m i e n t o y l o s n i v e l e s de i n g r e s o y 
empleo que se n e c e s i t a n p a r a a b s o r b e r a e s t e e l e v a d o número 
de t r a b a j a d o r e s en e l s e c t o r f o r m a l . Las a c t i v i d a d e s d e l 
s e c t o r i n f o r m a l seguirán s i e n d o l a ú n i c a f u e n t e de i n g r e s o 
p a r a m u c h o s h a b i t a n t e s de e s t a s c i u d a d e s e n 
c r e c i m i e n t o " . 53/ 
57. La p o l í t i c a h a c i a e l s e c t o r i n f o r m a l o s c i l a desde una 
p r o f i l a x i s de l a v i o l e n c i a u r b a n a ( o f r e c e r mayor atención 
p a r a d e s e s t i m u l a r l a d e l i n c u e n c i a ) h a s t a e l fomento de l a s 
i n i c i a t i v a s m i c r o e m p r e s a r i a l e s . 54/ La mano de o b r a 
i n f o r m a l como p o r c e n t a j e de l a P o b l a c i ó n E c o n ó m i c a m e n t e 
A c t i v a , v a r i a en l a región de c a s i 30% a a l g o menos de 60%, 
según l a s d i f e r e n t e s s i t u a c i o n e s n a c i o n a l e s . A n t e e s t a 
m a g n i t u d , es d i f i c i l d e s c a n s a r en un ú n i c o t i p o de p o l i t i c a s 
c o r r e c t i v a s ; es más p r o b a b l e que s e a n e c e s a r i o c o m b i n a r , en 
c a d a c a s o , muy d i v e r s a s p r o p u e s t a s . E l tema e s p e c i f i c o de 
53/ Véase BID: La Problemática de la Informalidad, Washington, 
agosto de 1988, p. 2. Sobre experiencias con empresas del sector social 
véase SPP: Desarrollo Equitativo v Fortalecimiento del Sector Social de la 
Economia. SPP/STM/OIT, México, mayo de 1988. 
54/ Una experiencia exitosa con microempresas se presenta en BARCA, F.: 
The Developments of Italian Microproducers Theory and Empirical Evidence. 
Seminar on Assistance to Microproducers in Latin America, BID, Washington, 
febrero de 1989. 
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l a s p o l í t i c a s d e l s e c t o r i n f o r m a l t r a s c i e n d e e s t e documento, 
p e r o c o n v i e n e d e s t a c a r l a p e r c e p c i ó n de que no h a b r á éxitos 
e x c l u s i v o s . Es i m p o s i b l e l a a d o p c i ó n i n t e n s i v a de p o l í t i c a s 
as i s t e n c i a l e s , en l a medida que l a s i t u a c i ó n d e l s e c t o r 
p ú b l i c o c o n t i n u a r á e n d e b l e en e l f u t u r o c e r c a n o (véase 
C a p í t u l o V ) ; y es i m p r o b a b l e que t e n g a n éxito m a s i v o l o s 
p r o g r a m a s b a s a d o s en e l d e s a r r o l l o de l a c a p a c i d a d 
e m p r e s a r i a l . En v e r d a d , s i e l t a l e n t o s c h u m p e t e r i a n o es y a 
c o n c e n t r a d o e n t r e t o d o s a q u e l l o s que p o s e e n c a p i t a l , 
d i f í c i l m e n t e será h o m o g é n e o e n t r e l o s que sólo t i e n e n como 
u n i d a d de p r o d u c c i ó n , su f u e r z a de t r a b a j o . 
H a s t a aquí l a s r e f e r e n c i a s p r i v i l e g i a r o n e l tema d e l 
c r e c i m i e n t o d e l s e c t o r i n f o r m a l . Hay c l a r a s e v i d e n c i a s de 
q u e é s t e a d e m á s , se d i v e r s i f i c a . C r e c i m i e n t o y 
d i v e r s i f i c a c i o n i n t r o d u c e n mayor h e t e r o g e n e i d a d en e l 
mercado de t r a b a j o , d e l que también f o r m a n p a r t e l o s 
i n f o r m a l e s . E s t a d i v e r s i f i c a c i ó n se da a l i n t e r i o r d e l 
s e c t o r i n f o r m a l y a s i m i s m o , en sus r e l a c i o n e s d i r e c t a s e 
i n d i r e c t a s c o n l a ec o n o m í a f o r m a l . P a r a l o s p r o p ó s i t o s de 
e s t e d o c u m e n t o c a b e a ñ a d i r dos ú l t i m o s c o m e n t a r i o s . 
P r i m e r o , que l a s p o l í t i c a s c o n s c i e n t e s de r e i n s e r c i ó n 
e x t e r n a t i e n d e n a c a m b i a r l a e s t r u c t u r a i n t e r n a de l o s 
p r e c i o s r e l a t i v o s a f a v o r de l o s " b i e n e s y s e r v i c i o s 
t r a n s a b l e s " p o r l o c u a l , en l a r e t a g u a r d i a , se p e r j u d i c a n 
l o s p r e c i o s que dominan l a p a u t a de consumo d e l s e c t o r 
i n f o r m a l . E s t o p u d i e r a p a r e c e r un d e t a l l e p a r a l a 
c o m p a t i b i l i z a c i ó n de l a s p o l í t i c a s e x t e r n a e i n t e r n a , p e r o 
no es así cuando se c o n s i d e r a l a p o n d e r a c i ó n r e l a t i v a de l a 
p o b l a c i ó n i n f o r m a l . Dos y p o r úl t i m o , que e l nuevo p a t r ó n 
p r o d u c t i v o , o r i u n d o d e l mundo a v a n z a d o , n e c e s a r i a m e n t e 
impulsará a l o s p a i s e s en d e s a r r o l l o h a c i a l a a d o p c i ó n de 
una " m e z c l a " p r o p i a de t e c n o l o g í a s , c o n d i f e r e n t e s g r a d o s de 
a v a n c e . La r e s u l t a n t e a p u n t a h a c i a un c r e c i m i e n t o s i n 
empleo, i n c l u s o p o r l a e x p e r i e n c i a de l a s mismas n a c i o n e s 
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d e s a r r o l l a d a s . 5 5/ Como se ha v i s t o , e l c o n o c i m i e n t o domina 
hoy l a p r o d u c c i ó n y l a s i n n o v a c i o n e s l i d e r a n l o s mer c a d o s . 
En e s t e marco, e x i s t e un r i e s g o a d i c i o n a l p a r a A m é r i c a 
L a t i n a y e l C a r i b e : en l a base de su pi r á m i d e s o c i a l , e l 
c r e c i m i e n t o s i n empleo va acumulando a l o s c i u d a d a n o s menos 
c a p a c i t a d o s como s i f u e r a n s u p é r f l u o s . 
I I I . 4 SOCIEDAD CONTEMPORANEA, 
UNA COMPLEJIDAD DIFERENTE 
59. H a s t a aquí han s i d o d e s t a c a d a s t r e s a c e l e r a c i o n e s que 
i n t e r a c t ú a n en l a d i n á m i c a e c o n ó m i c a c o n t e m p o r á n e a : más 
i n s u m o s de i n f o r m a c i ó n p o r u n i d a d de p r o d u c t o ; más 
i n n o v a c i o n e s en p r o c e s o s , p r o d u c t o s , o r g a n i z a c i ó n y mercado 
y más d i s p e r s i ó n en l a s m o d a l i d a d e s d e l t r a b a j o . Todo 
a l t e r a l a s c o m b i n a c i o n e s " ú t i l e s " de l o s f a c t o r e s de 
p r o d u c c i ó n d i s p o n i b l e s ; h o y e l f a c t o r t r a b a j o ( e n 
p a r t i c u l a r , e l menos c a l i f i c a d o ) p i e r d e p o s i c i ó n r e l a t i v a en 
e s t e marco de nuevas t e c n o l o g í a s . Así - p e r o no sólo así -
i m p o r t a n t e s c o n t i n g e n t e s de p o b l a c i ó n se d e s p l a z a n h a c i a e l 
s e c t o r i n f o r m a l ; en ú l t i m a i n s t a n c i a , e l ámbito de t r a b a j o 
de l a s p e r s o n a s que no t i e n e n empleo. 
60. En e s t e p r o c e s o de f r a c c i o n a m i e n t o cabe de t o d o ; h a c i a 
a r r i b a y h a c i a a b a j o , se amplía l a h e t e r o g e n e i d a d d e l 
t r a b a j o y, en c o n s e c u e n c i a , l a de r e m u n e r a c i o n e s e i n g r e s o s 
f a m i l i a r e s . La e s t r u c t u r a s o c i a l moderna se f r a c c i o n a y se 
d i s p e r s a en l a s más v a r i a d a s a r t i c u l a c i o n e s c o n l a s 
d i s t i n t a s a c t i v i d a d e s d e l c i c l o e c o n ó m i c o c l á s i c o : 
p r o d u c c i ó n , d i s t r i b u c i ó n , consumo y a p r o p i a c i ó n de 
55/ Para apreciar las tendencias más actuales del empleo en los países 
desarrollados, véase OECD: Economic Outlook. OECD, París, diciembre de 1988. 
Respecto de proyecciones económicas en dichos países, véase GUARDIA, A. 
Orientaciones Metodológicas sobre el Análisis de las Previsiones de la 
Economía Internacional. ILPES, Santiago de Chile, mayo de 1988. 
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b e n e f i c i o s . 56 / E s t e es uno de l o s I n g r e d i e n t e s de l a 
c o a p l e j i d a d , marca i n c o n f u n d i b l e de l a s o c i e d a d a c t u a l . S i n 
embargo, p a r a que s e a de hecho i n c o n f u n d i b l e , s e r i a útil una 
b r e v e d i g r e s i ó n que p e r m i t a u n i f o r m a r l a c o m p r e n s i ó n de 
e s t e v o c a b l o c l a v e ; c o m p l e j i d a d . 
61. A l e f e c t o , e l p l a n t e o puede s e r r e d u c i d o a s e i s b l o q u e s de 
c o n s i d e r a c i o n e s : 5 7/ 
Una. " c o m p l e j i d a d " es una e x p r e s i ó n t a q u i g r á f i c a que 
d e s c r i b e u n a s e r i e de n u e v a s p e r c e p c i o n e s y 
r e p r e s e n t a c i o n e s c i e n t í f i c a s de l a r e a l i d a d ; ésta es 
c o n s i d e r a d a un "ente a b i e r t o " y en m u t a c i ó n c o n s t a n t e , 
c a r a c t e r i z a d o p or l a i n e s t a b i 1 i I d a d , e l d e s o r d e n y l a 
c r e a t i v i d a d ; 
Dos. l o s s i s t e m a s dinámicos - i n c l u s o l o s s o c i a l e s -
s o n más i n e s t a b l e s de l o que a n t e s se admitía; sus 
t r a y e c t o r i a s t i e n e n u n a p r o p i e d a d b á s i c a de 
" d i v e r g e n c i a " ; o s e a , hay i n c e r t i d u m b r e e s t a d í s t i c a en 
e l c o r a z ó n mismo de t o d o s i s t e m a d i n á m i c o ; 
T r e s . se ha generado una s o c i e d a d c a d a v e z más c o m p l e j a 
y l a c o m p u t a r i z a c i ó n de l a i n f o r m a c i ó n y de l a s 
d e c i s i o n e s , es e l último eslabón en e s t e p r o c e s o ; e l l a 
a g r e g a una memoria y una lógica p r o p i a s , que poco a 
poco e x p a n d i r á n su p o d e r s o b r e n u e s t r a s s i t u a c i o n e s ; 
p o r l o t a n t o , es n e c e s a r i o una n u e v a c o m p r e n s i ó n de 
e s t a "fábrica de t r a y e c t o r i a s " que es l a r e a l i d a d 
a c t u a l y e l l o i m p l i c a una g r a n t r a n s f o r m a c i ó n c u l t u r a l ; 
56/ En este fraccionamiento todo cabe, desde la novedad científica o 
tecnológica más redentora, hasta la producción y el comercio más pernicioso. 
Lo registrado y lo no registrado también se dispersan, hacia arriba y hacia 
abajo, generando empleos e ingresos. 
57/ Cada una de las cinco primeras consideraciones sintetiza, casi 
literalmente las posiciones de autoridades mundiales en el tema de la 
complejidad. En el mismo orden señalado: Edward Ploman, Ilya Prigogine, 
Tors ten Hagerstrand, Orio Giarini y Crawford Rolling. (Véase UNU: The 
Science and Praxis of Complexity. Tokio, 1985). Desde 1986 el ILPES ha 
producido más de una docena de trabajos de investigación aplicada, donde se 
relacionan la complejidad, la planificación, la coordinación de políticas 
públicas y la gestión. Véanse los Informes anuales al CRP y, en particular, 
las publicaciones producidas entre 1987 y 1988. 
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C u a t r o . l a e s p e c i a l i z a c i ó n y l a a n p l i a c i ó n de l o s 
mercados e s t i m u l a n e l d e s a r r o l l o de un s i s t e m a s o c i a l 
más c o m p l e j o , t a n t o v e r t i c a l como h o r i z o n t a l m e n t e : 
v e r t i c a l m e n t e , cuando l a c o m p l e j i d a d se r e f i e r e a l a 
m u l t i p l i c a c i ó n de l a s e t a p a s de t r a n s f o r m a c i ó n de l a s 
m a t e r i a s p r i m a s e n u n p r o d u c t o a c a b a d o ; y 
h o r i z o n t a l m e n t e , r e s p e c t o de t o d a s l a s a c t i v i d a d e s de 
s e r v i c i o s que a c o m p a ñ an y dan apoyo a l a a c t i v i d a d de 
p r o d u c c i ó n ; 
Q u i n t o • a l mismo tiempo, l a c o m p l e j i d a d de t o d o s i s t e m a 
depende de l a v i s i ó n de quiénes l o o b s e r v a n ; s i n 
embargo, l a e x p l i c a c i ó n d e t a l l a d a no es e q u i v a l e n t e a 
l a c o m p r e n s i ó n d e l fenómeno c o m p l e j o ; a d e m á s ésta es 
i n c o m p a t i b l e c o n e l r e d u c e i o n i s m o (que b u s c a comprender 
s o b r e l a b a s e de a n a l i z a r l a s p a r t e s de c a d a 
t o t a l i d a d ) ; 
S e x t o • " m i e n t r a s l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a r e a l ha pasado 
de l o s i m p l e a l o c o m p l e j o d u r a n t e l o s dos ú l t i m o s 
s i g l o s , e l p e n s a m i e n t o económico h a s e g u i d o u n p r o c e s o 
i n v e r s o " . 58/ 
6 2 . En A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e no hay s o c i e d a d n a c i o n a l 
e x e n t a de l o s a t r i b u t o s de l a c o m p l e j i d a d , en e l o r d e n de 
l a s i d e a s a r r i b a e s q u e m a t i z a d o . Su c a r á c t e r de " e n t e 
a b i e r t o " puede s e r i n t e r p r e t a d o en d i f e r e n t e s s e n t i d o s . 
D e s d e l u e g o , e l f r a c c i o n a m i e n t o de l a e s t r u c t u r a 
o c u p a c í o n a l está a c o m p a ñ a d o de un e s p e c t r o más a m p l i o en l a 
d i s t r i b u c i ó n d e l i n g r e s o , de l o s v a l o r e s y de l a s 
e s p e c t a t i v a s s o c i a l e s , que a c r e c i e n t a l a i m p r e v i s i b i l i d a d en 
e l c o m p o r t a m i e n t o de l o s d i f e r e n t e s a c t o r e s . En e l e s p a c i o 
e x t e r n o , s e a s i s t e a u n a p r o f u n d i z a c i ó n de l a 
58/ Palabras de Orio Giarini de la Asociación Internacional para el 
Estudio de la Economía de los Seguros, Ginebra (UNU, The Science and ... 
op.cit.). Con ello coincide Stelndl: "Típicamente la economía moderna 
despliega gran sutileza en las conclusiones del aparato formal, Junto al 
chocante descuido con nuestra sociedad y sus problemas", y más adelante 
"Economistas generales han demostrado poco Interés en las realidades 
económicas; esto es menos cierto para los especialistas (moneda, comercio, 
etc.) quienes se dedican extensamente a los problemas de la política 
económica de hoy. El problema es solamente que su especialización tiende a 
estrechar sus horizontes..." (STEINDL, J . : Reflexiones sobre el Estado Actual 
de la Economía. BNL, Quaterly Review, N° 148, Roma, marzo de 1984. 
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i n t e r d e p e n d e n c i a , fenómeno c e n t r a l en l a c o n c e p c i ó n y diseño 
de nuevas p o l í t i c a s de rei n s e r c i ó n . 59/ En e l s e n t i d o d e l 
tiempo, e l carácter de " e n t e a b i e r t o " es i n t e l i g i b l e como 
una mayor i n d e t e r m i n a c i ó n d e l f u t u r o . En d i v e r s o s s e n t i d o s , 
l a c o m p l e j i d a d s o c i e t a l de l a región combina d i s t i n t o s 
e l e m e n t o s : c o e x i s t e n c i a de m u l t i o r g a n i z a c i o n e s (de sus 
p r o p i o s a c t o r e s ) ; i n t e r d e p e n d e n c i a c r e c i e n t e ( c o n a c t o r e s 
e x t e r n o s ) ; y una v u l n e r a b i l i d a d e s e n c i a l . E s t o ú l t i m o es 
v e r d a d e r o t a n t o en l a dinámica a c t u a l de l a r e g i ó n como, 
e s p e c i a l m e n t e , en su p r o y e c c i ó n h a c i a e l f u t u r o , 
63. V u l n e r a b i l i d a d e i n c e r t i d u m b r e , e s o s d o s a t r i b u t o s 
i n d i s o c i a b l e s de una s o c i e d a d c o m p l e j a en d e s a r r o l l o , e x i g e n 
l a v i g i l a n c i a y l a p r o t e c c i ó n de a l g u n o s e q u i l i b r i o s 
i n t e r n o s . 60/ A l n i v e l de l a d e s i g u a l d a d v i g e n t e en 
Am é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e , d i c h o s e q u i l i b r i o s no pueden 
d e p e n d e r e x c l u s i v a m e n t e d e l mercado; 61/ tampoco e l l o s 
c o n s i g u e n n a c e r de e j e r c i c i o s rígidos de p l a n i f i c a c i ó n 
i n t e r t e m p o r a l . 62/ L a c o m p l e j i d a d r e d u c e l a e f i c a c i a de 
t o d o s l o s e q u i l i b r i o s p a r c i a l e s ; p o r o t r o l a d o , l a 
i n c e r t i d u m b r e t e r m i n a c o n c a s i c u a l q u i e r e s f u e r z o n o r m a t i v o 
p a r a d i s c i p l i n a r e l f u t u r o . Desde e l p u n t o de v i s t a d e l 
59/ Véase VILLAMIL, J.: El Rol Creciente del Sector Privado en el 
Desarrollo Actual de América Latina v la Implicaciones para la Planificación. 
Universidad de Puerto Rico, San Juan, agosto de 1988. 
60/ El énfasis usual está puesto en los desequilibrios extemos; sin 
embargo, los internos amplían su ponderación en la agenda de preocupaciones 
de algunos gobiernos de la región. Véase MASSAD, C, y ZALHER, R.: Deuda 
Intema v Estabilidad Financiera. RIAL, Santiago de Chile, 1989. 
(Epecialmente el Capítulo "Es la Deuda Interna un Problema?). 
61/ Es recomendable que se vea "Precios Sociales y Precios de Mercado" 
en FFRENCH-DAVIS, R. Generación de Ventajas ... op.cit.: sobre todo, por el 
interés en el tema de la reinserción extema. 
62/ Véase la sección "Decidir y Actuar en una Sociedad Postmodema" en 
DE MATTOS, C. : Desarrollos recientes sobre el Concepto v la Práctica de la 
Planificación en América Latina. ILPES, Santiago de Chile, agosto de 1988. 
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d e s a r r o l l o , l a n e c e s i d a d de una nueva p l a n i f i c a c i ó n v a 
de s p u n t a n d o por e n t r e e s t o s h e c h o s . La h i s t o r i a r e c i e n t e de 
l a s p o l i t i c a s de a j u s t e f u e una sucesión de e q u i l i b r i o s 
p a r c i a l e s t e n t a t i v o s ; en buena medida p r o d u c i d o s m e d i a n t e e l 
método de ensayo y e r r o r . Los p a c t o s s o c i a l e s , normalmente 
i m p r e s c i n d i b l e s , c o n s t i t u y e n o t r a m o d a l i d a d de e q u i l i b r i o 
p a r c i a l . La t r a n s i t o r i e d a d de unos y o t r o s , se e x p l i c a p o r 
e l cambio económico a c e l e r a d o y p o r e l i n c r e m e n t o p r o g r e s i v o 
de l a c o m p l e j i d a d . En e s t e a s p e c t o , e l g r a n d e s a f i o es que 
tampoco hay l u g a r p a r a e l e q u i l i b r i o g e n e r a l ; l o s h e c h o s 
r e a l e s l o d i s i p a n ... 6 3/ 
64. O t r o n u t r i e n t e de l a c o m p l e j i d a d - de l a mayor i m p o r t a n c i a 
p a r a l o s temas c e n t r a l e s de e s t e documento - e s , s i n duda, 
l a i n t e r d e p e n d e n c i a ; hay c o n s e n s o e n t r e l o s e s p e c i a l i s t a s de 
que e l l a g e n e r a o i n c r e m e n t a l a c o m p l e j i d a d y l a 
v u l n e r a b i l i d a d . "En e l p r o c e s o de i n t e r d e p e n d e n c i a t o d o s nos 
hemos h e c h o s v u l n e r a b l e s . N u e s t r a s s o c i e d a d e s s o n s e n s i b l e s 
a l a s d e c i s i o n e s que se toman en c u a l q u i e r o t r a p a r t e d e l 
mundo. La dinámica de l a i n t e r d e p e n d e n c i a p o d r i a e n t e n d e r s e 
m e j o r s i pens á r a m o s en un g l o b o terráqueo no como un mapa de 
n a c i o n e s , s i n o como un mapa m e t e r e o l ó g i c o . . . " . 64/ L a 
v u l n e r a b i l i d a d emerge como una e s p e c i e de Im p r e s i ó n d i g i t a l 
d e l f e nómeno c o m p l e j o , t o d a s p a r e c i d a s p e r o c a d a una muy 
e s p e c i f i c a . En e l c o n c e p t o a q u i empleado, i n s e r c i ó n e x t e r n a 
es c a s i un e q u i v a l e n t e de i n t e r d e p e n d e n c i a ; desde e s t a 
p e r s p e c t i v a , l a s p o l i t i c a s de re i n s e r c i ó n s o n un c a s o 
e s p e c i a l en l a gestión de l a c o m p l e j i d a d moderna. 
63/ Véase nuevamente la primera consideración sobre complejidad, debida 
a Edward Ploman (véase párrafo 61, item uno). 
64/ Véase Soedjatmoko, ex-Rector de la Universidad de las Naciones 
Unidas, Tokio, en LESOURNE, J . : Gobemabilidad de un Mundo en Transición. 
Club de Roma, Santander/España, 1985. La comparación con el mapa 
metereológico se Justifica . . . "donde los sistemas actúan con independencia 
de las fronteras nacionales y los frentes altos y bajos crean nuevas 
condiciones climáticas muy por delante de ellos", concluye Soedjatmoko. 
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I I I . 5 INSTITUCIONES Y CRISIS DE GOBERNABILIDAD 
65. Nueva f u n c i ó n p r o d u c t i v a d e l s a b e r , i n n o v a c i ó n como núcleo 
de l a s e s t r a t e g i a s de p r o d u c c i ó n y c o m e r c i o , p r o l i f e r a c i ó n 
de t r a b a j o s f o r m a l e s e i n f o r m a l e s , i n c r e m e n t o de l a 
c o m p l e j i d a d e s t r u c t u r a l e i n t e r a c t i v a de l a s o c i e d a d 
moderna, s o n l o s c u a t r o t r e c h o s h a s t a a q u i r e c o r r i d o p a r a 
una c o m p r e n s i ó n más i n t e g r a d a d e l d e s a r r o l l o c o n t e m p o r á n e o . 
E l camino l l e g a a su f i n : dos fenómenos e c o n ó m i c o s g e n e r a r o n 
e l t e r c e r o , e s t e o t r o a r t i c u l a economia y s o c i e d a d , c u y a 
c o m p l e j i d a d d e s a f i a , a l a v e z , sus p r o p i a s i n s t i t u c i o n e s de 
r e g u l a c i ó n . A l r e s p e c t o se p l a n t e a c l a r a m e n t e una t e s i s 
r e s u m i d a en t r e s p r o p o s i c i o n e s : 
P r i m e r a . l a v u l n e r a b i l i d a d de l a s i t u a c i ó n a c t u a l 
r e d u c e su g o b e m a b i l i d a d , 65 / 
Segunda. e l cambio económico y s o c i a l a c e l e r a d o r e d u j o 
l a c a p a c i d a d de g o b i e r n o , 66/ 
C o r o l a r i o . c r e c e l a b r e c h a - en e s t e mismo momento-
e n t r e n e c e s i d a d de g o b i e r n o y c a p a c i d a d de 
g o b e r n a r . 
66. E s t a b r e c h a se o b s e r v a no s o l a m e n t e en l o s E s t a d o s modernos 
s i n o t a m b i é n en c u a l q u i e r g r a n o r g a n i z a c i ó n s o c i a l que se 
c o n f i g u r a como un s i s t e m a c o m p l e j o . A s i m i s m o , l a b r e c h a se 
i n c r e m e n t a cuando l o s p r o b l e m a s d e l s i s t e m a s o n manejados 
s i n p l e n a c o n s i d e r a c i ó n de su c o m p l e j i d a d , p o r e j e m p l o : 
65/ Acompañando el argumento de J. Saint-Geours; este término está 
empleado como "estado o calidad de ser gobernable". Véase en LESOURNE, J.: 
Gobemabilidad y op.cit. ) . 
66/ Sobre capacidad de gobemar, véanse los múltiples trabajos de Dror, 
I.; en especial su ponencia en ILPES: Coloquio Intemacional sobre Nuevas 
Orientaciones para la Planificación en Economias de Mercado, op.cjt. y el 
comentario de A. Gurrieri (documento intemo), ILPES, Santiago de Chile, 
agosto de 1986. 
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t r a t a r c a d a síntoma p o r s e p a r a d o , e x a c e r b á n d o s e 
o t r o s ; 
b u s c a r s o l u c i o n e s a c o r t o p l a z o y en p u n t o s donde 
l a i n t e r v e n c i ó n no es e f i c a z a p l a z o s medio y 
l a r g o ; o 
i n v e n t a r s o l u c i o n e s b a s a d a s en e l análisis 
e s t á t i c o de l o s p r o b l e m a s . (Véase l a n o t a 7 0 ) . 
6 7 . La r e d u c c i ó n de l a g o b e m a b i l i d a d de una s o c i e d a d en 
d e s a r r o l l o se e x p l i c a por un s i n n ú m e r o de e l ementos , e n t r e 
l o s c u a l e s cabe m e n c i o n a r : 
e l f r a c c i o n a m i e n t o de l a e s t r u c t u r a s o c i a l que 
i m p l i c a una d i f e r e n c i a c i ó n e x t r e m a de l a s 
a s p i r a c i o n e s ; 67/ 
d i s p a r i d a d e s de " t i e m p o s " en l a s e x p e c t a t i v a s 
s o c i a l e s ; 
l a s i n n o v a c i o n e s c o n c e n t r a n p o d e r y, p o r ende, l a 
h e t e r o g e n e i d a d s o c i a l se amplía también desde e s t e 
p u n t o de v i s t a ; 
se m u l t i p l i c a n l o s segmentos c o n mayor intención 
de d o m i n i o , s i n que uno u o t r o e m e r j a con 
co n d i c i ó n de e j e r c e r l o h e g e m ó n i c a m e n t e ; 
l a s o p c i o n e s p o s i b l e s p i e r d e n t r a n s p a r e n c i a c o n e l 
i n c r e m e n t o de l a i n c e r t i d u m b r e ; 6 8 / 
e l n e c e s a r i o " c o n t r o l " p u e d e p e r d e r a s í , 
l e g i t i m i d a d s o c i a l ; 
l a c o m u n i c a c i ó n a c o r t a l o s t i e m p o s de t r a n s m i s i ó n 
de l o s m e n s a j e s y puede d e t o n a r r e a c c i o n e s 
c o l e c t i v a s i n t e m p e s t i v a s ; 
67/ "En un sistema que tiene como uno de sus rasgos principales una 
fuerte diferenciación entre privilegiados y excluidos, el conflicto social-
siempre presente en una sociedad - adquiere caracteristicas especiales". A. 
Touraíne, citado en CEPAL: Equidad. Transformación Social v Democracia en 
América Latina. División Social CEPAL, Santiago de chile, diciembre de 1988. 
68/ Véase el discurso de Apertura del XVI Congreso Interamericano de 
Planificación de AURAIT, F., Presidente de la Escuela Graduada, Universidad 
de Puerto Rico, San Juan, agosto de 1988. 
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se p r o f u n d i z a n l a s d i f e r e n c i a s de c u l t u r a e 
i n t e r e s e s e n t r e e s t r a t o s s o c i a l e s de d i s t i n t a s 
f r a n j a s de edad; 
l a p o s t u r a i n n o v a t i v e c h o c a con l a i n e r c i a en t o d a 
l a a m p l i t u d de cada s o c i e d a d ; y 
l o s f l u j o s de i n f o r m a c i ó n t e 1 e t r a n s m i t i d o s 
r e l a t i v i z a n l a s f r o n t e r a s n a c i o n a l e s . 
68. La r e d u c c i ó n en l a c a p a c i d a d de g o b e r n a r se p o d r i a i n s c r i b i r 
en l a p r o p i a c o m p l e j i d a d d e l mundo a c t u a l : l a p é r d i d a de 
e f i c a c i a es un r i e s g o p o t e n c i a l p a r a l a g e r e n c i a de g r a n d e s 
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s c o m p l e j a s , i n c l u y e n d o e l E s t a d o . 6 9 / 
De a l l i que haya s e r i a s d i f i c u l t a d e s a d i c i o n a l e s a l a s y a 
menc i o n a d a s : 
l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e s o b r e l a s o c i e d a d es 
ca d a v e z más i n s u f i c i e n t e -en c a n t i d a d y c a l i d a d -
r e s p e c t o de l a n e c e s a r i a p a r a tomar d e c i s i o n e s 
a d e c u a d a s ; 
l a i n t u i c i ó n - a t r i b u t o e s e n c i a l d e l p o l i t i c o -
t a m b i é n t a m b a l e a en un mundo de c a m b i o s 
a c e l e r a d o s ; 
l o s f a c t o r e s de p r o d u c c i ó n han cambiado su 
p o t e n c i a l ; 
e n t r e e l l o s , e l c a p i t a l f i n a n c i e r o ha a d q u i r i d o 
una m o v i l i d a d d i f í c i l m e n t e c o n t e n i b l e en e l marco 
de l a s economías n a c i o n a l e s ; 
69/ "... los múltiples Estados-Nación han logrado prevalecer gracias a 
l a capacidad de d e s a r r o l l a r sus aspectos o r i g i n a l e s en función de cada 
c u l t u r a . El campo de l a experiencia humana se ha ido incrementando en 
consecuencia y han surgido sistemas políticos adaptables, que han hecho 
posible gobemar sociedades cada vez más complejas si bien con una e f i c a c i a 
mínima. Pero quizás ha llegado el momento en que los retos con que se 
enfrenta el sistema intemacional son t a l e s , que el problema de 
gobemabilidad se ha v i s t o profundamente alterado" en LESOURNE, J . ; 
Gobemabilidad y op.cit. p. 31. 
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a s i m i s m o , d e n t r o y f u e r a de l a s f r o n t e r a s 
n a c i o n a l e s , l o f i n a n c i e r o ha a d q u i r i d o mayor 
a u t o n o m i a r e l a t i v a f r e n t e a l o c o m e r c i a l y a l o 
p r o d u c t i v o . 
e x t e r n a m e n t e , l a h e t e r o g e n e i d a d e n t r e l o s p a i s e s 
t o r n a más i n c o n g r u e n t e s sus ámbitos e s p e c í f i c o s de 
interés en e l e s p a c i o i n t e r n a c i o n a l ; 
a t o d o e l l o , se a g r e g a e l nuevo p a p e l e s t r a t é g i c o 
d e l c a p i t a l i n t e l e c t u a l , c u y a p r o d u c c i ó n p a s a p o r 
una s u t i l a r t i c u l a c i ó n de comunidades c i e n t i f i c a s , 
u n i v e r s i d a d e s , f u e r z a s armadas, empresas p r i v a d a s 
g o b i e r n o s y o t r a s e n t i d a d e s no g u b e r n a m e n t a l e s . 
69. "La g e n t e se p e r c i b e cada vez más l e j o s de s u g o b i e r n o , d e l 
que d e s c o n f í a p o r su tamaño, c o m p l e j i d a d y carácter 
t e c n o c r á t i c o . E s t a f a l t a de s a t i s f a c c i ó n e n c u e n t r a en p a r t e 
sus raíces en l a p e r c e p c i ó n de una menor e f i c a c i a en l a 
g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l ... E l c i r c u l o v i c i o s o podrá 
romperse ... se p i e r d e l a l i b e r t a d , que se t r u e c a p o r e l 
i n t e n t o de m a n e j a r e l s i s t e m a , c a r a c t e r i z a d o p o r l a 
i n e v i t a b i l i d a d , l a v u l n e r a b i l i d a d y l a f a l t a de c e r t e z a y 
c a p a c i d a d de p r e d i c c i ó n ... ( e n t o n c e s ) l a l i b e r t a d se 
s a c r i f i c a en a r a s de l a e f i c a c i a " . 70/ S i n embargo, "La 
c o m p l e j i d a d no p u e d e g e s t i o n a r s e n i i n t e l e c t u a l n i 
p r á c t i c a m e n t e c o n mayor c o n t r o l " . 71/ 
70. La c o n c l u s i ó n es que se amplía l a c i r c u l a c i ó n i n s i d i o s a de 
l a i n e f i c i ê n c i a . Q u i z á s , uno de l o s p o c o s p r o d u c t o s c u y a 
m o v i l i d a d moderna puede c o m p e t i r c o n l a d e l c a p i t a l 
f i n a n c i e r o ... También es un p r o d u c t o cuyo c i r c u i t o 
i n t e r n o t i e n e a l g u n a s i n t e r d e p e n d e n c i a s c o n e l e x t e r n o ; con 
70/ Transcripción de palabras del matemático y senador canadiense 
Michael Kirbi extraídas de su trabajo: "Complexity, Democracy and 
Governance" in UNU: The Science and ... op.cit. Kirbi se refiere aquí a una 
evaluación general de la actividad gubernamental en la época contemporánea; 
sus conceptos no se refieren a ningún gobierno de esta región en particular. 
ZJy Véase Soedjatmoko citado en UNU: El Hilo del Laberinto: La Gerencia 
de la Complejidad. UNU-Newsletter, Tokio, Vol. 8 N° 3, Junio 1985. 
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l a d i f e r e n c i a que, en e l ámbito i n t e r n a c i o n a l , hay v a r i o s 
f o c o s de e f i c i e n c i a que empuñan e l nuevo p a t r ó n t e c n o l ó g i c o , 
i m p u l s a n l a m o d e r n i d a d y a c e l e r a n l a H i s t o r i a . Las p o l í t i c a s 
de r e i n s e r s i ó n no pueden i g n o r a r l a d i s p o n i b i l i d a d r e a l en 
m a t e r i a de c a p a c i d a d de g o b e r n a r . Hay f u e r t e s i n d i c i o s de 
que e l l a está d e c r e c i e n d o p o r q u e l a i n g o b e r n a b i l i d a d l a 
consume p o r d e b a j o y l a s i n e f i c l é ñ e l a s de g e s t i ó n l a 
d e s g a s t a n d e s d e a r r i b a . 
71. S i n embargo, mayor c a p a c i d a d de g o b e r n a r no se l o g r a sólo 
con más p o d e r . La m u l t i p l i c a c i ó n de a g e n t e s s o c i a l e s g e n e r a 
también una mayor i n t e r d e p e n d e n c i a e n t r e s u s c o n f l i c t o s . La 
t e n d e n c i a a c t u a l a l a c o n s o l i d a c i ó n de r e g í m e n e s p o l í t i c o s 
que a b r e n e s p a c i o a l a p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l , v a a c o m p a ñ a d a 
de una mayor pugna e n t r e l o s d i v e r s o s a c t o r e s s o c i a l e s ; en 
c o n s e c u e n c i a , c o n v e r g e n s o b r e l o s g o b i e r n o s d i v e r s a s 
p r e s i o n e s p o r "márgenes de p r e f e r e n c i a " en l a a s i g n a c i ó n de 
r e c u r s o s p ú b l i c o s y en l a i m p l e m e n t a c í ó n de l a s p o l í t i c a s 
i n t e r n a s . O t r o desafío es promover n i v e l e s c r e c i e n t e s de 
c o n s e n s o y c o n c e r t a c i ó n p a r a i m p u l s a r un nuevo d e s a r r o l l o , 
a n t e una mayor a m p l i t u d de l a s t e n s i o n e s s o c i a l e s . 
72. Como c o r o l a r i o de l a c o m p l e j i d a d de l a s o c i e d a d a c t u a l y de 
l a s d i f i c u l t a d e s c r e c i e n t e s en l a s c o n d i c i o n e s de g o b i e r n o 
ya m e n c i o n a d a s , d e s t a c a una t a r e a que e l ILPES designó 
a n t e r i o r m e n t e como "... t r a n s m u t a r en f u e r z a s de c o h e s i ó n 
s o c i a l , e n e r g í a s l i b r a d a s a p r e s i o n e s r e í n v i d i c a t i v a s " . 7 2 / 
Los g o b i e r n o s se ven a n t e e l d e s a f i o de a s u m i r un p a p e l 
c r e a t i v o , c o n c i b i e n d o nuevos i n t r u m e n t o s de acción que 
c o n s i d e r e n l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s no sólo p o r su a s p e c t o 
de " c a r e n c i a " s i n o también por su l a d o p o s i t i v o : p e r m i t i r 
e n c a u z a r n u e v a s energías s o c i a l e s c o n un s i g n i f i c a t i v o 
72/ Véase ILPES: Cooperación e Integración Regional en l a Reactivación 
y en el Desarrollo: El Papel de l a Planificación, op.cit. 
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p o t e n c i a l a u t o g e s t i o n a r i o . L i b r a d a s a l a e x c l u s i ó n 
r e s u l t a n t e d e l modo de d e s a r r o l l o y a l e n t a d a s p o r e l 
a d v e n i m i e n t o de regímenes p o l í t i c o s más a b i e r t o s , es n a t u r a l 
que d i c h a s e n e r g i a s - e x a c e r b a d a s p o r l o s s a c r i f i c i o s 
o c a s i o n a d o s p o r l a c r i s i s a c t u a l - e x p l o t e n en una 
s e c u e n c i a de a c c i o n e s r e i v i n d i c a t i v a s . En g e n e r a l , l o s 
g o b i e r n o s c a r e c e n de l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s p a r a a t e n d e r 
s u f i c i e n t e m e n t e e s t a a v a l a n c h a de r e i v i n d i c a c i o n e s , en e l 
marco de l o s mecanismos t r a d i c i o n a l e s de l a p o l í t i c a s o c i a l . 
S u r g e a s i , l a n e c e s i d a d de c o n c i l i a r c o n c e r t a c i ó n y 
p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l con c r e a t i v i d a d i n s t r u m e n t a l pública 
p a r a una b ú s q u e d a más a m p l i a de a t e n c i ó n a l a s n e c e s i d a d e s 
s o c i a l e s . 
E s t o r e q u i e r e promover nuevos c o n c e p t o s de o r g a n i z a c i ó n e 
i m p l i c a a s i g n a r a l o s b e n e f i c i a r i o s d i r e c t o s un p a p e l 
p r o t a g ó n i c o en l a atención de sus p r o p i a s n e c e s i d a d e s , 
m i n i m i z a n d o l a a s i s t e n c i a g u b e r n a m e n t a l d i r e c t a . En l a 
s i t u a c i ó n de a u s t e r i d a d f i s c a l que p r e v a l e c e r á en l o s aftos 
v e n i d e r o s , e l l o a d q u i e r e mayor s e n t i d o . A d e m á s , ese e n f o q u e 
puede s e r e s e n c i a l p a r a compensar l a mayor c o n c e n t r a c i ó n y 
e x c l u s i ó n , p r o b a b l e m e n t e r e s u l t a n t e de l a d i n á m i c a e c o n ó m i c a 
g e n e r a d a p o r l o s nuevos p r o y e c t o s de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a . 
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Capítulo IV 
DETERMINANTES DE MEJOR REINSERCION: COMPETITIVIDAD Y 
PRODUCTIVIDAD 
7 4 . C o n v i e n e r e t o m a r e l h i l o d e l documento. Se ha mencionado 
(Capítulo I ) l a h e t e r o g e n e i d a d de l a región, que l o s años 80 
han s i d o p r o b l e m á t i c o s y, desde e l p u n t o de v i s t a de l a 
p r e p a r a c i ó n p a r a e l f u t u r o , c a s i p e r d i d o s . Se ha m o s t r a d o 
(Capítulo I I ) , que l a región cedió p o s i c i o n e s c o m e r c i a l e s , 
debió r e a l i z a r t r a n s f e r e n c i a s n e t a s de r e c u r s o s a l e x t e r i o r 
y perdió c a p a c i d a d d e c i s o r i a en l o s á m b i t o s m u l t i l a t e r a l e s . 
F i n a l m e n t e ( C a p i t u l o I I I ) , se e x a m i n a r o n s i t u a c i o n e s , 
t e n d e n c i a s y d e s a f i o s r e l a c i o n a d o s c o n c i n c o c a r a c t e r i s t i c a s 
d e l nuevo d e s a r r o l l o m u n d i a l ( t e c n o l o g i a s c o n o c i m i e n t o -
i n t e n s i v a s , a c e l e r a c i ó n de i n n o v a c i o n e s , d i v e r s i f i c a c i ó n de 
l a s e s t r u c t u r a s d e l t r a b a j o f o r m a l e i n f o r m a l , 
comple j i z a c i o n de l a s o c i e d a d y c r i s i s de g o b e m a b i l i d a d ) . A 
e s t a a l t u r a , l o s o j o s se m a n t e n d r á n p u e s t o s en e l f u t u r o , 
p e r o se t r a n s i t a r á s o b r e dos p r o c e s o s muy c o n c r e t o s , de 
p e r c e p c i ó n m á s i n m e d i a t a : g e n e r a r c o m p e t i t i v i d a d e x t e r n a y 
s o s t e n e r l a s o b r e l a b a s e de una e l e v a c i ó n r e a l de l a 
p r o d u c t i v i d a d . 
7 5 . Impetu i n n o v a d o r , c r e a t i v i d a d , c a p a c i d a d de a s u m i r r i e s g o s , 
c o n o c i m i e n t o de t e n d e n c i a s en su ámbito de a c t i v i d a d , 
f l e x i b i l i d a d y a g i l i d a d d e c i s o r i a , a g r e s i v i d a d c o m e r c i a l , 
e f i c i e n c i a o r g a n i z a t i v a , son a l g u n o s de 1 os a t r i b u t o s 
i m p r e s c i n d i b l e s p a r a p r o p i c i a r s a l t o s de c o m p e t i t i v i d a d 
h a c i a e l f u t u r o . En l i n e a s g e n e r a l e s , e l t i p o de p r o p i e d a d 
de a c t i v o s p r o d u c t i v o s ( e s t a t a l o p r i v a d o ) , no puede s e r 
c o n s i d e r a d o " p e r s e " como impedimento p a r a que d i c h o s s a l t o s 
se p r o d u z c a n . L a h i s t o r i a e c o n ó m i c a e n s e ñ a - d e j a n d o de 
l a d o l a s d o c t r i n a s - que d i v e r s a s empresas p ú b l i c a s han 
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c u m p l i d o a c a b a l i d a d ese p a p e l , a l c a n z a n d o p o s i c i o n e s 
d e s t a c a d a s en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . Son públicas 
a l g u n a s de l a s empresas de l a región que - p o r su p r e s e n c i a 
e x t e r n a - m o l e s t a n l a h e g e m o n i a de l o s p a i s e s 
i n d u s t r i a l i z a d o s en e l mercado m u n d i a l , e n t e n d i d o p or 
a l g u n o s como su " c o t o de c a z a " . S i n embargo, en l a 
si t u a c i ó n r e a l hoy v i g e n t e , l a empresa p r i v a d a es e l a c t i v o 
más g e n e r a l i z a d o s u s c e p t i b l e de s e r m o v i l i z a d o y p r o m o v i d o 
en e l marco de p o l i t i c a s d e l i b e r a d a s de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a . 
7 6 . E s t o no r e s o l v e r á , p o r c i e r t o , l o s más g r a v e s p r o b l e m a s 
s o c i a l e s que a f e c t a n a América L a t i n a y e l C a r i b e . Pero hay 
dos v e r d a d e s , que d i f i c i l m e n t e a g r a d e n p o r i g u a l a 
d i f e r e n t e s p a l a d a r e s : una, no se puede p r e t e n d e r que l a 
i n i c i a t i v a p r i v a d a de l a región c o n q u i s t e d i g n a m e n t e 
mercados, en l a s a c t u a l e s c o n d i c i o n e s de l a c o m p e t e n c i a 
i n t e r n a c i o n a l , y que a l mismo t i e m p o , c o n t r i b u y a 
s i g n i f i c a t i v a m e n t e a c o r r e g i r l o s p r o b l e m a s acumulados de 
empleo y d i s t r i b u c i ó n s o c i a l d e l i n g r e s o . 7 3/ Dos, es 
f a l t a de r e a l i s m o - con a l t o t e n o r de p u r e z a - i m a g i n a r que 
l a r e g i ó n c o n q u i s t a r á una posición dinámica y s o s t e n i b l e en 
l a e c o n o m í a m u n d i a l d e l f u t u r o , s o b r e l a b a s e d e l 
s h u m p e t e r i a n i s m o g u b e r n a m e n t a l o de una r e p r o d u c c i ó n m a s i v a 
de empresas p ú b l i c a s e f i c i e n t e s . E l p r e s e n t e C a p i t u l o 
e n f a t i z a e s t e c o n d i c i o n a n t e f u n d a m e n t a l p a r a l a s p o l i t i c a s 
d e l i b e r a d a s de r e i n s e r c i ó n : mejor c o m p e t i t i v i d a d y mayor 
p r o d u c t i v i d a d . 
73/ La magnitud de estos problemas sociales y la dinámica posible del 
incremento de productividad y su distribución, reducen la posibilidad de que 
la empresa privada realice contribuciones decisivas en ambos sentidos. Sin 
embargo, cabe advertir sobre la inviabilidad en el largo plazo de modalidades 
de insersión extema basadas en el agravamiento de dichos problemas sociales. 
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IV. A. COMPETITIVIDAD E INSERCION EXTERNA 
77. Como se sabe, una inserción p r o d u c t i v a e f i c a z en l a e c o n o m i a 
i n t e r n a c i o n a l i m p l i c a , desde una ó p t i c a t e ó r i c a y g e n e r a l , 
l a n e c e s i d a d de g e n e r a r e x c e d e n t e s de e x p o r t a c i ó n , 
e s p e c i a l m e n t e a n t e e l p r o b l e m a que p l a n t e a e l pago de l a 
l o g r a un a c u e r d o d e f i n i t i v o e n t r e l o s p a i s e s d e u d o r e s y l o s 
b a n c o s y países a c r e e d o r e s p a r a t r a n s f o r m a r l o s p a s i v o s 
a c t u a l e s en compromisos de l a r g o p l a z o , c on t a s a s de interés 
mayor r a c i o n a l i d a d en e l uso de l o s r e c u r s o s , y en 
p a r t i c u l a r i m p u l s a r y d i v e r s i f i c a r l a s e x p o r t a c i o n e s y 
a l c a n z a r mayor e f i c i e n c i a y e f e c t i v i d a d en l a s u s t i t u c i ó n de 
i m p o r t a c i o n e s . 74/ E s t o s p l a n t e a m i e n t o s e x i g e n cambios en 
l a s p o l í t i c a s m a c r o e c o n ô m i c a s y s e c t o r i a l e s i n t e r n a s y 
o b v i a m e n t e , se b e n e f i c i a n c o n a c c i o n e s d e c i d i d a s de l a 
región en l o s f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s , cuando éstas c o n s i g u e n 
r e d u c i r l a s medidas p r o t e c c i o n i s t a s de l o s g r a n d e s países 
i m p o r t a d o r e s . 
IV.A.1 ESPECIALIZACION Y COMPETIVIDAD 
78. E l d e b a t e s o b r e e l d e s a r r o l l o de l a región en l o s años 80 se 
ha c e n t r a d o en buena medida, en l a o r i e n t a c i ó n e x p o r t a d o r a 
de l a s p o l í t i c a s y en l a c a l i d a d de l a e s p e c i a l i z a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l . E s t e d e b a t e s u e l e r e c o g e r e l b a l a n c e crítico 
de l a s e x p e r i e n c i a s de s u s t i t u c i ó n de i m p o r t a c i o n e s en l a 
74/ El ILPES tiene en curso un trabajo sobre criterios de VCD y 
coordinación de políticas públicas (véase Proyecto PNUD/ILPES RLA/86/029). 
Asimismo, el Instituto dispone de un amplio registro bibliográfico sobre 
ventajas comparativas que incluye millares de títulos, tanto de libros como 
de artículos y tesis (éstas posteriores a 1982). Entidades públicas o 
privadas de los países miembros pueden utilizar dichos registros. 
Programados con Soft Ask-Sam, el acceso es por autor o "Key-words" 
relacionados con el tema. 
deuda e x t e r n a . E s t a n e c e s i d a d c o n t i n u a r á , i n c l u s o s i se 
r e a l menores que l a s v i g e n t e s . E x i g e también i n t r o d u c i r 
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r e g i ó n , e l éxito e x p o r t a d o r de l a s e c o n o m í a s d e l S u d e s t e 
A s i á t i c o y s u a c t i v a p r o m o c i ó n p o r l a s a g e n c i a s 
m u l t i l a t e r a l e s de f i n a n c i a m i e n t o . Con t o d o , l a deuda 
e x t e r n a ha o b l i g a d o a p r i v i l e g i a r l a s e x p o r t a c i o n e s en 
f u n c i ó n de una demanda crítica por d i v i s a s n e c e s a r i a s p a r a 
s e r v i r l a . E l e x p o r t a d o r tuvo e s t o s aftos un p o d e r e s p e c i a l 
p a r a i n f l u i r en l a formulación de p o l í t i c a s : v e n d í a un b i e n 
e s c a s o , l a d i v i s a . 
79. E s t o e s t a b a c l a r o a l comienzo d e l d e c e n i o . A su m i t a d , ya 
se p o s t u l a b a l a n e c e s i d a d de un aumento s e l e c t i v o y 
p r o g r e s i v o d e l g r a d o de c o m p e t i t i v i d a d de l a r e g i ó n en e l 
mercado m u n d i a l , s u g iriéndose a l r e s p e c t o v a r i a s m e d i d a s : 
e l e v a r l a c a p a c i d a d d e l e m p r e s a r i a d o p r i v a d o y d e l p r o p i o 
g o b i e r n o en l a gestión p r o d u c t i v a y c o m e r c i a l d e l s e c t o r 
e x p o r t a d o r ; f o r t a l e c e r e l i n t e r c a m b i o c o m e r c i a l e n t r e países 
en d e s a r r o l l o y a p r o v e c h a r también, e l p o t e n c i a l d e l p r o p i o 
mercado r e g i o n a l . Por o t r o l a d o , crecía e l c o n v e n c i m i e n t o 
de que l a d i c o t o m í a e x p o r t a c i ó n de p r i m a r i o s y e x p o r t a c i ó n 
de m a n u f a c t u r a s no r e f l e j a a c a b a l i d a d l a s o p c i o n e s 
d i s p o n i b l e s . Así se fue a m p l i a n d o poco a poco, l a 
p r e o c u p a c i ó n p o r d l s e f t a r nuevas e s t r a t e g i a s de e x p o r t a c i ó n 
que c o m b i n a r a n a c t i v i d a d e s de dos o más s e c t o r e s p r o d u c t i v o s 
( m i n e r í a , a g r o p e c u a r i o , i n d u s t r i a y s e r v i c i o s ) . M i e n t r a s l a 
n e c e s i d a d de a h o r r a r d i v i s a s e s t i muló medidas p a r a s u s t i t u i r 
i m p o r t a c i o n e s , también fue ganando c o n s e n s o l a n e c e s i d a d de 
no o p o n e r l a s a l a s de fomento a l a s e x p o r t a c i o n e s . 7 5/ S i n 
embargo, l a r e s t r i c c i ó n e x t e r n a f u e e l e l e m e n t o d o m i n a n t e : a 
f i n e s de 1988, d e s p u é s de s i e t e años de a j u s t e y 
r e n e g o c i a c i o n e s de l a deuda e x t e r n a , l a s i m p o r t a c i o n e s 
75/ Véase ILPES: Síntesis: Planificación v Políticas Públicas en 
1982-198á y Perspectivas para la Segunda Mitad de la Década. ILPES, Santiago 
de Chile, marzo 1985. A continuación, este capítulo se apoya en ROSALES, O.: 
Competitividad. Productividad y Posibilidades de Reinserción, ILPES, Santiago 
de Chile, 1989. 
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a l c a n z a r o n sólo t r e s c u a r t o s d e l n i v e l r e g i s t r a d o en 1981. 
En e l mismo p e r i o d o , l a región ha t r a n s f e r i d o r e c u r s o s a l 
e x t e r i o r en un monto e q u i v a l e n t e a c a s i un t e r c i o de sus 
i m p o r t a c i o n e s t o t a l e s . 76/ 
80. La e v o l u c i ó n c o m e r c i a l r e c i e n t e m u e s t r a un c o m p o r t a m i e n t o 
h e t e r o g é n e o de l o s p r o d u c t o s t r a n s a d o s en l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s . Las m a n u f a c t u r a s d e s t a c a n como motor d e l 
c o m e r c i o m u n d i a l , d u p l i c a n d o y a v e c e s t r i p l i c a n d o e l 
c o m e r c i o a g r í c o l a y m i n e r o a c e n t u a n d o a s i , l a t e n d e n c i a 
i n i c i a d a en l o s años 60. 77/ E s t e dinamismo d i f e r e n c i a d o se 
r e f l e j a también en l o s p r e c i o s . 78/ E n t r e 1982 y 1987, e l 
v a l o r de l a s e x p o r t a c i o n e s m u n d i a l e s c r e c i ó a un p r o m e d i o 
a n u a l de 6.1%; n i n g u n a e c o n o m í a de l a r e g i ó n s e u b i c ó p o r 
en c i m a de e s e p r o m e d i o . En l a reglón, e l v a l o r de l a s 
e x p o r t a c i o n e s a u m e n t ó a un promedio a n u a l de 1.7%, 
e q u i v a l e n t e a menos de un t e r c i o d e l c o r r e s p o n d i e n t e v a l o r 
m u n d i a l . 
81. En e l p e r i o d o 1 9 8 4 - 1 9 8 8 , d u r a n t e e l c u a l e l c o m e r c i o 
e x t e r i o r se r e c u p e r a l i g e r a m e n t e , l a r e g i ó n e x p o r t ó 1 0 0 en 
vo l u m e n p a r a r e c i b i r 7 4 en v a l o r , m i e n t r a s que l o s p a í s e s 
76/ Véase CEPAL-SELA, Bases para una Respuesta de América Latina a 
la Crisis Económica Internacional. 1993; asimismo. Grupo de los Ocho: 
Compromiso de Acapulco para la Paz, el Desarrollo y la Democracia. México, 
1987. 
77/ En 1987, el volumen del comercio de manufacturas fue 37% superior 
al de 1980, el agrícola se incrementó en 12% y el minero se redujo en 7%. 
Entre las manufacturas, los productos electrónicos fueron los más dinámicos 
ya que casi duplicaron su participación entre 1980 y 1987; en oposición, 
otros productos retrocedieron o se estancaron; así por ejemplo, en el período 
1973-1986, el comercio intemacional de materias primas agrícolas se redujo 
en 4.8%, los productos alimenticios en 4.6% y el hierro y acero en 3%. Véase 
GATT: Intemational Trade 1986-1987. Ginebra, Suiza, 1987. 
78/ Mientras en 1987 el índice de valor unitario de las manufacturas 
creció 14.1% respecto de 1980, el de los productos agrícolas se mantuvo 
estancado y el de los productos minerales cayó en 31%. Véase GATT: 
International Trade 1977-1978. op^cjt. 
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i n d u s t r i a l e s e x p o r t a r o n 100 y r e c i b i e r o n 124. 7 9/ P a r e c e 
c l a r a l a n e c e s i d a d de i n c o r p o r a r un mayor v a l o r a g r e g a d o a 
l a s e x p o r t a c i o n e s y p r o f u n d i z a r e l vínculo e n t r e i n d u s t r i a , 
d e s a r r o l l o t e c nológico y e x p o r t a c i o n e s . Pese a a l g u n o s 
d e s t a c a d o s a v a n c e s , continúa e l desafío de m e j o r a r l a 
c a l i d a d de l a e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l , b u s c a n d o una 
m e j o r i n s e r c i ó n en l a s áreas más d i n á m i c a s d e l c o m e r c i o 
i n t e r n a c i o n a l . 
82. Caminar h a c i a l a e s p e c i a l i z a c i ó n es uno de l o s rumbos 
n e c e s a r i o s p a r a aumentar l a c o m p e t i t i v i d a d . E s t a s u e l e 
d e f i n i r s e como l a c a p a c i d a d de un p a i s p a r a e q u i l i b r a r su 
c o m e r c i o y n e j o r a r s u p a r t i c i p a c i ó n en l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s , p e r o e l e v a n d o s i m u l t á n e a m e n t e e l n i v e l de 
v i d a de s u p o b l a c i ó n . 80/ A l r e s p e c t o , l a d é c a d a de 1980 es 
p r ó d i g a en d i s t i n t o s t i p o s de e j e m p l o : J a p ó n y l o s NICs han 
d e m o s t r a d o que es p o s i b l e o b t e n e r un s i g n i f i c a t i v o 
s u p e r á v i t c o m e r c i a l y s i m u l t á n e a m e n t e , m e j o r a r e l b i e n e s t a r 
de l a p o b l a c i ó n ; E s t a d o s U n i d o s ha l o g r a d o i n c r e m e n t a r e l 
b i e n e s t a r m e d i a n t e un e l e v a d o déficit c o m e r c i a l . A mérica 
L a t i n a y e l C a r i b e a l a i n v e r s a , i n c r e m e n t a r o n e l superávit 
c o m e r c i a l a e x p e n s a s de un mayor d e t e r i o r o en e l n i v e l de 
v i d a de sus h a b i t a n t e s . 
79J Véase CEPAL: Balance Preliminar de 1988: op.cit:. 
80/ Véase USA, President's Commission on Industrial Competitiveness: 
Global Competition: The New Reality. Government Printing Office, Washington, 
1985. 
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I V . A . 2 LA NECESIDAD DE COMPETITIVIDAD AUTENTICA 
83. E s t a década ha e s t a d o marcada p or l o s d e s e q u i l i b r i o s 
c o m e r c i a l e s y f i n a n c i e r o s d e l mundo i n d u s t r i a l i z a d o , c o n su 
s e c u e l a de i m p a c t o s s o b r e t a s a s de interés y t i p o s de 
cambio. 81/ En e s t e s e n t i d o , se ha p r o d u c i d o una r e l a t i v a 
d i s o c i a c i ó n e n t r e c o m p e t i t i v i d a d y v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s , y a 
que l o s m o v i m i e n t o s c a m b i a r l o s han a f e c t a d o e x ó g e n a m e n t e l a 
c o m p e t i t i v i d a d , d e p e n d i e n d o de l o s mercados de v e n t a de l o s 
p r o d u c t o s . La p r o p i a i n e s t a b i l i d a d c a m b i a r l a d i f i c u l t a l a 
i d e n t i f i c a c i ó n de v e n t a j a s r e l a t i v a s ; en v a r i o s c a s o s , se 
s e s g ó e l s i s t e m a de i n c e n t i v o s e n c o n t r a de l a s 
e x p o r t a c i o n e s no t r a d i c i o n a l e s y de l a s empresas l o c a l e s con 
menores r e c u r s o s y c a p a c i d a d de a d m i n i s t r a c i ó n d e l r i e s g o 
c a m b i a r i o . Como r e s p u e s t a a a q u e l l a s f l u c t u a c i o n e s , l a 
regi ó n ha c o n c e n t r a d o buena p a r t e de sus e x p o r t a c i o n e s en 
u n a ú n i c a z o n a d e s a r r o l l a d a , i n c r e m e n t a n d o e l r i e s g o 
p o t e n c i a l de medidas p r o t e c c i o n i s t a s . 82/ 
84. Como se sabe, es p o s i b l e d i f e r e n c i a r una c o m p e t i t i v i d a d / 
p r e c i o - que r e l a c i o n a l o s e l e m e n t o s c a l i d a d y p r e c i o e n e l 
c o r t o p l a z o - de una c o m p e t i t i v i d a d de mayor a l i e n t o , con 
bas e e s t r u c t u r a l . E s t a ú l t i m a , s i n d e s c u i d a r d i c h o s 
e l e m e n t o s , o t o r g a mayor a t e n c i ó n a l a e v o l u c i ó n e s p e r a d a de 
l a demanda m u n d i a l , a l d o m i n i o de l a i n f o r m a c i ó n e 
i n v e s t i g a c i ó n en t e c n o l o g i a a p l i c a d a y a l d e s a r r o l l o 
t e c n o l ó g i c o . S i n duda, l a c o m p e t i t i v i d a d / p r e c i o t i e n e 
r e l e v a n c i a en m e r c a d o s c o n c u r r e n c i a l e s y con e s c a s a 
d i f e r e n c i a c i ó n de p r o d u c t o s ; s i n embargo, en un c o n t e x t o 
81/ Sobre los países desarrollados, véase SELA: op.cit. 
82/ Prácticamente dos tercios del valor exportado por la región en 
1986, se destinó a paises desarrollados; de este subtotal, la CEE absorbió el 
29%, Japón el 6,5%, mientras poco más del 60% fue exportado a Norteamérica 
(Estados Unidos y Canadá). Véase CLEPI: El Desafío ... op.cit. 
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i n t e r n a c i o n a l c a r a c t e r i z a d o por l a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a y 
de p r o d u c t o s , un país puede imponer p r e c i o s sólo s i l a 
c a l i d a d , e l n i v e l tecnológico y l a demanda de sus p r o d u c t o s 
l o j u s t i f i c a ; e s t o es, s i d i s p o n e de c o m p e t i t i v i d a d 
e s t r u c t u r a l . En e s t e último c a s o , l a c o m p e t i t i v i d a d i m p l i c a 
o r g a n i z a c i ó n e c o n ó m i c a y a r t i c u l a c i ó n de l a b a s e p r o d u c t i v a , 
e l e m e n t o s de " m a r k e t i n g " , de p o l í t i c a s i n d u s t r i a l e s con 
apoyo en c a d e n a s p r o d u c t i v a s y e s t r a t e g i a s e m p r e s a r i a l e s de 
l a r g o p l a z o . A n i v e l p ú b l i c o , r e q u i e r e c o m p a t i b i l i z a r l a s 
p o l i t i c a s c r e d i t i c i a s , l a b o r a l e s , a r a n c e l a r i a s y c a m b i a r í a s . 
85. "La a m p l i a c i ó n i n i c i a l d e l mercado i n t e r n o en una gama cada 
v e z mayor de b i e n e s y s e r v i c i o s a s o c i a d a c o n e l c r e c i m i e n t o , 
c o n s t i t u y e l a b a s e i n s u s t i t u i b l e de a p r e n d i z a j e i n d u s t r i a l -
t e c n o l ó g i c o , c o n d i c i ó n n e c e s a r i a p a r a l a c r e c i e n t e i n s e r c i ó n 
c o m p e t i t i v a . E s t e "círculo v i r t u o s o " de c r e c i m i e n t o y 
c o m p e t i t i v i d a d - en e l c u a l c on f r e c u e n c i a se o m i t e n l o s 
r e q u i s i t o s de e q u i d a d , a u s t e r i d a d y a p r e n d i z a j e t e c n o l ó g i c o 
- c o n s t i t u y e uno de l o s e j e s c e n t r a l e s de l a s e x p e r i e n c i a s 
e x i t o s a s de i n d u s t r i a l i z a c i ó n " . 8 3/ La i n s e r c i ó n c o m e r c i a l 
e x t e r n a d e r i v a e n t o n c e s como una i n s t a n c i a s e l e c t i v a , que v a 
dando o p o r t u n a c u e n t a d e l nuevo p a r a d i g m a t e c n o e c o n ó m i c o , 
c o n mayor i n t e n s i d a d de i n f o r m a ción y c o n o c i m i e n t o , con 
f o r m a s de p r o d u c c i ó n más f l e x i b l e s , p l a n t a s de tamaño más 
r e d u c i d o , e n t r e l a z a m i e n t o de i n d u s t r i a y s e r v i c i o s , 
a c o r t a m i e n t o d e l c i c l o d e l p r o d u c t o y p r e m i o s a l a 
i n n o v a c i ó n . E l desafío de l a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s en e s t e 
á m bito es d i s e ñ a r un marco que, c o n s i d e r a n d o l a s v e n t a j a s 
e s p e c í f i c a s d e l país en r e c u r s o s y t e c n o l o g í a , promueva l a 
e x p a n s i ó n de l a s empresas n a c i o n a l e s en p r o d u c c i ó n y 
" m a r k e t i n g " , acompañando e l p r o c e s o c o n un a c t i v o r o l de 
fomento t e c n o l ó g i c o y de n e g o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 
83/ Véase CEPAL: Restricciones al Desarrollo sostenido en América 
Latina v el Caribe y Requisitos vara su Superación. Santiago de Chile, 
febrero de 1988. 
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86. En e l c o r t o p l a z o , es p o s i b l e o b t e n e r v e n t a j a s c o m e r c i a l e s 
t r a n s i t o r i a s , a p e l a n d o a p o l i t i c a s de p r o t e c c i ó n y de 
s u b s i d i o a l a ex p o r t a c i ó n , a s i como a l manejo d i s c r e c i o n a l 
de s a l a r i o s y p r e c i o s r e l a t i v o s que e s t i m u l e n l a s 
e x p o r t a c i o n e s . S i n embargo, en a u s e n c i a de i n c r e m e n t o s de 
p r o d u c t i v i d a d y de una r e a s i g n a c i ó n e f e c t i v a de l a in v e r s i ó n 
h a c i a l a p r o d u c c i ó n t r a n s a b l e y d e l consumo a l o s b i e n e s no 
t r a n s a b l e s , sus mayores e f e c t o s pueden l i m i t a r s e a una 
t r a n s f e r e n c i a de r e n t a s h a c i a l o s s e c t o r e s de 
e x p o r t a c i ó n . 84/ La a p e l a c i ó n e x c e s i v a a s i s t e m a s de 
p r o t e c c i ó n y s u b s i d i o s es l i m i t a d a en e l t i e m p o , e impone un 
c o s t o de o p o r t u n i d a d c r e c i e n t e s o b r e l o s c o n s u m i d o r e s y 
ta m b i é n , s o b r e e l s a l a r l o r e a l 85/ y l a c a p a c i d a d f i s c a l . 
Por o t r o l a d o , en una ec o n o m i a m u n d i a l c a d a v e z más 
g l o b a l i z a d a e i n t e r d e p e n d i e n t e , d i c h o s i n s t r u m e n t o s t i e n d e n 
a e r o s i o n a r l a c a p a c i d a d de p e n e t r a c i ó n y c o n s o l i d a c i ó n de 
m e r c a d o s . 
87. A d e m á s , l a s v e n t a j a s de c o s t o s s a l a r i a l e s y de r e c u r s o s 
n a t u r a l e s t i e n e n c a d a v e z menor i n c i d e n c i a s o b r e l a 
84/ Un enfoque que privilegia la producción de bienes básicos en 
combinación con una policica de inserción extema se encuentra en NUÑEZ DEL 
PRADO, A.: Economias de Viabilidad D i f i c i l : Una Opción por Examinar. ILPES, 
Santiago, 1988. 
85/ Recuérdense los cambios de ventajas relativas en el desarrollo 
actual ya señaladas. Cambios acentuados de productividad se dan incluso, 
entre los países industrializados. En el período 1970-1986 los salarios 
manufactureros medidos en dólares crecieron en Japón el doble que en Estados 
Unidos, algo análogo pero en menor proporción pasó con Francia y Alemania. 
Véase USA, Department of Labor: Output per Hour. Hourly Compensation and Unit 
Labor Costs in Manufacturing. Twelve Countries. 1950-1986. Bureau of Labor 
Statistics, Office of Productivity and Technology, Washington, D.C, diciembre 
1987. Paralelo a ello, Japón y Alemania Federal han mejorado su posición 
competitiva en manufacturas respecto de los Estados Unidos. Véase GATT: 
International Trade - 1987-1988. volumen 2, Ginebra, 1988. 
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c a p a c i d a d e s t r a t é g i c a de e s p e c i a l i z a c i ó n i n t e r n a c i o n a l . 8 6/ 
La c l a v e r e s i d e en un aumento mayor de l a p r o d u c t i v a d , 
v a r i a b l e a l a c u a l v a n u n i d a s también l a t e c n o l o g i a , l a 
i n n o v a c i ó n en diseños y p r o d u c t o s y l a c a l i d a d de l a 
p r o d u c i ó n a u n a d o s a u n a g e s t i ó n a c t i v a de l a 
c o m e r c i a l i z a c i ó n . En l o s p r o d u c t o s modernos con mayor 
dinamismo c o m e r c i a l l o s c o s t o s s a l a r i a l e s t i e n d e n a no 
s u p e r a r e l 15% d e l c o s t o t o t a l . 8 7/ 
88. La a c t u a l l u c h a c o m e r c i a l p r i v i l e g i a l a c o m p e t i t i v i d a d p o r 
i n n o v a c i ó n , economías de d i s t a n c i a y c a l i d a d de l a g e s t i ón 
e m p r e s a r i a l . Por e l l o , se amplía e l c o n s e n s o s o b r e l a 
e x i s t e n c i a de sólidos v í n c u l o s e n t r e p r o d u c t i v i d a d y 
c o m p e t i t i v i d a d a u t é n t i c a . En e s t a p e r s p e c t i v a , e l r e z a g o 
t e c n o l ó g i c o de l a región es g r a v e . E l e s f u e r z o e x p o r t a d o r 
no d e b e r í a c o n s i d e r a r e x c l u s i v a m e n t e l a d o t a c i ó n a c t u a l de 
r e c u r s o s y l a c a p a c i d a d p r o d u c t i v a e x i s t e n t e . A p r o v e c h a r 
n u e v a s o p o r t u n i d a d e s de e x p o r t a c i ó n r e q u i e r e p r e o c u p a r s e 
s i m u l t á n e a m e n t e de l a política I n d u s t r i a l , de i n v e r s i ó n y 
f i n a n c i a m i e n t o y de d e s a r r o l l o t e c n o l ó g i c o . Sobre todo 
p o r q u e , como se sabe, l a c o m p e t i t i v i d a d r e a l se v i n c u l a con 
l a e v o l u c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d en e l mediano p l a z o y p o r 
ende, a l a s p o l í t i c a s que fomentan e l a h o r r o , l a inversión y 
su m e j o r a s i g n a c i ó n . 
89. Un e n f o q u e estratégico de e s p e c i a l i z a c i ó n se ve f a c i l i t a d o 
p o r l a s e l e c c i ó n competente de p r o d u c t o s o c o m p l e j o s 
i n t e g r a d o s de p r o d u c c i ó n , en f u n c i ó n de c r i t e r i o s de 
86/ Especialmente debido a las tendencias actuales en el uso de 
mecanismos neoproteccionistas : derechos compensatorios, derechos anti-
dumping, normas de calidad, restricciones de temporada, cláusulas de 
desorganización de mercados, deformación del criterio de reciprocidad e 
incremento del criterio de graduación. Véase ROSALES, O.: op.cit. 
82/ Véase Drucker, P.: The Frontiers of Management. Truman Talley 
Books/Times Books, 1986 
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a d e c u a c i ó n a l a demanda m u n d i a l . También, p o r l a a d o p c i ó n de 
p o l í t i c a s e x p l í c i t a s de o f e r t a que g e n e r e n v e n t a j a s 
c o m p a r a t i v a s d i n á m i c a s , d e t e c t a n d o c a d e n a s p r o d u c t i v a s desde 
e x p l o t a c i ó n p r i m a r i a h a s t a s e r v i c i o s y a p o y á n d o l a s con 
p o l í t i c a s s o c i a l e s y r e g i o n a l e s de d e s c e n t r a l i z a c i ó n , 
e d u c a c i ó n y c a p a c i t a c i ó n de mano de o b r a . Se t r a t a , 
b á s i c a m e n t e , de a m p l i a r e l margen de m a n i o b r a a p a r t i r de 
l a s e s p e c i f i c i d a d e s p o t e n c i a l e s de l a s e c o n o m í a s n a c i o n a l e s 
y de s u a d a p t a c i ó n a una demanda m u n d i a l c a m b i a n t e . 
IV.A.3 INGENIERIA DE LA NEGOCIACION Y MERCADOS 
90. La p o s i b i l i d a d de re i n s e r c i ó n c o m p e t i t i v a puede v e r s e 
f o r t a l e c i d a , s i media un p r o c e s o a c t i v o de a r t i c u l a c i ó n 
i n t e r n a y de n e g o c i a c i ó n i n t e r n a c i o n a l que g e n e r e economías 
de c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e e l a c c i o n a r p ú b l i c o y e l p r i v a d o . 
E l s e c t o r p ú b l i c o - además de e l i m i n a r s e l e c t i v a m e n t e t r a b a s 
a n t i - e x p o r t a d o r a s y a d m i n i s t r a r a d e c u a d a m e n t e l o s 
e q u i l i b r i o s b á s i c o s - puede a p o y a r m e d i a n t e e l uso de su 
c a p a c i d a d n e g o c i a d o r a e x t e r n a , t a n t o a l a s e x p o r t a c i o n e s 
como a l a s u s t i t u c i ó n e f i c i e n t e de i m p o r t a c i o n e s . 
91. Las l e c c i o n e s e x i t o s a s de a l g u n o s p a i s e s en d e s a r r o l l o 
m u e s t r a n r e s u l t a d o s r e l e v a n t e s de l a a r t i c u l a c i ó n e n t r e 
empresas y E s t a d o 88/: 
a) C o n q u i s t a de mercados e x t e r n o s : a través de l a 
e v a l u a c i ó n de l a c a p a c i d a d e x p o r t a d o r a , e s t u d i o s de 
o f e r t a e x p o r t a b l e , i d e n t i f i c a c i ó n de m e r c a d o s 
p o t e n c i a l e s y s e r v i c i o s de p r o m o c i ó n de e x p o r t a c i o n e s , 
i n c l u y e n d o a s i s t e n c i a técnica y f i n a n c i e r a . En e s t o s 
á m b i t o s , l a s m i s i o n e s c o m e r c i a l e s y una r e o r l e n t a c i ó n 
de l a d i p l o m a c i a han p r o d u c i d o buenos r e s u l t a d o s . 
M/ Véase UNCTAD/GATT: Los sistemas institucionales de promoción de 
exportaciones en Anérjç^ LsÈÀBã. doc. 3, Centro de Comercio 
Internacional, Ginebra, Suiza, 1984. 
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b) C o o r d i n a c i ó n i n t e r n a : en l o r e f e r e n t e a a r t i c u l a c i ó n de 
l o s p r o g r a m a s de i n v e r s i ó n p ú b l i c a y p r i v a d a , 
c o o r d i n a c i ó n de pequeños y medianos p r o d u c t o r e s y su 
in c o r p o r a c i ó n a l e s f u e r z o e x p o r t a d o r , c o o r d i n a c i ó n d e l 
a p a r a t o p r o d u c t i v o c o n e l s i s t e m a t e c n o l ó g i c o n a c i o n a l 
y con e l s i s t e m a f i n a n c i e r o , p a r t i c u l a r m e n t e a p a r t i r 
de l a banca de fomento. 
c) D e s a r r o l l o y c o o r d i n a c i ó n en i n f o r m a c i ó n y t e c n o l o g i a 
a p l i c a d a : a través de e s t u d i o s de mercados, d e s a r r o l l o 
de n u e v o s p r o d u c t o s , e v o l u c i ó n de l o s mercados 
i n t e r n a c i o n a l e s , a d a p t a c i ó n de t e c n o l o g i a s y 
s e g u i m i e n t o de l a s p r i n c i p a l e s t e n d e n c i a s c o m e r c i a l e s y 
t e c n o l ó g i c a s . 
d) I n f r a e s t r u c t u r a de a p o y o b á s i c o : en t r a n s p o r t e , 
p u e r t o s , c o m u n i c a c i o n e s y s e r v i c i o s p a r a l a 
e x p o r t a c i o n . 
e) N e g o c i a c i ó n y t r a t o c o n l a in v e r s i ó n e x t r a n j e r a : 
a c u e r d o s t e c n o l ó g i c o s y c r i t e r i o s de d e s e m p e ñ o p a r a e l 
c a p i t a l e x t r a n j e r o . 
f ) A c t i v a d i p l o m a c i a i n t e r n a c i o n a l : que a r t i c u l e e l p o d e r 
n e g o c i a d o r n a c i o n a l y r e g i o n a l , a través de una 
te c n i f i c a c i ó n de l a a c t i v i d a d f u n c i o n a r l a l i g a d a a l o s 
temas de c o m e r c i o y de n e g o c i a c i o n e s i n t e r n a c i o n a l e s . 
De t o d o s modos, e s t e c o n j u n t o de medidas e s c a p a a una v i s i ó n 
de c o r t o p l a z o . P r o p o r c i o n a i n t e r e s a n t e s p i s t a s p a r a una 
c o o r d i n a c i ó n i n s t i t u c i o n a l que e s t r e c h e e l v i n c u l o e n t r e 
i n d u s t r i a , t e c n o l o g í a y c o m e r c i o e x t e r i o r y que b r i n d e 
c o n t e n i d o a l a c o n c e r t a c i ó n e n t r e a c t o r e s s o c i a l e s r e s p e c t o 
de l a e s p e c i a l i z a c i ó n p r o d u c t i v a . A s i mismo, e s t o s a c u e r d o s 
n a c i o n a l e s h a r í a n más p r o m i s o r i a l a p o s i b i l i d a d de c o n c e b i r 
l a i n t e g r a c i ó n r e g i o n a l como un p r o c e s o que f a c i l i t e l a 
p e n e t r a c i ó n de m e r c a d o s i n t e r n a c i o n a l e s , i m p u l s a n d o 
p r o y e c t o s c o n j u n t o s y c o m p l e m e n t a r i o s de e s p e c i a l i z a c i ó n y 
m o d e r n i z a c i ó n p r o d u c t i v a . 
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93, En e l marco de políticas a c t i v a s de r e i n s e r c i ó n , se puede 
e s p e r a r un p a p e l c o a d y u v a n t e - p o t e n c i a l m e n t e s i g n i f i c a t i v o 
- de l a c o o p e r a c i ó n i n t r a r r e g i o n a l . E l d e b i l i t a m i e n t o d e l 
s i s t e m a m u l t i l a t e r a l de c o m e r c i o ( i n c l u s i v e d e l GATT, su 
órgano de r e g u l a c i ó n ) ha a f e c t a d o en forma d i f e r e n c i a d a a l a 
r e g i ó n . Por o t r a p a r t e , e l r e p u n t e d e l b i l a t e r i s m o y d e l 
p r o t e c c i o n i s m o , e l c o m e r c i o a d m i n i s t r a d o , e l d e t e r i o r o de l a 
r e l a c i ó n de i n t e r c a m b i o y l a s a m e n a z a s y a c c i o n e s 
d e s t i n a i d a s a f o r z a r c o n c e s i o n e s , han a f e c t a d o a d i f e r e n t e s 
p a í s e s de l a región, e s t i m u l a n d o i m p o r t a n t e s c o n v e r g e n c i a s 
en e l d i á l o g o i n t r a r r e g i o n a l . S i n embargo, d i c h o s c o n s e n s o s 
no f u e r o n s u f i c i e n t e s p a r a r e c u p e r a r s i g n i f i c a t i v a m e n t e e l 
p o d e r p e r d i d o en l o s f o r o s i n t e r n a c i o n a l e s . Por o t r o l a d o , 
a l g o s i m i l a r ha s u c e d i d o en e l ámbito de l a deuda e x t e r n a : 
sólo se han l o g r a d o a v a n c e s r e a l e s h e t e r o g é n e o s a p a r t i r de 
una base de n e g o c i a c i ó n "caso a c a s o " . E l r e a l i s m o impone 
l a p r u d e n c i a , cuándo se t r a t a de s u g e r i r mayor c o o p e r a c i ó n 
i n t r a r r e g i o n a l en un campo, c u y a p e r c e p c i ó n es aún menos 
i n m e d i a t a y más c o m p l e j a que l a s c r u d a s r e a l i d a d e s d e l 
c o m e r c i o y de l a deuda: e l de l a c o o r d i n a c i ó n p a r a ganar 
c o l e c t i v a m e n t e mayor c o m p e t i t i v i d a d e x t e r n a . 89/ 
IV.B. AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD: CLAVE PARA LA REINSERCION 
94. Comparada con l a evolución m u n d i a l , l a p r o d u c t i v i d a d en l a 
r e g i ó n p a r e c e m e l a n c ó l i c a . P a r a e l p e r í o d o 1950-1980, l a 
p r o d u c t i v i d a d p r o m e d i o a n u a l d e l t r a b a j o creció a más de 4% 
sólo en un p a í s ; f u e s u p e r i o r a l 3% en l o s s i g u i e n t e s t r e s ; 
se ubicó e n t r e 3% y 2% en s i e t e c a s o s ; y f i n a l m e n t e , f u e 
i n f e r i o r a l 2% en ocho p a í s e s . A s i m i s m o , en 11 de 19 países 
e s t e i n d i c a d o r señala un r e t r o c e s o r e s p e c t o de l a década de 
89/ En dicha dirección hay desarrollos conceptuales nuevos que merecen 
atención. Véanse por ejemplo MASSAD, C: Integración: Una Nueva Estrategia. 
op.cit. y PEÑA, F. Concertación Latinoamericana: Arquitectura de Integración 
e Ingenieria de Negocios. BID, Washington, agosto de 1988. 
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1970. 90/ Por su p a r t e , en l o s países de l a OCDE, hay 
p e r í o d o s l a r g o s ( s u p e r i o r e s a una d é c a d a ) donde e l 
c r e c i m i e n t o a n u a l de l a p r o d u c t i v i d a d en l a i n d u s t r i a 
m a n u f a c t u r e r a superó e l 10% ( J a p ó n ) , e l 7% ( I t a l i a y 
H o l a n d a ) , o e l 6% (Bélgica y F r a n c i a ) . 917 C i f r a s 
c o m p a r a b l e s p a r a a l g u n a s e c o n o m í a s d e l S u d e s t e A s i á t i c o 
s e ñ a l a n i n c r e m e n t o s a n u a l e s e n l a p r o d u c t i v i d a d 
m a n u f a c t u r e r a s u p e r i o r e s a l 7%. 9^/ E s t o s d i f e r e n c i a l e s de 
p r o d u c t i v i d a d s u s t e n t a n e l d i a g n ó s t i c o g l o b a l d e l a p a r a t o 
p r o d u c t i v o de l a región: l á n g u i d o y e n f e r n o . 
I V . B . l EL ESPECTRO AMPLIADO DE LA HETEROGENEIDAD TECNOLOGICA 
95. L a e v o l u c i ó n d e l s a l d o c o m e r c i a l d e l b a l a n c e de pagos en 
c a s i t r e s d é c a d a s , p e r m i t e a p r e c i a r un s e c t o r m a n u f a c t u r e r o 
d e f i c i t a r i o en d i v i s a s , f i n a n c i a d o p o r e l superávit g e n e r a d o 
en l a s e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s . A l mismo t i e m p o , e l l a 
m u e s t r a l a c a í d a p r o g r e s i v a d e l s u p e r á v i t de l a s 
e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s y una r e d u c c i ó n en l a demanda n e t a 
de d i v i s a s p o r p a r t e de l a s m a n u f a c t u r a s . 9 3/ Datos más 
r e c i e n t e s i n d i c a n i n c l u s o , l a r e v e r s i ó n d e l déficit 
n a n u f a c t u r e r o p a r a l a r e g l ó n en s u c o n j u n t o ; s i n e n b a r g o , 
l o s d a t o s p r o m e d i o o c u l t a n una n a r c a d a h e t e r o g e n e i d a d . En 
90/ Elaborado sobre la base de datos del Centro de Proyecciones 
Económicas, CEPAL (Informe de Trabajo Interno), Santiago de Chile, 1989. 
91/ Véase KLEIN, L.: Components of Competitiveness. "Science", 
Washington, Julio de 1988. 
92/ Las cifras para el periodo 1975-1979 son: Corea del Sur, 7.9%; Hong 
Kong, 9.6% y Taiwan, 7.1%. Véase U.N.: Statistical Yearbook for Asia and 
the Pacific. New York, 1985. 
93 / El superávit comercial de bienes primarios en relación al PIB 
decrece monótonamente desde un promedio anual de 10.4% en el trienio 1953-
1955 a 4.2% en el sexenio 1976-1981; el déficit manufacturero, por otra parte 
se reduce también monótonamente de -9.3% a -5.7% entre los mismos periodos. 
Véase PREALC: pmpleo en América Latina: Una Búsqueda de Pociones. Santiago de 
Chile, 1987. 
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1985, l a región m u e s t r a un superávit n e t o en e l c o m e r c i o de 
m a n u f a c t u r a s p e r o p e r s i s t e n numerosos c a s o s de d é f i c i t , a 
v e c e s de monto s i m i l a r a l superávit de s u p r i n c i p a l r e c u r s o 
de e x p o r t a c i ó n p r i m a r i a . 94/ La e s t r u c t u r a de e x p o r t a c i o n e s 
e x h i b e u n a h e t e r o g e n e i d a d p a r e c i d a : en p r o m e d i o , l a 
p o n d e r a c i ó n de l a s m a n u f a c t u r a s s u p e r a e l 50% d e l t o t a l de 
l a s e x p o r t a c i o n e s r e g i o n a l e s ; s i n embargo, en l a g r a n 
m a y o r i a de l o s p a i s e s l a s e x p o r t a c i o n e s p r i m a r i a s 
c o n c e n t r a n t o d a v i a más de 2/3 d e l t o t a l e x p o r t a d o . 
96. En v a r i a s d i m e n s i o n e s de l a a c t i v i d a d e c o n ó m i c a r e g i o n a l se 
ha i d o p r o f u n d i z a n d o l a c o n c e n t r a c i ó n p o r p a i s e s : d e s d e e l 
c o m i e n z o de l o s años 80: dos p a i s e s c o n c e n t r a n c a s i dos 
t e r c i o s d e l p r o d u c t o g l o b a l , d e l p r o d u c t o i n d u s t r i a l y de l a 
f o r m a c i ó n b r u t a de c a p i t a l f i j o de l a r e g i ó n . A l g o s i m i l a r 
o c u r r e c o n l a s e x p o r t a c i o n e s ; l o s dos mismos p a i s e s 
g e n e r a r o n más de l a m i t a d de e l l a s en 1988; m i e n t r a s t a n t o 
a l g u n o s p a i s e s que h a b í a n d e s t a c a d o d u r a n t e l o s años 70, 
r e d u j e r o n su p a r t i c i p a c i ó n . 95/ Desde l a ó p t i c a de l a 
c o m p l e j i d a d t e c n o l ó g i c a i n c o r p o r a d a a l a e x p o r t a c i ó n de 
m a n u f a c t u r a s , e l c o n t r a s t e es todavía más marcado: m i e n t r a s 
l a región e x p o r t a c e r c a de un 18% de sus m a n u f a c t u r a s en 
d i s t i n t o s t i p o s de i n d u s t r i a s n u e v a s , e s t e componente en 
94/ Véase la comparación entre los saldos comerciales netos por sector 
productivo del promedio regional y su composición por pais. División 
conjunta CEPAL/UNIDO de Industria y Desarrollo Tecnológico: Documento de 
Trabajo Interno, Santiago, marzo 1989. 
95/ Mientras Brasil y México exportaban el 30% del total regional en 
1970, su participación en 1988 alcanzó el 53.5%. Colombia-Venezuela 
redujeron su ponderación de 25.0 a 15.8; el Cono Sur de 22.8 a 16.4; el Area 
Andina de menor desarrollo relativo de 10.7 a 5.3; y Centroamérica de 8.2 a 
4.0. (Fuente: ILPES, sobre la base de datos de CEPAL, Centro de Proyecciones 
Económicas). 
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s i e t e de s u s p a í s e s no s u p e r a e l 3% d e l t o t a l n a c i o n a l 
r e p e c t i v o de m a n u f a c t u r a s e x p o r t a d a s . 9 6/ 
I V . B . 2 LA PRODUCTIVIDAD EN LA REGION 
97. A l g u n a s e x p e r i e n c i a s i n t e r n a c i o n a l e s r e v e l a n que e l 
i n c r e m e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d r e a l f a c i l i t a c o n c i l i a r e l 
c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c c i ó n con mayores n i v e l e s de empleo y 
s a l a r i o s r e a l e s más e l e v a d o s . 97 / D i c h o i n c r e m e n t o en 
p r o d u c t i v i d a d se a s o c i a e s t r e c h a m e n t e c on l a i n n o v a c i ó n 
t e c n o l ó g i c a e n d ó g e n a , como l o d e m u e s t r a n l a s e x p e r i e n c i a s 
c o n t e m p o r á n e a s de d e s a r r o l l o e c o n ó m i c o . De manera a n á l o g a , 
e l c r e c i m i e n t o de l a p r o d u c t i v i d a d está a s o c i a d o c o n l a 
i n v e r s i ó n que p e r m i t e a m p l i a r l a b a s e p r o d u c t i v a y 
r e e s t r u c t u r a r l a , a l t e r a n d o l a s p r o p o r c i o n e s s e c t o r i a l e s en 
función de c r i t e r i o s de e s p e c i a l i z a c i ó n p r o d u c t i v a . En e s t e 
s e n t i d o , A m é r i c a L a t i n a y e l C a r i b e han e x p e r i m e n t a d o 
d u r a n t e l a dé c a d a una s e n s i b l e caída en e l n i v e l de 
inversión, p ú b l i c a y p r i v a d a (véase C a p i t u l o V ) . E s t a 
s i t u a c i ó n o c u r r e p r e c i s a m e n t e , cuando l a e c o n o m í a m u n d i a l 
d e s a f í a l a s u p e r v i v e n c i a de v e n t a j a s c o m p a r a t i v a s e s t á t i c a s 
y p r i v i l e g i a e l f l u j o de nuevos b i e n e s y s e r v i c i o s c o n 
e l e v a d o c o n t e n i d o de c o n o c i m i e n t o , como m o t o r e s d e l 
c o m e r c i o m u n d i a l . 
96/ Sobre la base de datos de la División Conjunta CEPAL/ONUDI de 
Industria y Desarrollo Tecnológico, Documento de Trabajo Interno, op.cit. La 
clasificación de "industrias nuevas" es de CEPAL/ONUDI y distingue tres 
tipos: intensivas en trabajo, en capital y en tecnología. 
97/ El crecimiento del salario medio y del valor agregado por 
trabajador entre 1975 y 1985 fue respectivamente: 13 y 12.2% en Corea del 
Sur; 8.9 y 10.2% en Hong Kong; y por último, 10.1 y 8.6% en Singapur. Véase 
UNIDO: Industry and Development: Global Report-1987. Viena, 1987. En el caso 
de Corea del Sur, además, entre 1962 y 1981, el empleo manufacturero creció a 
una tasa anual de 9%. Véase UNCTAD/GATT: Logros de la República de Corea en 
Materia de Exportación. 1961-1982. Centro de Comercio Internacional, Ginebra, 
1984. 
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98. Además - como también se sabe - en un c o n t e x t o de b a j a 
inversión, c a e n l o s i n d i c e s de c a p a c i d a d \ - t i l i z a d a y se 
r e d u c e l a e f i c i e n c i a de l a i n v e r s i ó n , a f e c t a n d o 
n e g a t i v a m e n t e l a e v o l u c i ó n de l a p r o d u c t i v i d a d . E l l o se 
r e f l e j a en l a s e s t i m a c i o n e s s o b r e l a p r o d u c t i v i d a d r e g i o n a l 
d e l p e ríodo r e c i e n t e . En e f e c t o , e l grupo de p a í s e s que 
s u p e r a e l 85% d e l p r o d u c t o r e g i o n a l , m u e s t r a una c a l d a de l a 
p r o d u c t i v i d a d d e l t r a b a j o e n t r e 1980 y 1987 que v a r í a de 1 a 
2%. 98 / Aunque no s e a n e s t r i c t a m e n t e c o m p a r a b l e s , a l g u n a s 
c i f r a s i l u s t r a n a c e r c a de l o que a c o n t e c e en o t r a s áreas 
g e o g r á f i c a s : una r e c u p e r a c i ó n en l a p r o d u c t i v i d a d como 
r e f l e j o de l a a c e l e r a d a i n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a , en v a r i o s 
c a s o s s u p e r i o r a l a t e n d e n c i a de p o s t g u e r r a . 99/ En suma 
l o s años 80, i n c o r p o r a n un c o i i p o n e n t e d e c i s i v o a l a 
v u l n e r a b i l i d a d e x t e r n a de l a r e g l ó n : e l d e t e r i o r o de l a 
i n v e r s i ó n y de l a p r o d u c t i v i d a d , que r e d u c e l a p o s i b i l i d a d 
de una i n s e r c i ó n c o m e r c i a l más sólida en d é c a d a s f u t u r a s . 
99. Es r e c o n o c i d a u n á n i m e m e n t e l a r e l a c i ó n e s t r e c h a e n t r e 
p r o d u c t i v i d a d y g a s t o en i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o . 100/ 
S i n embargo, e l v í n c u l o es c o n d i c i ó n n e c e s a r i a , p e r o no 
s u f i c i e n t e . L a I n n o v a c i ó n t e c n o l ó g i c a depende d e l g a s t o en 
i n v e s t i g a c i ó n y d e s a r r o l l o , p e r o o t r o s f a c t o r e s p u e d e n t e n e r 
98/ Fuente: ILPES, sobre la base de datos del Centro de Proyecciones 
Económicas de la CEPAL, Santiago de Chile, 1989. 
99/ Las tasas anuales promedio para algunos países de la OECD entre 
1979 y 1986 son: Estados Unidos, 3.5%; Japón, 5.6%; y Alemania Federal, 2.7%. 
Véase OIT: Yearbook of Labor Statistics. Ginebra, 1986. Las cifras 
correspondientes a los países del Sudeste Asiático son: Corea del Sur, 5.5%; 
Hong Kong, 5.8%; y Taiván, 6.1%. Véase United Nations, Statistics Yearbook 
for Asia and the Pacific. Nueva York, 1985. 
100/ Cabe recordar que la participación de la región en el total de 
recursos mundiales destinados a ISd) es ínfima: 1.8% contra 30.1% (Estados 
Unidos), 10.2% (Japón) y 6.7% (Alemania Federal) en porcentajes del PIB. La 
participación en el número de ingenieros y científicos es también baja: 2.4% 
para América Latina, 17.4% Estados Unidos y 12.8% Japón. Véase National 
Science Foundation: International Science and Technolosr Data. Washington, 1986. 
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mayor i n c i d e n c i a : e n t r e e l l o s , l a c a l i d a d d e l t r a b a j o , e l 
g r a d o de e s l a b o n a m i e n t o p r o d u c t i v o , l a d i f u s i ó n d e l 
c o n o c i m i e n t o , l a c a p a c i d a d de a b s o r c i ó n y a d a p t a c i ó n de 
nuevas t e c n o l o g í a s , así como una p o l í t i c a e c o n ó m i c a que 
o t o r g u e señales e s t a b l e s en e l mediano p l a z o , f a v o r e c i e n d o 
l a s g a n a n c i a s y l a e x p a n s i ó n de a q u e l l a s ramas con mayor 
c a p a c i d a d de innovación. 
100. De t o d o s modos, hay c o n s e n s o c r e c i e n t e en que e l p r o g r e s o 
técnico endógeno depende, en buena medida, de l a c a p a c i d a d 
de a s i m i l a c i ó n y uso de l a s i n n o v a c i o n e s p o r p a r t e de l a s 
u n i d a d e s p r o d u c t i v a s ; e l l o e x i g e g a s t o s s e l e c t i v o s en I&D. 
E l d e s a r r o l l o de e s t a s c a p a c i d a d e s r e q u i e r e una demanda 
a g r e g a d a en c r e c i m i e n t o , a p r o v e c h a r l a s v e n t a j a s de l a 
e s p e c i a l i z a c i ó n y d e l c o m e r c i o m u n d i a l , un p a p e l a c t i v o de 
l a s i n s t i t u c i o n e s t e c nológicas y v í n c u l o s e s t r e c h o s con l a 
p r o d u c c i ó n y además, estímulos a l a c o m p e t e n c i a en l o s 
mercados i n t e r n o s . En l a s c o n d i c i o n e s a c t u a l e s de l a región 
l a p r o d u c t i v i d a d a d q u i e r e , además de sus s i g n i f i c a d o s 
t é c nico y e c o n ó m i c o , r e l e v a n c i a de c a r á c t e r s o c i a l . A s p e c t o s 
como e l de l a o r g a n i z a c i ó n de l o s p r o c e s o s p r o d u c t i v o s , l a 
p a r t i c i p a c i ó n i n f o r m a d a de l o s a c t o r e s i n t e r v i n i e n t e s y l a 
p r o p i a c o n c e r t a c i ó n s o c i a l p a r a a c o r d a r temas p r i o r i t a r i o s 
s o n d e c i s i v o s p a r a e x p l o r a r c o m p l e m e n t a r i e d a d e s e n t r e l o s 
e s f u e r z o s p ú b l i c o y p r i v a d o , así como p a r a o t o r g a r un nuevo 
ámbito de a c c i ó n a l o s i n t e n t o s de c o o p e r a c i ó n e i n t e g r a c i ó n 
r e g i o n a l e s . E s t a p r e o c u p a c i ó n p o r l a p r o d u c t i v i d a d es 
t a m b i é n tema de l a p o l í t i c a s o c i a l : l a n u e v a r e i n s e r c i ó n 
e x t e r n a y l a t r a n s f o r m a c i ó n p r o d u c t i v a e x i g e n una f u e r z a de 
t r a b a j o c o n c a p a c i d a d c r e c i e n t e y a d a p t a d a a l a s e x i g e n c i a s 
de una e c o n o m i a m u n d i a l g l o b a l i z a d a y a l t a m e n t e d i n á m i c a . 
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Capítulo V 
ñopo PE INSgRClOW Y GRIgIS FISCAL 
101. Como c o n s e c u e n c i a de l a c r i s i s e x t e r n a p o r l a que a t r a v i e s a n 
l o s p a i s e s de l a región, l a e x p e r i e n c i a de l o s años 
r e c i e n t e s ha e v i d e n c i a d o una r e d u c c i ó n en e l g r a d o de 
a u t o n o m í a de l o s g o b i e r n o s p a r 9 d i s e ñ a r y e j e c u t a r p o l í t i c a s 
p ú b l i c a s . 101/ La ad o p c i ó n de programas m a c r o e c o n ô m i c o s 
c u y a r a c i o n a l i d a d se fundamentó en e l a j u s t e e x t e r n o y en l a 
e s t a b i l i z a c i ó n i n t e r n a , y a s e a m e d i a n t e p r o c e s o s s i m u l t á n e o s 
o e s c a l o n a d o s en e l tiempo afectó c on s e v e r i d a d , e l n i v e l de 
desempeño de l o s g o b i e r n o s más allá de l o que i n d i c a un 
a b u l t a d o déficit f i s c a l . En c o n s e c u e n c i a , e l tema de l o s 
d e s e q u i l i b r i o s p r e s u p u e s t a r i o y f i n a n c i e r o d e l s e c t o r 
p ú b l i c o , su interacción c on o t r o s d e s e q u i l i b r i o s de c o r t o 
p l a z o y más todavía, sus i m p l i c a c i o n e s p a r a e l p r o c e s o de 
d e s a r r o l l o en e l mediano y l a r g o p l a z o s , han pasado a 
c o n s t i t u i r p u n t o s f o c a l e s d e l d e b a t e a c t u a l en l a región. 
V.A LA TENSA OBSESION POR EL CORTO PLAZO 
102. E l i m p a c t o de l a c r i s i s y l a s u r g e n c i a s d e l c o r t o p l a z o 
d i s t r a j e r o n l a atención r e s p e c t o d e l f u t u r o . Por l a s 
r a z o n e s y a a p u n t a d a s , es u r g e n t e r e c u p e r a r l o s n i v e l e s 
h i s t ó r i c o s de inv e r s i ó n (físico y s o c i a l ) y de g a s t o en 
c a p i t a l i n t e l e c t u a l . En e s t e ú l t i m o a s p e c t o , e l E s t a d o 
d e s e m p e ñ a un p a p e l e s t r a t é g i c o t a n t o en l a p r o m o c i ó n de I&D 
101/ Esta apreciación fue destacada por el ILPES ja en 1986; véase, 
ILPES: La Planificación en un Marco de Interdependencia. Discurso Inaugural 
del Director General del ILPES en el Coloquio Internacional sobre Nuevas 
Orientaciones para la Planificación en Economias de Mercado, op.cit. A 
continuación, este Capítulo se apoya en MARTIN, J.: Inserción Extema y la 
Crisis Fiscal en América Latina v el Caribe. ILPES, Santiago de Chile, marzo 
de 1989. 
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en l a s empresas como apoyando d i r e c t a m e n t e l a s a c t i v i d a d e s 
de C&T. Es o p o r t u n o , p o r l o t a n t o , c a r a c t e r i z a r b r e v e m e n t e 
l a s c a u s a s e i m p l i c a c i o n e s d e l d e s e q u i l i b r i o p r e s u p u e s t a r i o 
y f i n a n c i e r o d e l s e c t o r p ú b l i c o , s o b r e t o d o , en su r e l a c i ó n 
c o n l a si t u a c i ó n e x t e r n a de l a región. 
V . A . l LOS VASOS COMUNICANTES DE DOS DESEQUILIBRIOS 
103. Como y a se v i o , e l s e r v i c i o de l a deuda f r e n t e a una 
p a r a l i z a c i ó n d e l f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o v o l u n t a r i o , ha 
r e q u e r i d o una e l e v a d a t r a n s f e r e n c i a n e t a de r e c u r s o s 
f i n a n c i e r o s h a c i a l o s a c r e e d o r e s e x t e r n o s . En 
c o n s e c u e n c i a , l a deuda ha d e j a d o de s e r sólo un p r o b l e m a de 
f i n a n c i a m i e n t o de l o s pagos i n t e r n a c i o n a l e s ; s u s e r v i c i o 
' d e v i e n e en un d i l e m a p a r a l a u t i l i z a c i ó n de l o s r e c u r s o s 
i n t e r n o s de l o s p a í s e s d e u d o r e s . Es d e c i r , en un p r o b l e m a 
de a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s p r o p i o s e n t r e e l pago de l a deuda 
y e l consumo y l a Inversión i n t e r n o s . 
104. Los p a i s e s de l a región han d e b i d o g e n e r a r i m p o r t a n t e s 
s a l d o s en su b a l a n c e c o m e r c i a l c o n e l e x t e r i o r p a r a 
m a t e r i a l i z a r d i c h a t r a n s f e r e n c i a a f e c t á n d o s e a l g u n o s de sus 
e q u i l i b r i o s m a c r o e c o n ô m i c o s b á s i c o s . Los e f e c t o s r e c e s i v o s 
de l a s p o l i t i c a s de a j u s t e e x t e r n o , a s i como sus mecanismos 
de t r a n s m i s i ó n s o n c o n o c i d o s ; es s u f i c i e n t e r e c o r d a r sus 
p r i n c i p a l e s c a r a c t e r i s t i c a s d u r a n t e l o s años 80. Por un 
l a d o , l a r e d u c c i ó n de i m p o r t a c i o n e s se impuso a p e s a r d e l 
e s f u e r z o r e g i o n a l p a r a e l e v a r l a s e x p o r t a c i o n e s y también, 
l a c o n t e n c i ó n d e l g a s t o f u e p r o p o n d e r a n t e f r e n t e a l a 
a l t e r n a t i v a de un c r e c i m i e n t o d e l p r o d u c t o . 102/ Por o t r o 
l a d o , aunque e l a h o r r o i n t e r n o se mantuvo en sus n i v e l e s 
102/ En el período 1980-1987, la región en su conjunto amplió en 32% el 
volumen de sus exportaciones mientras que su valor se redujo en 1%. El 
Producto Interno Bruto por habitante, se redujo en 6.6% entre 1981 y 1988. 
(CEPAL: Balance Preliminar 1988 op.cíC). 
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p r e c r i s i s , l a i n v e r s i ó n cayó en un monto e q u i v a l e n t e a l a 
t r a n s f e r e n c i a de r e c u r s o s a l e x t e r i o r - como c o n s e c u e n c i a 
d e l pago de i n t e r e s e s , d e l d e t e r i o r o en l o s t é r m i n o s d e l 
i n t e r c a m b i o y de l a f u g a de c a p i t a l e s . 103/ 
105. Henos atención s i n embargo, ha r e c i b i d o l a i n t e r a c c i ó n 
e n t r e e l a j u s t e e x t e r n o , l a c r i s i s f i s c a l y e l n i v e l de 
i n f l a c i ó n . E l p u n t o c e n t r a l es que l a c a s i t o t a l i d a d de l a 
deuda e x t e r n a f u e a b s o r b i d a p o r e l E s t a d o . Por e s t e m o t i v o , 
a s u p r o p i o e n d e u d a m i e n t o -en v a r i o s c a s o s y a c o n s i d e r a b l e -
a d icionó una e l e v a d a p r o p o r c i ó n d e l e n d e u d a m i e n t o p r i v a d o , 
i n c l u y e n d o compromisos s i n a v a l i n i c i a l d e l E s t a d o . 104/ 
En a l g u n o s p a i s e s , e s t e p r o c e s o comenzó ya h a c i a f i n e s de 
l o s años 70, c o n l a u t i l i z a c i ó n de l a s empresas p ú b l i c a s 
p a r a c a p t a r a h o r r o e x t e r n o c o n e l o b j e t i v o , en a l g u n o s 
c a s o s , de a s e g u r a r e l f i n a n c i a m i e n t o g l o b a l de l a e c o n o m í a . 
P a r a l e l a m e n t e , h a b í a r e n u e n c i a p o r p a r t e d e l s e c t o r p r i v a d o 
p a r a r e f i n a n c i a r sus p r é s t a m o s con e l e x t e r i o r d e b i d o a l 
a u m e n t o d e l r i e s g o c a m b i a r i o ; p o r e l l o , en a l g u n a s 
s i t u a c i o n e s e l E s t a d o otorgó s e g u r o s de cambio a l s e c t o r 
p r i v a d o ; en o t r o s c a s o s , e l p r o c e s o culminó d i r e c t a m e n t e con 
l a e s t a t i z a c i ó n de l a mayor p a r t e de l a deuda p r i v a d a 
r emanente. 
103/ Cabe insistir en la simultaneidad entre el incremento de los pagos 
extemos y la fuerte caída en los términos del intercandjío. En el período 
1981-1988, la relación de precios del intercambio de bienes FOB/FOB, cayó en 
22.2%, alcanzando uno de sus niveles más bajos desde la posguerra. Véase 
CEPAL: Balance Preliminar 1988 op.cit. La fuga de capitales para los países 
altamente endeudados, por su parte, fue en promedio de 30%; esto implica que 
por cada dólar de deuda, 30 centavos se fugaron. Véase KHAN, M. y N. UL 
HAQUE: La Fuga de Capitales de los Países en Desarrollo. FUI/Banco Mundial, 
N° 1, vol. 24, marzo de 1987. 
104/ La deuda de corto plazo, pública y privada, también se fue 
convirtiendo en deuda pública de largo plazo. Entre 1979 y 1981 ingresó un 
promedio neto anual de préstamos de corto plazo de US$ 17.000 millones, 
llegando a representar 28.5% de la deuda total en 1981. A partir de 1983 su 
participación decreció, alcanzando 7.7%, en 1986. Véase BID: Progreso 
Económico y Social en América Latina. Washington, 1988. 
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106. E l r e s u l t a d o a c u m u l a t i v o de e s t e p r o c e s o f u e l a v i r t u a l 
e s t a t i z a c i ó n de l a deuda e x t e r n a : más d e l 80% de l a deuda 
t o t a l p a s ó a s e r p ú b l i c a o c o n t a r c o n g a r a n t i a p ú b l i c a . 105/ 
En o t r a s p a l a b r a s , l a s o b l i g a c i o n e s a cumuladas p o r f l u j o s 
p r e v i o s de f i n a n c i a m i e n t o e x t e r n o a l g o b i e r n o c e n t r a l , a 
e m p r e s a s p ú b l i c a s , a l s e c t o r p r i v a d o ( p r o d u c t i v o y 
f i n a n c i e r o ) f u e r o n c o n v e r g i e n d o h a c i a un ú n i c o " s t o c k " de 
deuda e x t e r n a : l a p ú b l i c a . En c o n s e c u e n c i a , d e s d e l o s 
p r i m e r o s años de l a década de 1980, l a t a r e a de m o v i l i z a r 
l o s r e c u r s o s i n t e r n o s n e c e s a r i o s p a r a a t e n d e r l o s 
compromisos e x t e r n o s quedó c e n t r a d a en e l s e c t o r p ú b l i c o . 
A s i , l a p o n d e r a c i ó n d e l pago de i n t e r e s e s de l a deuda en su 
g a s t o g l o b a l se elevó s i g n i f i c a t i v a m e n t e . Por e s t e m o t i v o , 
e l p r o b l e m a de l a t r a n s f e r e n c i a n e t a de r e c u r s o s a l e x t e r i o r 
p r e s e n t a - además de l a y a mencionada n e c e s i d a d de a m p l i a r 
e l s u p e r á v i t e x t e r n o - una d i f i c u l t a d p r e s u p u e s t a r i a p a r a e l 
s e c t o r p ú b l i c o , e n c a r g a d o de m a t e r i a l i z a r l a . E s t o generó 
p r o b l e m a s más agudos en a q u e l l o s p a i s e s donde e l s u p e r á v i t 
c o n e l e x t e r i o r es m a y o r i t a r i a m e n t e d e l s e c t o r p r i v a d o . 
107. Son c o n o c i d o s l o s t r e s caminos n o - i n f l a c l o n a r i o s p a r a que e l 
g o b i e r n o pueda m o v i l i z a r l o s r e c u r s o s n e c e s a r i o s en moneda 
n a c i o n a l r e q u e r i d o s p o r l a t r a n s f e r e n c i a n e t a a l e x t e r i o r : 
i n c r e m e n t a r s u endeudamiento i n t e r n o , p r o c e d e r a l a v e n t a de 
a c t i v o s p ú b l i c o s , o g e n e r a r un superávit p r i m a r i o . Todos 
h a n s i d o r e c o r r i d o s en l a r e g i ó n d u r a n t e e l p a s a d o r e c i e n t e . 
En a l g u n o s c a s o s , e l endeudamiento i n t e r n o n e t o d e l g o b i e r n o 
e s t u v o l i m i t a d o p o r l a s r e s t r i c c i o n e s y f r a g i l i d a d e s de l o s 
mercados de c a p i t a l l o c a l e s . En l o s p a i s e s mayores, con 
105/ Al respecto cabe destacar la evolución de la participación de la 
deuda pública en la deuda total; ésta pasó de 53.7% en 1982 a 80.6% en 1987; 
mientras la deuda privada de largo plazo se redujo de 18.7% a 10.3% y la 
deuda de corto plazo, pública y privada, de 27.6% a 9.1% en el mismo período. 
Véase Banco Mundial: World Debt Tables. Washington, 1988-1989. 
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mercados de c a p i t a l r e l a t i v a m e n t e más d e s a r r o l l a d o s , se 
p r o d u j o una c o n s i d e r a b l e s u s t i t u c i ó n d e l e n d e u d a m i e n t o 
e x t e r n o por i n t e r n o . D u r a n t e l o s años 80, c a d a nuevo 
c i u d a d a n o h a b i a n a c i d o con una e l e v a d a deuda c o n g e n i t a en 
d i v i s a s ; poco a poco, comenzaron a n a c e r también con deudas 
en moneda n a c i o n a l . 
108. La segunda p o s i b i l i d a d , e n a j e n a c i ó n de a c t i v o s p ú b l i c o s , ha 
s i d o u t i l i z a d a con mayor l e n t i t u d y c o n t r o v e r s i a . En 
p a r t i c u l a r , e l impacto p r e s u p u e s t a r i o de l a s o p e r a c i o n e s de 
p r i v a t i z a c i ó n n e c e s i t a s e r e v a l u a d o en un marco p l u r i a n u a l ; 
l a r e d u c c i ó n i n m e d i a t a en e l déficit f i s c a l puede s e r 
i n s u f i c i e n t e p a r a compensar l a r e d u c c i ó n en e l " i n g r e s o 
p e r m a n e n t e " d e l s e c t o r p ú b l i c o , aún en e l c a s o de empresas 
d e f i c i t a r i a s . En e f e c t o , como f u e r a o b s e r v a d o p o r e l FMI, 
sólo s i l a t r a n s f e r e n c i a de a c t i v o s v a a c o m p a ñ a d a de 
g a n a n c i a s de p r o d u c t i v i d a d y éstas puedan s e r p a r c i a l m e n t e 
c a p t u r a d a s por e l s e c t o r p ú b l i c o , e l i m p a c t o p r e s u p u e s t a r i o 
será f r a n c a m e n t e f a v o r a b l e . 106/ 
109. R e s t r i n g i d a s l a s dos p r i m e r a s p o s i b i l i d a d e s , l o s g o b i e r n o s 
de l a región i n t e n t a r o n r e d u c i r su n e c e s i d a d n e t a de 
f i n a n c i a m i e n t o . C o n s i d e r a n d o que e l g a s t o , y más t o d a v i a e l 
i n g r e s o p ú b l i c o , es una fracción p e q u e ñ a d e l p r o d u c t o , l a s 
r e d u c c i o n e s i n v o l u c r a d a s f u e r o n c o n s i d e r a b l e s . A s i p o r 
e j e m p l o , p a r a un n i v e l de g a s t o p ú b l i c o de 20% d e l p r o d u c t o . 
106/ Véase FMI: Privatization and Public Entreprises. Occasional Paper 
56, .Washington, 1988 y también, MANSOOR, A.M.: The Budgetary Impact of 
Privatization. FMI, Working Paper, WP/87/88, Washington, 1987. La 
privatización ha sido utilizada en aras de lograr la estabilización 
financiera. Sin embargo, la enajenación de activos públicos así como otras 
modalidades de desestatización vienen siendo debatidas como instrumentos 
posibles de una política de reestructura 
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una t r a n s f e r e n c i a a l e x t e r i o r d e l o r d e n de 6% d e l PIB 
i m p l i c a r e d u c c i o n e s d e l g a s t o de 30%. E l pago de i n t e r e s e s 
de l a deuda p ú b l i c a ( e x t e r n a e i n t e r n a ) como p o r c e n t a j e de 
l o s i n g r e s o s t o t a l e s d e l g o b i e r n o f u e , en v a r i o s c a s o s y 
añ o s , s u p e r i o r a l 30%. 
110. En d i v e r s o s c a s o s se c o n s t a t a r o n r e d u c c i o n e s r e a l e s de l o s 
i n g r e s o s p ú b l i c o s d u r a n t e e l p e r i o d o de l a c r i s i s y también 
se a g u d i z ó s u carác t e r r e g r e s i v o . A p e s a r de l a po l é m i c a a l 
r e s p e c t o , l a c a r g a t r i b u t a r i a b r u t a en l o s p a i s e s de l a 
r e g i ó n no es e l e v a d a en c o m p a r a c i ó n c o n o t r a s áreas de 
s i m i l a r n i v e l de d e s a r r o l l o . 107/ A d e m á s , d u r a n t e l a c r i s i s 
se ha p r o d u c i d o un f u e r t e d e t e r i o r o de l o s i n g r e s o s b r u t o s 
t a n t o p o r r a z o n e s de carácter c o y u n t u r a l como e s t r u c t u r a l . 
La r e c e s i ó n y e l a c e l e r a m i e n t o de l a i n f l a c i ó n r e s u l t a r o n en 
una c a l d a de l a tributación d i r e c t a . E x i s t e n d i s t i n t a s 
e v i d e n c i a s de r e n u n c i a a l a r e c a u d a c i ó n implícita en v a r i o s 
de l o s i n c e n t i v o s o t o r g a d o s a l s e c t o r p r i v a d o ( t a n t o 
e x e n c i o n e s como r e d u c c i o n e s de t a s a s ) ; i n s u f i c i e n t e 
c o b e r t u r a d e l im p u e s t o a l a r e n t a ; e s c a s o a p r o v e c h a m i e n t o de 
a l g u n a s b a s e s i m p o s i t i v a s (como p a t r i m o n i o y p r e s t a c i ó n de 
s e r v i c i o s ) . L a s d e f i c i e n c i a s d e l s i s t e m a de a d m i n i s t r a c i ó n 
t r i b u t a r i a e s t i m u l a r o n a su v e z , e l e v a d a s t a s a s de evasión. 
C i e r t a m e n t e , l a pér d i d a de c r e d i b i l i d a d en l a p o l í t i c a 
g u b e r n a m e n t a l afectó n e g a t i v a m e n t e a v a r i o s componentes d e l 
i n g r e s o t r i b u t a r i o . 
111. En l o r e l a t i v o a l a p o l í t i c a de p r e c i o s y t a r i f a s p ú b l i c a s , 
c a b e d e s t a c a r dos h e c h o s : uno, en v a r i o s p a í s e s de l a 
r e g l ó n é s t o s f u e r o n u t i l i z a d o s como i n s t r u m e n t o de 
c o n t e n c i ó n i n f l a c i o n a r i a o p a r a r e d u c i r c o s t o s de 
e x p o r t a c i o n e s , con l a c o n s e c u e n c i a de s i g n i f i c a t i v o s a t r a s o s 
107/ Véase TANZI, V.: Quantitative Characteristics of the Tax Systems of 
Developing Countries. en Banco Mundial: The Theory of Taxation for 
Developing Countries, Washington, 1987. 
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en relación con o t r o s p r e c i o s de l a economia y e l aumento 
d e l déficit d e l s e c t o r de empresas p ú b l i c a s ; dos, v a r i o s 
p r e c i o s p ú blicos i n c l u y e n un c o n s i d e r a b l e componente f i s c a l , 
l o c u a l p l a n t e a una c o n t r a d i c c i ó n e n t r e l o s o b j e t i v o s 
m a c r o e c o n ô m i c o s d e l g o b i e r n o (reducción d e l déficit y 
c o n t e n c i ó n de l a infla c i ó n ) y e l o b j e t i v o m i c r o e c o n ó m i c o de 
l a s empresas de c u b r i r sus c o s t o s m a r g i n a l e s de l a r g o p l a z o . 
Los e s f u e r z o s p a r a l i m i t a r l a n e c e s i d a d de f i n a n c i a m i e n t o 
n e t o d e l s e c t o r público se han c o n c e n t r a d o a s i , en l a 
re d u c c i ó n d e l g a s t o p r o g r a m a b l e . 
112. Los g a s t o s c o r r i e n t e s se c o n t r a j e r o n , p r i n c i p a l m e n t e , a 
través de una f u e r t e r e d u c c i ó n de l a s r e m u n e r a c i o n e s , d e l 
empleo (en a l g u n o s c a s o s ) y de r e c o r t e s en o t r o s de sus 
componentes ( m a t e r i a l e s f u n g i b l e s , p o r e j e m p l o ) ; e s t o ú l t i m o 
afectó en p a r t i c u l a r , a l a p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s s o c i a l e s . 
S i n embargo, e l g r u e s o de l a disitinución d e l g a s t o se 
co n c e n t r ó en l a inversión, e s p e c i a l m e n t e en e l m a n t e n i m i e n t o 
de l a i n f r a e s t r u c t u r a . L a in f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e p a r a un 
grupo de 15 p a i s e s i n d i c a que en l o s p r i m e r o s años de l a 
década, e l g a s t o público d e s c e n d i ó 18.3%, en términos 
r e a l e s . 108/ La c a l d a de l a inversión se e x p l i c a no sólo 
p o r l a i n f l e x i b i l i d a d p a r a r e d u c i r g a s t o s c o r r i e n t e s , s i n o 
t a m b i é n p o r l a s i m u l t á n e a n e c e s i d a d de r e d u c i r l a s 
i m p o r t a c i o n e s que, en e l c a s o d e l s e c t o r p ú b l i c o , se 
c o n c e n t r a n en m a t e r i a l e s y e q u i p o p a r a l a f o r m a c i ó n de 
c a p i t a l f i j o. 
108/ El gasto se redujo con la siguiente composición: gastos de 
capital -35.1%, remuneraciones -9.8%, otros gastos corrientes -13.7%; 
subsidios y transferencias -9.0%. Por el contrario, la partida de intereses 
se incrementó en 43.7%. En el gasto por sector la mayor calda corresponde a 
infraestructura, -24.9%, y la menor a seguridad y defensa -4.4%. El grupo 
incluye a Argentina, Bolivia , Brasil, Costa Rica, México, Paraguay, 
República Dominicana, Uruguay y Venezuela. (Véase, Banco Mundial: Informe 
Económico Mundial. 1988). 
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113. L i m i t a d o e l f l u j o de t r á n s i t o p o r l o s c a m i n o s no 
i n f l a c i o n a r i o s p a r a c u b r i r su n e c e s i d a d de f i n a n c i a m i e n t o , 
v a r i o s g o b i e r n o s d e b i e r o n r e c u r r i r a l a e m i s i ó n como 
a l t e r n a t i v a ú l t i m a p a r a c e r r a r s u b r e c h a p r e s u p u e s t a r i a . 
Cabe d e s t a c a r t r e s de sus c o n s e c u e n c i a s ; uno, l a d i n á m i c a 
i n f l a c i o n a r i a se acentuó a n i v e l e s s i n p r e c e d e n t e en l a 
región; 109/ d o s , i n d u j o l a m o v i l i z a c i ó n de l o s s a l d o s 
m o n e t a r i o s d e l s e c t o r p r i v a d o h a c i a b i e n e s y o t r o s a c t i v o s 
f i n a n c i e r o s a l i m e n t a n d o , de e s t a manera, l a s t e n d e n c i a s 
e s p e c u l a t i v a s y a p r e s e n t e s en l a e c o n o m i a ; 110/ y t r e s , 
r e d u j o e l e s p a c i o p a r a l a p o l í t i c a m o n e t a r i a que, con l o s 
mismos i n s t r u m e n t o s , debió c o n t r o l a r l a masa m o n e t a r i a y 
también, mantener e l f i n a n c i a m i e n t o g l o b a l de l a e c o n o m i a . 
V.A. 2 UNA PRACTICA INEDITA: LA PROGRAMACION EX-POST 
114. A p e s a r de l a s d i f e r e n c i a s de p a i s a p a i s , s o b r e l a s que y a 
no es n e c e s a r i o i n s i s t i r , r e s u l t a c l a r o que l a r e g i ó n se v i o 
f o r z a d a a r e a l i z a r denodados e s f u e r z o s p a r a c o n t e n e r -
l o ? / Hasta 1981, el crecimiento del IPC promedio en la región se 
ubicaba en tomo al 50% anual. A partir de 1982, este nivel se acelera 
alcanzando, en 1985, un 275%. Después de una pronunciada calda de este 
índice en 1986, como consecuencia de la adopción de enérgicos programas de 
estabilización en los países de mayor inflación relativa, el IPC volvió a 
subir en 1987 y alcanzó un nuevo récord, en 1988. Asimismo, corresponde 
señalar que la base monetaria es reducida en la mayoría de los países de la 
región, variando entre 5 y 10% del producto; por consiguiente, una emisión 
equivalente a pocos puntos de éste acelera las presiones inflacionarias. 
Véase CEPAL: Restricciones al Desarrollo Sostenido en América Latina v el 
Caribe y Requisitos para su superación. Río de Janeiro, Brasil, abril de 
1988. 
110/ En particular, los activos externos pasaron a constituir una 
importante fracción de la riqueza financiera del sector privado; por lo 
tanto, se modificaron las relaciones de sustitución entre los activos 
relevantes para el funcionamiento de la economía. En el contexto actual de 
global izac ion de los mercados financieros Intemacionales, la permanente 
amenaza de una mayor fuga de capitales, redujo los grados de libertad 
relativa entre la política fiscal y otras políi¿X.cas macroeconômicas. Este 
aspecto ya fue indicado como uno de los problemas que afectan negativamente 
la capacidad de gobemar, (véase Capitulo III). 
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d e n t r o de l í m i t e s t o l e r a b l e s - e l d e s e q u i l i b r i o 
p r e s u p u e s t a r i o . De un modo g e n e r a l , cabe e n f a t i z a r a l g u n o s 
f a c t o r e s c o n c u r r e n t e s que resumen v a r i a s de l a s d i f i c u l t a d e s 
e n c o n t r a d a s como c o n s e c u e n c i a de l a r e l a c i ó n p e r v e r s a e n t r e 
l a s c u e n t a s p ú b l i c a s y e l s e c t o r e x t e r n o . 
a) V o l a t i l i d a d de e x p e c t a t i v a s d e b i d o a i n c e r t i d u m b r e s de 
o r i g e n e x t e r n o e i n t e r n o 
Las n e g o c i a c i o n e s con l o s a c r e e d o r e s e x t e r n o s y l o s 
o r g a n i s m o s f i n a n c i e r o s i n t e r n a c i o n a l e s , h a n o b l i g a d o a 
f r e c u e n t e s cambios o a j u s t e s en l o s rumbos de l a s 
p o l i t i c a s i n t e r n a s , m a n t e n i e n d o a l a s e c o n o m i a s 
n a c i o n a l e s en un e s t a d o de i n c e r t i d u m b r e p e r m a n e n t e . 
A s i m i s m o , l a c r e d i b i l i d a d de l a s p o l í t i c a s p ú b l i c a s se 
h a v i s t o a f e c t a d a p o r l a f a t i g a d e l a j u s t e , p o r sus 
magros r e s u l t a d o s y p o r l a s p r o p i a s d i f i c u l t a d e s d e l 
g o b i e r n o p a r a s o s t e n e r l a s . 
T a n t a s i n c e r t i d u m b r e s t e r m i n a r o n i m p o n i e n d o u n 
d e s a c u e r d o i n f l a c i o n a r i o p o r s o b r e c u a l q u i e r 
p o s i b i l i d a d de c o n s e n s o f i s c a l . 
; I 
I 
b) E n t r e l a z a m i e n t o de l a s e s f e r a s de f i n a n c i a m i e n t o 
La p é r d i d a de g r a d o s de l i b e r t a d r e l a t i v a p a r a l a 
p r o d u c c i ó n de p o l i t i c a s p ú b l i c a s , impuso n o t a b l e s 
e x i g e n c i a s d e c o n s i s t e n c i a i n t e r n a ; a l no 
s a t i s f a c e r l a s , l o s p r o c e s o s de a j u s t e r e s u l t a r o n , en 
v a r i a s o c a s i o n e s , d e s o r d e n a d o s o c a ó t i c o s . 
E l p r o c e s o d e c i s o r i o p ú b l i c o se orientó en d e m a s i a 
h a c i a l a n e c e s i d a d de d a r r e s p u e s t a s a c r i s i s 
s e c t o r i a l e s o p a r c i a l e s . 
A s i m i s m o , l a u r g e n c i a p o r o f r e c e r l a s , l a p o t e n c i a 
i n s u f i c i e n t e de l o s i n s t r u m e n t o s y s u s e f e c t o s 
c o n f l l c t i v o s , r e s u l t a r o n en a l g u n a s d e s a r t i c u l a c i o n e s 
de l a p r o p i a g e s t i ó n g u b e r n a m e n t a l . 
E s t a s se r e f l e j a r o n en l a d i s l o c a c i ó n de l a s d i v e r s a s 
c u e n t a s d e l g o b i e r n o : f i s c a l , c o n s o l i d a d o de empresas 
p ú b l i c a s , m o n e t a r i a y c a m b i a r l a . 
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P t f g y e p ç U s— á s h q r l S P n t ? temporal en e l manejo d e l 
d e s e q u i l i b r i o núhl Ir.o 
Una primera d i f e r e n c i a se presentó entre e l ritmo de l a 
negociación externa, que determina e l monto de recursos 
a t r a n s f e r i r a l e x t e r i o r , y e l tiempo de l a s medidas 
gubernamentales para c o n t r o l a r e l déficit público, una 
de l a s v a r i a b l e s f o c a l e s de l a p r o p i a negociación. 
I.a mayor rapidez con que se pudo actuar sobre algunos 
gastos o sobre l a generación de c i e r t o s ingresos 
e x t r a o r d i n a r i o s , contribuyó a l a acumulación de 
importantes d i s t o r s i o n e s en l a e s t r u c t u r a de l o s 
p r i n c i p a l e s f l u j o s y "s t o c k s " de recursos públicos. 
La redeflnlclón de modelos f i s c a l e s agotados - que 
e x i g e a c u e r d o s políticos y s e c t o r i a l e s , reformas 
l e g a l e s o a d m i n i s t r a t i v a s y renegociación de derechos 
a d q u i r i d o s , procesos que se desenvuelven en l o s más 
d i v e r s o s h o r i z o n t e s temporales - fue d i f i c u l t a d a por 
l a s d i s t o r s i o n e s a d i c i o n a l e s i n d u c i d a s por l a c r i s i s 
externa. 
115. Los t r e s grupos de f a c t o r e s señalados terminaron produciendo 
- en algunos casos - una inversión en l a h i s t o r i a de l a 
técnica p r e s u p u e s t a r l a : este instrumento diseñado para ser 
producido "ex-ante", terminó siendo determinado "ex-post". 
Esto a su vez, ha conducido a algunos desquiciamientos en 
l a s r e l a c i o n e s i n s t i t u c i o n a l e s , tanto en e l i n t e r i o r d e l 
s e c t o r público ( a u t o r i d a d e s económicas y a u t o r i d a d 
monetaria, por ejemplo) como entre l o s poderes e j e c u t i v o y 
l e g i s l a t i v o . 
V.B UNA LAXA ATENCION AL FUTURO 
116. Durante l o s años 80, e l manejo d e l v i n c u l o entre l a 
restricción externa y l a situación f i s c a l agotó l o mejor de 
l a s r e s e r v a s r e g i o n a l e s de energía pública. En l o s 
g a b i n e t e s en que se p r o d u j e r o n responsablemente l o s 
p r i n c i p a l e s o r d e n a m i e n t o s de p o l i t i c a s públicas, se 
aprovecharon todas l a s palancas i n s t r u m e n t a l e s y también con 
f r e c u e n c i a , fueron manejadas con gran idoneidad. Fuera de 
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e l l o s , d i c h a s p a l a n c a s no siempre e s t u v i e r o n v i n c u l a d a s con 
l o s fenómenos c o n c r e t o s ; l a c o m p e t e n c i a d e l e s f u e r z o no 
logró e v i t a r que e l mismo se p e r d i e r a . En más de un c a s o , 
l a p r o p i a c r e d i b i l i d a d g u b e r n a m e n t a l se f u e d i s i p a n d o . En 
sus dos p a p e l e s , e l E s t a d o se debi l i t ó . En e l de l a 
g e r e n c i a , apoyado en un a p a r a t o e s c l e r o s a d o , a bsorbió 
r e c u r s o s e s c a s o s c o n r e s u l t a d o s poco e f i c i e n t e s . Como 
r e p r e s e n t a n t e p o l í t i c o de l a Nación, p e r d i ó p r e s e n c i a 
e x t e r n a y p o s t e r g ó l a integración y c o n s o l i d a c i ó n de l a s 
s o c i e d a d e s n a c i o n a l e s . En g e n e r a l , l a g e s t i ó n de l a 
c o m p l e j i d a d y de l a i n t e r d e p e n d e n c i a , no logró a l c a n z a r 
a l t i t u d y t r a s c e n d e n c i a . 
V . B . l INVERSION COMO RESIDUO ... DESARROLLO COMO DETALLE 
117. La inversión r e g i o n a l cayó s o s t e n i d a m e n t e d u r a n t e l o s años 
80. E x p r e s a d a como p o r c e n t a j e d e l PIB l a i n v e r s i ó n i n t e r n a 
b r u t a se r e d u j o de 24.3%, promedio d e l p e r í o d o 1973-1980, a 
16.8 en 1985. E l l o a p e s a r de que e l a h o r r o I n t e r n o b r u t o , 
en e l mismo l a p s o , aumentó en poco menos d e l 1%. 111 / A 
e l l o , c o n t r i b u y ó l a c a l d a de l a inversión p ú b l i c a que, como 
ya se m e n c i o n ó , f u e l a p r i n c i p a l v a r i a b l e de a j u s t e p a r a 
r e d u c i r e l g a s t o p r o g r a m a b l e d e l g o b i e r n o y a c e r c a r l o a l a 
d i s p o n i b i l i d a d de f i n a n c i a m i e n t o d o m é s t i c o . La inv e r s i ó n 
p r i v a d a , p o r su p a r t e , también d i s m i n u y ó ; aunque ésta no es 
una v a r i a b l e de dec i s i ó n g u b e r n a m e n t a l , e x i s t e n v a r i a s 
r a z o n e s que e x p l i c a n s u p e r s i s t e n t e b a j o n i v e l . E s t a s 
a p u n t a n a l a c o m p l e m e n t a r i e d a d e n t r e i n v e r s i ó n p ú b l i c a y 
p r i v a d a , a l a s d i s t o r s i o n e s en e l f i n a n c i a m i e n t o de l a r g o 
p l a z o y a l a s d i f i c u l t a d e s p a r a r e a l i z a r un cálculo 
económico - e m p r e s a r i a l , en un c o n t e x t o i n t e r n a c i o n a l con 
t a s a s de cambio de fluctuación errática y e l e v a d a s t a s a s de 
111/ Sobre la base de datos del Banco Mundial: Informe sobre el 
Desarrollo Mundial, años 1987 y 1988, Washington, 1987 y 1988. 
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interés r e a l y en p r e s e n c i a de g r a n d e s d e s e q u i l i b r i o s 
i n t e r n o s - r e a l e s y f i n a n c i e r o s - d e s e n c a d e n a d o s p o r e l 
p r o c e s o de a j u s t e e x t e r n o . 
118. En p a r t i c u l a r , e l f u n c i o n a m i e n t o de l o s mercados f i n a n c i e r o s 
d o m é s t i c o s e s t u v o dominado por una r a c i o n a l i d a d de c o r t o 
p l a z o , que c o n d u j o a l a v i r t u a l e x tinción de l a s f u e n t e s de 
f i n a n c i a m i e n t o de mediano y l a r g o p l a z o s en l a e c o n o m i a . La 
p é r d i d a de e s t e h o r i z o n t e t e m p o r a l en e l f u n c i o n a m i e n t o de 
l o s mercados f i n a n c i e r o s no sólo se e x p l i c a p o r e l manejo de 
l o s d e s e q u i l i b r i o s e x t e r n o e i n t e r n o , s i n o también p o r l a s 
d i f i c u l t a d e s p a r a i n t r o d u c i r m o d i f i c a c i o n e s e s t r u c t u r a l e s en 
p o r l o menos t r e s ámbitos i n s t i t u c i o n a l e s : en e l s e c t o r 
f i n a n c i e r o , apuntando a una mayor e f i c a c i a d e l s i s t e m a y a 
una r e d u c c i ó n de l o s c o s t o s de i n t e r m e d i a c i ó n ; en e l s i s t e m a 
t r i b u t a r i o , b u s c ando r e c u p e r a r l a c a r g a t r i b u t a r i a n e t a y 
una mayor e q u i d a d i m p o s i t i v a ; y en e l r é g imen de i n c e n t i v o s 
a l s e c t o r p r i v a d o , p a r t i e n d o d e l hecho que l a c o m p e t i t i v i d a d 
no es d o m é s t i c a s i n o i n t e r n a c i o n a l . 
119. La c a l d a de l a inversión e s t u v o también a c o m p a ñ a d a de un 
d e t e r i o r o en su c a l i d a d . La d i s p o n i b i l i d a d de f i n a n c i a m i e n t o 
e x t e r n o en l o s años 70 y su p o s t e r i o r r e s t r i c c i ó n en l o s 
80, a t e n t a r o n - p o r e x c e s o y p o r d e f e c t o - c o n t r a l a 
e f i c i e n c i a en e l p r o c e s o de inversión en l a región. En e l 
p r i m e r c a s o , l a a f l u e n c i a de r e c u r s o s e x t e r n o s p e r m i t i ó 
c o n c r e t a r i n v e r s i o n e s de e s c a s a v i a b i l i d a d o de a l t o r i e s g o 
y, en a l g u n o s p a í s e s , también de dudosa p r i o r i d a d . Por 
o t r a p a r t e , en l o s años 80, l a c a l i d a d d e l p r o c e s o de 
i n v e r s i ó n pública se deterioró por l a a d o p c i ó n g e n e r a l i z a d a 
de c o n t r o l e s s o b r e e l g a s t o f i n a n c i e r o , c on e s c a s a 
c o n s i d e r a c i ó n de l o s cronogramas de e j e c u c i ó n de l a s o b r a s y 
de su mérito económico; en p a r t i c u l a r , se v e r i f i c a un 
c o n s i d e r a b l e d e t e r i o r o d e l c a p i t a l s o c i a l b ásico p o r l a 
s i m u l t á n e a r e d u c c i ó n en l o s g a s t o s de o p e r a c i ó n y, s o b r e 
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to d o , de m a n t e n i m i e n t o de 
requerirá a m p l i o s programas 
l a i n f r a e s t r u c t u r a . 112/ 
l a c a p a c i d a d e x i s t e n t e que 
de r e h a b i l i t a c i ó n s e l e c t i v a de 
Las t e n d e n c i a s más r e c i e n t e s en l a m a g n i t u d y c o m p o s i c i ó n 
d e l g a s t o público en inversión y C&T se ve d i f i c u l t a d o p o r 
l a c a r e n c i a de d a t o s de c o b e r t u r a g e n e r a l . 113/ S i n 
embargo, l a información d i s p o n i b l e p a r a d i s t i n t o s p a i s e s 
p e r m i t e r e a l i z a r una v a l o r a c i ó n c u a l i t a t i v a de l o s u c e d i d o . 
Los s i g u i e n t e s p u n t o s resumen - s i n j e r a r q u i z a r - l a s 
c o n s e c u e n c i a s más v i s i b l e s de l a c a l d a en l a inversión 
p ú b l i c a . 
P o s t e r g a c i ó n o in d e f i n i c i ó n de l a s l i c i t a c i o n e s de 
nuevos p r o y e c t o s e s e n c i a l e s , s o b r e t o d o en m a t e r i a 
de insumos básicos e i n f r a e s t r u c t u r a p r o d u c t i v a . 
S u s p e n s i ó n de p r o y e c t o s t a n t o en e s t o s s e c t o r e s 
como en e l ámbito de l a i n f r a e s t r u c t u r a s o c i a l , 
aún de a q u e l l o s en f a s e de e j e c u c i ó n a v a n z a d a . 
I n t e r r u p c i ó n o d e s a p a r i c i ó n de l a s l i n e a s de 
f i n a n c i a m i e n t o p a r a l a inversión s o c i a l ( v i v i e n d a 
y d e s a r r o l l o u r b a n o , p o r e j e m p l o ) . 
D i s c o n t i n u i d a d e s f r e c u e n t e s en e l r i t m o de 
ejecución, i n t e r r u p c i o n e s " s i n e d i e " o a t r a s o s en 
l a e j e c u c i ó n de o b r a s y p r o y e c t o s , c o n e l 
c o r r e s p o n d i e n t e aumento de c o s t o s r e a l e s y l a 
red u c c i ó n en l a relación e s p e r a d a de b e n e f i c i o -
c o s t o . 
D e t e r i o r o d e l c a p i t a l f i j o en i n f r a e s t r u c t u r a 
f i s i c a ( t r a n s p o r t e , e n e r g i a , e q u i p a m i e n t o u r b a n o ) 
y también de s e r v i c i o s s o c i a l e s , p o r l a r e d u c c i ó n 
errática - y muchas v e c e s e r r a d a - de l o s g a s t o s 
en m a n t e n i m i e n t o . 
112/ Véase al respecto BAUM, W.C. y S.H. TOLBERT: Investing in 
Development. Lessons of World Bank Experiences. Washington, 1985. 
113/ Como se sabe, el Informe 1988 del Banco Mundial estuvo dedicado a 
gestión económica y financiamiento público; la carencia de datos para el 
análisis del gasto público se detalla claramente allí. Véase Recuadro 5.10 
en Banco Mundial: Informe Económico Mundial - 1988. op.cit. 
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En a l g u n o s c a s o s , d e g r a d a c i ó n de p r o y e c t o s 
e x i s t e n t e s p a r a I n f r a e s t r u c t u r a d e 
t e l e c o m u n i c a c i o n e s u omisión de o t r o s n u e v o s , con 
i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a p a r a l a r e e s t r u c t u r a c i ó n 
p r o d u c t i v a de l a región. 
D e s m o v i l i z a c i ó n de e q u i p o s técnicos y c i e n t í f i c o s 
e n á r e a s p o t e n c i a l m e n t e v i t a l e s p a r a l a 
i n v e s t i g a c i ó n , e s p e c i a l m e n t e e n n ú c l e o s 
u n i v e r s i t a r i o s - de i n v e s t i g a c i ó n y d o c e n c i a -
c e n t r a d o s en a s p e c t o s c l a v e d e l d e s a r r o l l o en C&T. 
121. En l a medida que e l g a s t o en inversión f u e v a r i a b l e r e s i d u a l 
en e l p r o c e s o de a s i g n a c i ó n de r e c u r s o s p ú b l i c o s y, p o r o t r o 
l a d o , l a o p c i ó n menos l u c r a t i v a y más r i e s g o s a p a r a e l 
s e c t o r p r i v a d o , l a in v e r s i ó n a g r e g a d a (pública y p r i v a d a ) 
en l a región cayó s o s t e n i d a m e n t e e n t r e 1980 y 1986 a una 
t a s a media a n u a l de 8.5% 114/ La e v o l u c i ó n en e s t e 
i n d i c a d o r p o r p a í s , p e r m i t e e x t r a e r l a s s i g u i e n t e s 
c o n c l u s i o n e s . 115/ 
De v e i n t e p a i s e s c o n s i d e r a d o s , en sólo c u a t r o l a 
v a r i a c i ó n ha s i d o p o s i t i v a . 
En e s t o s c a s o s , e l i n c r e m e n t o f u e modesto; e n t r e 
O . 1 y O . 8 % . 
Por e l c o n t r a r i o , l a s t a s a s n e g a t i v a s d e f i n e n un 
i n t e r v a l o mucho más a m p l i o ; desde -0.7 a -16.3%. 
En l o s p a i s e s con t a s a s n e g a t i v a s , e l g a s t o en 
i n v e r s i ó n cayó c e r c a d e l 10% en s e i s p a í s e s y 
a l r e d e d o r d e l 15% en o t r o s t r e s . 
114/ Cabe destacar que el período incluye dos años relativamente 
normales (1980 y 1981) previos a la crisis de 1982. A partir de esta fecha 
el comportamiento de la inversión se deteriora más de los que muestra este 
promedio del periodo. Los datos de base corresponden al Banco Mundial: 
Informe sobre el Desarrollo Mundial - 1988. op.cit. 
115./ Los países incluidos son: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica, 
México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. 
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D u r a n t e l o s años 80, es i n n e g a b l e una s i m i l i t u d en e l 
c o m p o r t a m i e n t o de l a s empresas p r i v a d a s y d e l s e c t o r 
p ú b l i c o : en ambos hubo n e g l i g e n c i a r e s p e c t o d e l f u t u r o . 
122. "Inversión R e s i d u a l ... D e s a r r o l l o como D e t a l l e " no es una 
mera e:(ípresión. A p e s a r de r e i t e r a r c o n c e p t o s ya 
e x p r e s a d o s , c o n v i e n e r e c o r d a r que l a v a r i a c i ó n a c u m u l a d a d e l 
P r o d u c t o I n t e r n o B r u t o p o r h a b i t a n t e en l a r e g i ó n , e n t r e 
1981 y 1988, f u e -6.6%. Una v e z más e l p r o m e d i o e s c o n d e un 
e s p e c t r o de v a r i a c i ó n muy a m p l i o . En un úni c o c a s o , e l 
p r o d u c t o p e r c a p i t a creció más d e l 10% y, en o t r o s c u a t r o 
e n t r e 1 y 4.3%. En t o d o s l o s demás l a r e d u c c i ó n v a r i ó desde 
-2.8 a -38.6%; dos p a i s e s p e r d i e r o n una q u i n t a p a r t e , t r e s 
una c u a r t a y uno de e l l o s más de un t e r c i o r e s p e c t o de su 
r e s p e c t i v o p r o d u c t o p e r c a p i t a a l i n i c i o de l a d é c a d a . La 
r e i n s e r c i ó n e x t e r n a p e r m i t i r á d i n a m i z a r i m p o r t a n t e s 
segmentos de l a ec o n o m í a de l a región; s i n embargo, e l l o 
será i n s u f i c i e n t e p a r a s u p e r a r - en e l f u t u r o i n m e d i a t o -
l o s p r o b l e m a s que e l d e c e n i o acumuló en m a t e r i a de a t r a s o 
r e l a t i v o , en l o s ámbitos económico y s o c i a l . 
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123. T r a s c i e n d e l o s l i m i t e s de e s t e t r a b a j o un an á l i s i s d e t a l l a d o 
de l o s p r o b l e m a s de l a gestión p ú b l i c a en l a re g i ó n . 116 / 
Cuando e s t e tema se p r o y e c t a h a c i a e l f u t u r o t a n t o en l a 
p e r s p e c t i v a de apoyo a nuevas p o l i t i c a s de r e i n s e r c i ó n 
e x t e r n a como en su c a l i d a d de s o p o r t e p a r a e s t r a t e g i a s más 
a m p l i a s de d e s a r r o l l o , l a i n s u f i c i e n c i a de s u t r a t a m i e n t o 
a c t u a l r e s u l t a más e v i d e n t e . E l modo ( e n e l s e n t i d o 
e s t a d í s t i c o de l o más f r e c u e n t e ) se u b i c a hoy en l a d e n u n c i a 
d e l tamaño e x c e s i v o d e l s e c t o r público y en l a p r e s c r i p c i ó n 
c o n s e c u e n t e : r e d u c i r su p r e s e n c i a en l a e c o n o m í a y en l a 
s o c i e d a d . En e s t e documento no se hará r e f e r e n c i a a e s t e 
d e b a t e . 117/ S i n embargo, es c o n v e n i e n t e l l a m a r l a a t e n c i ó n 
s o b r e l a n e c e s i d a d de un enfoque más c u a l i t a t i v o . La 
ge s t i ó n p ú b l i c a en l a región está i n d u d a b l e m e n t e e n f e r m a ; 
c e n t r a r s e sólo en l a n e c e s i d a d de r e d u c i r s u ámbito de 
a c t u a c i ó n es e q u i v a l e n t e a c r e e r que l a misma e n f e r m e d a d en 
e l niño es menor que en e l a d u l t o ... porque s u o r g a n i s m o es 
de tamaño más p e q u e ñ o . La ineficiência a d m i n i s t r a t i v a t i e n e 
d i m e n s i o n e s de " s t o c k " y d i m e n s i o n e s de f l u j o . C o r r e g i r l a 
116/ Cabe destacar en este aspecto la labor que desempeña en la región 
el Centro Latinoamericano de Administración para el Desarrollo con la 
cooperación técnica del Proyecto PNUD "Desarrollo de la Capacidad de Gestión 
del Sector Público". Ambos, en conjunto con el ILPES, han puesto en marcha 
varias actividades (Reuniones Técnicas, investigaciones, por ejemplo) para 
una mejor articulación entre planificación y gestión pública. Véase en 
particular ILPES/CLAD: "La Democracia frente al Reto del Estado Eficiente". 
GEL, Buenos Aires, 1988. 
117/ Véase al respecto FRANCO, R. et.al.: Las cuestiones clave sobre la 
estructura v funcionamiento del Estado en América Latina a fines de los 
Ochenta. ILPES, Santiago, presentado al Seminario de Alto Nivel sobre Gestión 
del Estado y Desburocratizacion, Montevideo, Julio de 1988 y también, PALMA, 
E. et.al.: Lineamientos para una Política Social orientada a la 
Consolidación Democrática en una Epoca de Crisis. ILPES, Santiago, presentado 
al Seminario de Alto Nivel sobre Nuevas Orientaciones de Politicas Sociales 
en América Latina y el Caribe, Quito, agosto de 1988. 
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en uno u o t r o s e n t i d o , es una de l a s t a r e a s más s u t i l e s p a r a 
r e d u c i r c o s t o s y c o n t r o l a r d e s e q u i l i b r i o s en l a s p r i n c i p a l e s 
c u e n t a s p ú b l i c a s . Hoy, aunque haya i m p o r t a n t e s e x c e p c i o n e s , 
e l a p a r a t o a d m i n i s t r a t i v o público c a r e c e de l a p r e p a r a c i ó n 
n e c e s a r i a p a r a a p o y a r p o l i t i c a s de d e s a r r o l l o b a s a d a s en 
nuevas e s t r a t e g i a s de r e i n s e r c i ó n e x t e r n a . 
124. A d q u i r i r l a , en sus d i v e r s a s d i m e n s i o n e s , r e q u i e r e una 
a p r o x i m a c i ó n a d e c u a d a a l a gestión de s i s t e m a s c o m p l e j o s . 
A s í , " e l c o n t e x t o t u r b u l e n t o e i n c i e r t o c o n d u c e a l a 
n e c e s i d a d de una g e r e n c i a de c o m p l e j i d a d . En r e l a c i ó n con 
e l l a hay dos p o s i b i l i d a d e s : una t r a d i c i o n a l , es i n t e n t a r 
r e p r i m i r l a i n c e r t i d u m b r e , s i n a d m i t i r mayormente su 
e x i s t e n c i a , y r e p e t i r d e c i s i o n e s en función d e l p a s a d o . 
O t r a , t r a t a r de e n f r e n t a r l a p r e p a r a n d o a l g e r e n t e p ú b l i c o 
p a r a m a n e j a r s e en e s a situación". A ñ a d i é n d o s e , "en 
r e a l i d a d , l a g e r e n c i a c o m i e n z a d o nde t e r m i n a l a 
técnica". 118/ C i n c o ámbitos de relación d e l g o b i e r n o 
merecen d e s t a c a r s e en e s t e s e n t i d o . 
G o b i e r n o y A p a r a t o P ú b l i c o : en p r á c t i c a m e n t e t o d o s 
l o s países de l a región, e l i m p a c t o d i r e c t o e 
i n d i r e c t o de l a deuda e x t e r n a p o t e n c i ó s e v e r a s 
d e s a r t i c u l a c i o n e s e x i s t e n t e s en e l f u n c i o n a m i e n t o 
i n s t i t u c i o n a l y en l o s d e s e q u i l i b r i o s f i n a n c i e r o s 
d e l s e c t o r p ú b l i c o . La m a g n i t u d de l o s d e s a j u s t e s 
en ambos p l a n o s i n v a l i d a l o s i n t e n t o s p o r 
e n c o n t r a r s o l u c i o n e s p a r c i a l e s o de rápida 
i n s t r u m e n t a l i z ac i o n . La i n t e r d e p e n d e n c i a de 
a s p e c t o s i n s t i t u c i o n a l e s y f i n a n c i e r o s e x i g e un 
t r a t a m i e n t o c o n j u n t o , r e s t r i n g i e n d o l o s e f e c t o s de 
a c c i o n e s c e n t r a d a s en sólo a l g u n o de e l l o s . 
G o b i e r n o y S i s t e m a P o l i t i c o : cabe r e a l i z a r dos 
o b s e r v a c i o n e s ; se r e q u i e r e d a r c o n t i n u i d a d y 
s o s t e n e r e l p r o c e s o de cambio d u r a n t e un período 
que excede l a d u r a c i ó n n o r m a l de un g o b i e r n o y 
dos, todo p r o c e s o de cambio a c a r r e a i n e v i t a b l e s 
USJ Véase KLIKSBERG, B. : La Gerencia Pública Necesaria. Hacia un 
Replanteo Integral, en OCP/CLAD: La Gerencia Pública Necesaria, Caracas, 
1985. 
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c o s t o s p o l í t i c o s . E s t a s c a r a c t e r í s t i c a s imponen 
a su v e z , dos c o n d i c i o n e s a l f u n c i o n a m i e n t o d e l 
s i s t e m a i n s t i t u c i o n a l : e s t a b l e c e r l o s c o n s e n s o s 
i m p r e s c i n d i b l e s s o b r e t r a n s f o r m a c i o n e s n e c e s a r i a s 
e n t r e l a s f u e r z a s p o l í t i c a s y también, n e g o c i a r 
l o s cambios con l a s o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s en 
v e z de, s i m p l e m e n t e , t r a t a r de i m p o n e r l o s . 
G o b i e r n o y S e c t o r P r i v a d o : se t r a t a de d e f i n i r 
n u e v a s m o d a l i d a d e s de i n t e r a c c i ó n e n t r e ambos 
s e c t o r e s . La d e l i m i t a c i ó n de sus r e s p e c t i v a s 
á r e a s de a c t u a c i ó n es hoy m o t i v o de c o n t r o v e r s i a 
en l a región, con f r e c u e n c i a o s c u r e c i d a p o r e l 
r e d u c c i o n i s m o de e q u i p a r a r l a f o r t a l e z a de l a 
e c o n o m í a con e l tamaño r e l a t i v o de sus s e c t o r e s 
p ú b l i c o y p r i v a d o . Es p r o b a b l e que s e a h o r a de un 
nuevo t r a t a d o de límites e n t r e ambos, p e r o es 
i n d u d a b l e que se p r e c i s a n u r g e n t e s a c u e r d o s de 
i n t e g r a c i ó n f r o n t e r i z a . La razón es s i m p l e , p e r o 
p o d e r o s a : e l carácter m i x t o de una e c o n o m í a no 
está sólo dado p o r l a c o e x i s t e n c i a de d i v e r s a s 
f o r m a s de p r o p i e d a d , s i n o p r i n c i p a l m e n t e p o r l a 
v i r t u d de sus i n t e r a c c i o n e s y a r t i c u l a c i o n e s . 
G o b i e r n o y R e l a c i o n á m i e n t o E x t e r n o : l a c o n q u i s t a 
díi un mayor e s p a c i o en e l e s c e n a r i o i n t e r n a c i o n a l 
e x i g i r á asimismo una r e n o v a c i ó n c u i d a d o s a de l a 
D i p l o m a c i a . Sería e n t o n c e s d e s e a b l e que, en cada 
s o c i e d a d n a c i o n a l , l a c o n f o r m a c i ó n de c o n s e n s o s 
p u d i e r a b r i n d a r l e g i t i m i d a d - en l a r e t a g u a r d i a -
a l a l a b o r g l o b a l d e l G o b i e r n o . A n t e e l e s f u e r z o 
de l a región p a r a a m p l i a r su p r e s e n c i a es p o s i b l e 
que aumenten también l a s r e a c c i o n e s d e f e n s i v a s 
m o t i v a d a s en i n t e r e s e s p r e e s t a b l e c i d o s . De h e cho, 
n i e l e s p a c i o económico i n t e r n a c i o n a l es i n f i n i t o , 
n i e l r i t m o n e c e s a r i o de l a r e i n s e r c i ó n p o d r í a s e r 
menor a l de su expansión p a u l a t i n a . Lo c o n t r a r i o 
s i g n i f i c a r í a p a r a l a región q u e d a r r e l a t i v a m e n t e 
más m a r g i n a l i z a d a . 
G o b i e r n o y O r g a n i z a c i o n e s S o c i a l e s : l a a u s t e r i d a d 
f i s c a l que p r e v a l e c e r á d u r a n t e l o s p r ó x i m o s años 
n e c e s a r i a m e n t e limitará e l p a p e l c o m p e n s a t o r i o 
t r a d i c i o n a l d e l E s t a d o . E l d e s b a l a n c e e n t r e 
r e c u r s o s t r a d i c i o n a l e s y n e c e s i d a d e s , o b l i g a a 
r e v i s a r en p r o f u n d i d a d l a s m o d a l i d a d e s de 
p r o d u c c i ó n y p r e s t a c i ó n de s e r v i c i o s s o c i a l e s ; 
a s i , se r e q u i e r e p r o g r e s a r en l a e x p l o r a c i ó n de 
m o d a l i d a d e s " i n t e n s i v a s en o r g a n i z a c i ó n " que 
a g l u t i n e n p a r t i c i p a c i ó n s o c i a l e i n n o v a c i ó n 
i n s t r u m e n t a l pública p a r a , como se d i j o , d a r una 
a t e n c i ó n más a m p l i a a l a s n e c e s i d a d e s s o c i a l e s . 
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125. Los a ñ o s 80 s e r í a n s ó l o una d é c a d a p e r d i d a s í e l s e n t i d o de 
e s t a e x p r e s i ó n se l l n i t a s e a l a e v o l u c i ó n de l o s I n d i c a d o r e s 
e c o n ó m i c o s de l a r e g i ó n en c o m p a r a c i ó n con su p r o p i a 
s i t u a c i ó n pasada . E l l o s r e p r e s e n t a n mucho más que una 
d é c a d a p e r d i d a , s i l a e x p r e s i ó n se ampl ia en c u a l q u i e r a de 
es tos dos s e n t i d o s : uno, en r e l a c i ó n con l o s u c e d i d o en e l 
mundo i n d u s t r i a l i z a d o y algunos o t r o s p a i s e s en d e s a r r o l l o 
como se vio en l o s c a p í t u l o s p r e c e d e n t e s ; y dos , s i en e l 
a n á l i s i s i n t e r n o , se agregan dimensiones como e l d e t e r i o r o 
en i n d i c a d o r e s s o c i a l e s ( n u t r i c i ó n y s a l u d , por ejemplo) y 
en e l c a p i t a l i n t e l e c t u a l de l a r e g i ó n ; en l a 
d e s v a l o r i z a c i ó n de sus i n s t i t u c i o n e s ; y en l a p é r d i d a de 
c o n f i a n z a en l a s p r o p i a s f u e r z a s , que l a s soc iedades 
n a c i o n a l e s t i e n e n para a l c a n z a r su r e a l i z a c i ó n h i s t ó r i c a . 
